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ST. CLOUD, FLORIDA 
'Where n Welcome aa 
(iiiiinl us llie Sunshine 
Atvidti Vou." 
VOLLME SEVENTEEN ST. CLIM'll. OStKOLA ( I H N T V Till K S I . W . .11 I.M I. | t M NUMBER ti . i t ' iA M M . 
HUGE SUCCESS OF JULY 5 CELEBRATION IS ASSURED 
MUNICIPAL PIER SEEMS ASSURED 
AS RESULT OF COMMITTEE WORK 
S n i l l l C lOUd'* "IHa l.nrl ,*,,!,, I*a*l,, 11,11 
l l i t i p l l l |ala*a* lain tlllll' |,l*;ii-l it u I ly llll IIS-
stin',1 l'aai'1 tt-|,,-li the committee nl* 
),.-! .... 1 . .... ir, llllsillMSS 1111*11. t t i l l , l l l l t l* 
iiiiii tin- drafting of Ihe plana fm* iliis 
ini|iriit*i*iiit'iii in rharge. mat lioadg* 
• iiiiiii nml accepted the pli.iis ns suh-
aniiia'.i i.i ii,, in-i iiin-.'i nntl engineer, 
U'lInX In 'I ' l ' i . l . ln 
N n a l l y ill III" s l l l l " ' I' Hiarlalu l i e s 
'« 'moral iniiliiiiinis progra r iniinl.l-
F an t Improvement*, or ono of mora peal 
piutilciil value In tbe city, lln... tills-
municipal recreation and docking plea-. 
Aeeordlng ta the plan* lubmltted 
:uni approved, tbe propoaed pier win 
is* aai' reinforced concrete, kagHinIng a. 
II,e final of Plorida avenue mnl ex-
tending BOO l.nl ini" K'isl l.nl." T"l,,, 
t"i. ,llga. 
There will !„• mn fool ildewalka 
Ilia i n i i i i * l . ' l ,I' l l , , , | III" liia'l llllll II 
:,rii fool pier head will make excel 
us ttfii n pro, i'i,- nn ntiii-ii.-il nml 
inn docking imiii i i 's i"i* water craft 
IM'il'.a ifi-in'Ml iiiinfl IPOI for lln* ttnr 
ttliMllll. ,inil lllnii* l.llllllii's ns well .is 
".- playground Pur tbe cblhtren aif 
in.' city 
t in i a M.I parkwni a in ei tend iot n 
iln* ini,i,*i "I il,,* ,*..-. ami provleloua 
ll.ita* I , MII III,I,In I,, I,"ll,II lft l l l i s i t ' l l , 
sl. I nl-lii'V.v iiml irt'i's. Tlii* pier iisf.l 
will Ian t-niiKtriiciasi of Interlocking 
p—ee mil reinforced consrata, making 
i ' i l l 'a' aula! s „ ! V sl ru i - l l i r i . 
'i'ii*. nn,iin,*,* in ;i|,|a'*"t i.iic Hi aae 
p l a n * - I n - s t n l III" I'llal lilllil nil , a' in,111-
pl l ' l t ' l l . l l l i " |,li'l* m n l pia'r l,"ii,l w i l l 
mean mm h bu tbe future of si. Cloud 
nml fill iiiiiiii-i iiinn tour—ta aaia.l 
ini nni. nin I,-si,In,I- I, lln* illy Uiun 
any otber sii.icl.* uudertakluga 
As i> n i . n i i - " I I 'n i ' i l l l n l I l l l i Hn* r e t l r i -
i n i ' l i l n l ' l l n - l unu la l l n * • i . i i i i n i t t f f u r , 
ilini* approved il nni Ion "I a put i 
Iimi in* ssiti,i 1 n•• liuHdlbg mi Ilia* pier 
head which arould, tiom It'a revenue, 
l l l , l i n nus . I ini; l l n - ,-i.sl t,f 1ln* s t r u t | 
Inm iiiii l i ' i-i .nllt 
Following ilia* approval of tba plam 
11,,*.t tt, I" 1',,1-H 1 l l l l . n l I" III" l i l t ' 
. il tt III. ll tt III II' I ll|H'll llM'lll ill 11 
t.-tt i l l l i - nl l i l M i l iraillil i l n i l it'll. | in* 
SIII I , ; i l , I t W i t h i n Ilia' Jaa'M 8 0 ' lnt " 
t h a i w o r k a II t i .n s i r i i f i t i r , . m a y i 
IM, in*,* l l n - , -mini , i - i - n ml n i t , - lln* "il y 
11 , benefit of the completed pier aim 
ini. iin* winter month* 
Thus" tt lln Wan 111 llln llli*l'l In,*; 
Mi.iiil.ii ,,iiiiii Included : i K t ..,,,, 
Willi I.in,li— i ni,, li n i t t , i,. i lap 
Kt' l sa . t . I . . ' l i" \ Iv Ta ink la* . I. , la 
I aa nil' . 
I l l t l l l l l l l l 
Hi. i.k lu-
l l , it. S. 
B. L HAMNER ORGANIZATION BUYS OSCEOLA 
LANDS AND WILL RUN BUS LINE TO FARMS 
A n n i h i l - l i l i n itt-iii -.1 l i i ' ivs in i m ] 
«'h i II i r . n t : , * *!... pi I - I w - i-K w a a t in 1 
Mil l . i l l l i . . lll.'Ill t l l . l l ll<' H I. I l i l l l l l lMT 
( I t i - n i i i / n l i .ni. Of TatUpAi llll'l ['Hi 
cheated ;i large hlork of flva ami ban 
;|t It* I r;i. I - in II . . -i,|;i . i .illll \ . s . . u i h II | 
N: Cload, ii IMI would develop uoal) 
term* tot the Hn • lin nn-
ii. .-laini mwiinl I-'iairlii.-i tn tnXtt up 
, ultuml tin elopm* • 
ITo-lowiua ti.is.'iy <ui tht? aunounee 
Itit'llt hy lln* HL'I n i l l l ' l i ul . -.11111111111-.* nf 
ttW I ' tmni lMT iff I ' l . i i i i i i . . . . Lteatl - i iml 
had baan m* nretl tu i-m i > i."« thet< 
. project nl' ifi :.l llIU l;ii in.-is in-;ii- Ihr 
i-iiy. i his nun..nn. iiinn!. Iiia I Hi b i 
agtwul urganiaatltiu HH ttie H i. Ham 
llli'l' .1 M a ill '>|*i-l:il ' I'll \tntt 
H..III Tampa to Bl * i- ><i mnl tun 
farm landa the} lun acquired i.- • 
sti-p forward tlmt a il add wonderful 
ili'vi-ltipin.nl In Ilil.* aectlon. 
AM ; n.i wi i.in-i . un lta Found 
Mima "i the I'i'st tiiiin I.in.is tor eeei*j 
I-* i \t\ the rat*- Tii. I.- tire track 
Iandt orange and tftapefruli vn>*e 
I.IIHIS. landa tor Nta pie fa no cropa and 
patttun Ian-da. Ttmner la .watt or Ing 
il r..tl*'.| m r r I h i s S I T ! jiu i. u s i n ; 11' 111.' 
c i t y pi-iit-t i i- i i l ly n i l (In- hlfl l iml.t ' ; - w u s 
i-t. aboul iln- tlun* lhe <i. of Bt. 
( ' , . n u l w n s si .i r l i i l 
Plenty of wiiifi- i- .-ii-.il> obtainable 
I'm i dr hi:.iin land and mu(>to drain 
ic-.- < :ni I..- bad tor tbe lowec landa, 
HM tin- i ..uiiii> in ibia pnII '.i i tw 
r.Mitii> i-s .,], H ridge Frota w hi. h ih.-
litiliii.-il iiuw uf water l-s tinrtJl l'.-ni 
Oi t in - it-il l m i i i . s i . imi H-itril i i i e >*.nf i . s 
M I . ' i . .u i u i . i n - nn .a lakaga n m i 
nihil]*** will inkf care uf tbotunoda ttt 
n.-ifs iji;it aaad only natural drainage 
to make toob im ms 
ti is anticipated tlmt bundreda of 
In in I l i . " - w i l l IN* lot u i n i n n . i u r t ii t i n 
near st. ri i during i in - next twelet 
lllt'lll l is. 
T h a re is eve ry imii cut inn tlmt iln tnde [>c t ide nee Day cele-
b ra t ion w lii'-h will !»• a taged on M o n d a y the fifth by the St Clood 
Tnst of the A m e r i c a n .Legion will be a success, l-.ntr.tea have been 
rt rt lit fil f r o n s t v t r a l out of t o w n q u a r t e r s and llu- boya a re pollah' 
in ii up t he i r b icyc le • for t lit- r ace « Imii \\ ill st m-t t h e a f te rnoon*! 
I ' r o c . i - i l i l l f f s . 
The priKCN a re b^itng furni-ln*il by the local bualneaa 
so fn a m o n g thoae arho have iwapa'nded a r e BUia GaragS i 
Sh in . C o m o a n y Scof ie lds < l o t h i n ^ fetore Browna G r o c e r y , 
G r o c e r y , S teen 'a H a r d w a r e Co. . H a r t l e y H a r d w a r e ( 
aguaon'a, Plke'a S tud io and Crawfoird Elect r ic .Simp. 
Tin iiif.i of Im\ iii^ htirsf nit-fs and bronco bua t lng Beenia ba 
liiixi- nimlf qui te ;i hit nml iic.-irW fifteen of tlu- local r i i l i r s h . i \ f 
En te red theae • r e n t e as WM-II as t h r e e ent riea from O r l a n d o , It la 
poaafble that this w ill in- tin* f o r e r u n n e r of an e l a b o r a t e Radeo to hi-
held ea r ly this full o r winter , 
T i n o f | h e n n in IK i—* of t In- l o c a l |>o«l wi l l a i d t h e p o l i c e in 
keep ing tlie oouraea albB* utu\ the eventa **̂  J-M be run off p r o m p t l y 
I n u i n n inu. with tin w a t e r s p o i l s at tin- Lake aide at ten-I hlry in 
the morn ing) the bicycle race i t a r t i n g a I o n e - t h l r t j in tin- a f t e r n o o n , 
to he fol lowed \>' th. n t h i r conteeta in tlie 6 r d e r bamed In the pro 
g r a m which follow i ; 
P R O G R A M 
rOtfl -\ W. Ai tin- Lake Pronl W a t e r Sh inney 
i i o A. M. S w i m m i n g C o n t e s t • 50 y a r d s Boya I { a t i . 10 y a r d i 
W nnciis Race, l oo y a r d a Boya over 10. 
I :;to I*. M. In front ti ( oble i G a r a g e on Maaaac lmae t t i and 10th 
sti-t-i i. S tar t of Bicycle Race , Piitlah ai Kaal ( i a t e of City, 
g:gO P. .\I M Ath le t ic Field Baaa BeJl Game , 
i ;tn r . M. Cowboy Race and Bro'icu Buatfng Contea t . 
9 :00 P. M. D a n c i n g al Yacht C l u b Houae on Lake Fron t , 
An Invi tat ion haa been e x t e n d e d to the Legion Poat at Kissi 
i I T Mud a n u m b e r of the m e m b e r a of thai o r g a n i s a t i o n bav 
fii-d ' h e i r in tent ion t-> be on band . Visit 
O r l a n d o , Paine Caat le and Ta ft. 
With an even break on the wea the r 
, l a . the Fifth will bi 
d u r i n g this su in nu r, 
sign i 
11 si i r \ pe c t f il f r o m 
it is bel ieved thai Mon 
in .it iln beal d a v a tha t St ( loud has bad 
"FAITH" WATCH WORD OF LEON LAMB, 
DREAMER AND MAN OF ACTION 
M I M t 'l.lll II IS t i l l SH'KS'I III V IN H O l t l l . l W l l l i t . K M . A 
i s BAMHT B l ' l IN I N 1 T I I . SI VII N III XssKIM'S 
IN IN I'I I " II \-a 
MINUTES OF SPECIAL MEETING 
THE THE CITY COMMISSION 
nn .Inm' -.'siii. iii" r i n rouimlaelou 
nl iln* . i i t of st l'l I l'l,iiiiiii. HUM 
nt t i n , i'ii*. H u l l , nl I m i i>. M 
ptirauanl i-. .,..a i.-«- .*, 11, * !"-,*,.pi 
aaee thereof, the original "f which Is 
attached In them? minute* and tvaas 
aat sniil meeting nrderetl nude n part 
r-IHll i mn ll- Mi l l i l l Na, I. 
tt i,i< i, t t : , . done. 
I ' , , an) t l . ( ' l aiiltiitt . Miiyin* 
.'iriaaaiilssiainiM . I .1 .l,,iin--l , ,n i iml I ' . 
1' I'arker, Couimlaelonei - -, ud Qao, 
M. .Mlii-lifll. i'lu Itanager and <;. P. 
4iiii*i*i*ti, Haq„ AiiMinMt for the d t j aif 
Bt, I'laallll. 
'I'l,'*ii'ii| lln* rttatllna ,'t the min 
iiii*s i,f iln* |iii*..nniiim meeting ,,i 111,• 
t'lit- Oonuultaudun, upon aii..ii..n tiui.t* 
aiaaiaii*. sa-rt,ii,i,*ii nml IIIIIIniiniiiisi.t car-
ried t t , . dlapenaaed ttiiii. 
'i'l,a*i't*ii|i,,n. itn* a'it t Munager Btatad 
t,i llu* I't i l l l l l l l i ls l i i l l l l l l l l HIM Ml |MII 
Iinv,, ,,1 ihi*. i inn tt . . I., BaPlfl ill 
ii.iii owing I,, error* arhlcb appeared 
111 III" i i s s i ' s s in i ' i i ! mill-. | , i . - | , , , ,-,>, I |i> 
ti„* City Manager nnd i. i • •< t ttiih th* 
t'iit* Oommlaston lu t*oimecttoB ttliit 
the propoaed Improveineua* on part "f 
ataaaachuaett* Bvenoe. part of r.'iin 
S . t l t l l l l l t i H f f l i l H * . pai*t " I t ' l ' M i ' l n i l , ' 
nu,- niul imii of Indiana avenue, li 
Iiml I i Impoaaibh. i Itirilst. Hit. 
sniil iisMcsstiii-iit roll, for Hi" It-mil 
I* II ' i ' "i ll prior i" Hi" tinit* iixtai 
hy III" r i 's i i lnl lams inljatilasl lit DM 
i ' i i ' . ' " . i " " i - l I III" ' i l l uf S I . 
ti,mil, Piorlda, ni IK iiia-i-iiim of .i 
N i l , . I l l - I l l . I'MI' I I 1.,1,/M, IMI, Ml' I h , * 
I nis agalnal th* i"i "ttini* aa 
exhibited by sulil n-a*ea»n>enl mils 'rin. 
aiit manager further -sinit-ii that ,,n 
anil It'll i,,lis IIIIII laa'a'll made In lilt' 
nssi'ssini'tii rolla afore aid tud ih.ii 
-siiint. tt .,* in.tt propei it filed and in 
proper order and raadi fer publlaa 
i 
Thereupon, ill in.,li..n alnl.t naual... 
sm led und iiimulmoiwli carried, 
the foUowlng reeolutlpn tms unanlui 
.ausi.v adopted : 
Wlaaa i ' i i s . II „ | , | H * I I I S l l l l l l i ln* d a t a 
Ma tl in the reatil.ttlou. adapted Jura 
s i h . 1 9 W , hy Hi" i i n i " i i i i i i l s s i n i i n f 
i n . n t , ,f SI . I'I, ,u,I I ' l .rri .hi . I' ,i' , , " 
Mil,ill t i l ll >*."S*.|ll"ll|S iu 
.*" .Ml I..11 tt'lth ' I * ll'**'!' '• I l ' l l l ' f" t I* 
nn IIH n n p u r l n l Alnss.-.i l,,i , , I - i, t , 
ni, IHUI ,,r |i|.inis.t itiiiiin avenue. 
I'll I III' l ' l , l l i . I l l III'Mill", ill 111" "i,.t llf 
•Sl t ' l , m i l Filarial , n i i i s h" : a 11. -1. -, 1 ill 
ortlei iimi proper advertlaetaeul aai" the 
aass"ss i i„ . | i | l u l l s un i t In* IIIIII h- In in* 
• oral i,,. „ i ih law 
.'•i IT THHKKKOUK uinsi'i.* i n 
HI I I I I : IHT1 a'aiMMIssiiiN aai 
'llll-: a 'ITI 111' s r I I.I.I |a, I* I .111 
ll'*.. Thai ih" I'tiiiiiii/itiimi hearlnga 
In "tiiiin-, t | , „ , u i n i I . IMII of 111" s n i i l 
i'iaa'i'"iii ih, . fo l lowing rote ttns 
taken: 
rm* adoption of tbt above renolu-
ii 
.; . ' in TI.AVV. 
.1. .1 JOHNSTON 
. n n IM r / t i 'Kiou 
Agnlnnl atlnptlon: N'mi". 
["hereupon, the (lucntthn ns in a baa 
'In i,lr.*i.*ls khnuld I'.* h'l fnr llu> 
sni'i iiii|iri't'i,iii< in- tins brought up. 
nml ill" lull.nt in*; reaolutlon, upon 
' i t . n i l l i l . t in:i,h> sin o i i t h ' t l r m | u u 
• Ml ' ,IH i.ni " . ' • i i l i iu . i l . i i l l s l j 
mlpoted 
in : l'l' IUC8I il*. i:n i*,v THB a i i i 
. ' . l.M.MISSIHN (IK | ' | | | . : ,*i*|*Y o r ST 
I ' l . iU'l . , l''I.i HIM a.\ I h n i |„| . . 
heretofore f ind by the City . ' mis 
slaan for iim receipt ..r hi.is for tha 
propoaed Improvement! ant pari nt 
.tiiissiiahiisi'iis avenue, part ni ivnn 
s y l v i i n i n u v n i pain ..I F I . T I I I H m o 
mi" umi pun ,,r Indiana avenui i • 
» il 7 .lllll" L'llh. lllnii. In* mul u Is 
bereby changed i" tba IBtb daj ni' 
.lui.t. nun. nnii ii,,* city manager ,.i 
iim i-iiy of s i . Cload, i'i"ii,in. is here 
l,y i i i s i n i f i i ' i l I,, | ni I. I r -11 ih ,* p m , p * i 
,„,i i,,- ,t ill, refei-fiin, in ll xltlci'il 
li I s ; | i , | h i , | s . 
Thereupon, the i'.,ih,n |,,*. rot*, vns 
taken 
i n . adopt! i i iu- above reaoln 
i i m i : 
t, i OUTLAW, 
.1. .1 JOHNSTON, 
aul.VIN P. PARKER 
Aliaainsl adoption : Null" 
l'l,,MM being im I'IINIHT laiisii,, 
tore Hn* iiii-fiiaau. up.iii III,.iimi duly 
iniiii". si*i*,,iiti",i umi unanlmoualy ear-
ned, Uu Hue adjourned. 
.;. C. OUTLAW, 
.ts Mayor ComniUalonei'. 
aiMaal OBOKOB M U1TCHBLL, 
t a iiy Managar. 
tin,ni,*, Approved: i;. 0. Outlaw, 
. I m , .1 . h , h l i s l , , i i , f p . I ' u , k a r , 
r i a n u n l s H i a i i u ' i s . 
MKS. JOHN 1)1 Mt \\V 
TAI.KN III I IOSI-IIM 
Kin* s t i i i i i - l l i u , . t h . . I, . I , , , l i , . U n m 
baa la.-a-ai very poorly.. She ttns taken 
I" I I ." l l l ' i ini*. , l l i l i i * ! , l l i h i s p i l n l ul 
iiiinn,i,, laal sun,in, hj in limit:, her 
attending pbyatclad, for u areek'i 
I in i i t i n t ' l i t . 
ilssMssniMui ,*,,||s n m 
• J . l l l • . ' 1,,,'k, 1* \ | 
_ 
inka* place nl 
m i . l u l y l l l l l l . 
Ht.ltS W I N S 
1 n t l ie Si i in l a y s. liu.il rut 11.'st b e i n g 
In l ' i a t l ln- I ti i .ni l ' l i i irrl i nt | t i . ] i . | in \ \ 
Ihr K . " l s w o n h.v a s in i i l i l iuij . i i It] \ 
wns i iir nytfi'iiit ni tlmt i in* loalng alda 
would fiitf riiitii thf wtnnen the 
" I t h i f s " w i l l g t v c n n n l d t'aiHliii.iH'd 
IM I.. i ( i i m i . - a l A l l l g U t O r l i i l ( f 08X1 
Si ini la .v I'm lln- "itv,Is". \ gOOd h n i f 
|a .HM Ict pa ted. 
Men who rlao t" »U-*t-**»aa i.n the eroal 
..f Kraal wnw* "t api alive inv.*si 
ui an* ool rare riorlda ha* thou-
sa in t s i t f t h f i n In i l i n r i i w i n . I i n \ f 
!i*ii.iil> ahead ••••ui ara .-..ntinn 
Ing t.i targe fthetttj dnrlng thta iH*ii...| 
t.f i-fii.l JUMtDient of f.niilitions mat 
inin w hii uikf m« iiii-.i .•: 
ih.- current aentlmaul bul win. look 
)..M.inl io iiu* <ln\ when l-'Inrtila will 
I i n i . ..MTV claim tht baa put Cor-
ward thoae nun ara oare. 
Such II man la i-f.ni i>. Lamb, who 
in th.' paal ..fir nus built many nf 
in- S|iiini KiiTi" tv|n* ot bootee and 
wh.. is today looklQg forward t*» tttt 
j ay when be "iU Uave huni•.•?*> matter* 
,ii ;iii over ih cttv. hooaini Camillea, 
i,;i|.|.> and contented anUd good ttt* 
roundlnga mnl in beauHful tnalea. 
A i.iiiiitinn nf tin* .practical and 
.-.iii-siTvaiiv.- bualneaa man and iiifu.n-
,.,-, | „ , -j. U m ! ),.',*iiliiir l yp .* w 1:.. r m 
n,,,!.,* hi- ,;,, ai.i- ..aii. true, "i iiii 
ago, iif ti.is ifi'i hi- ii.riii..ii.- hrlenda 
ii m a hi** dream t" aome daj i"".' 
Baboni him nmi BM hundreda of bomaa 
tinn luni lieen Imiii bj his itiifftinn. 
li,- i.iv.'s his sniut Cload, believe MI 
. ' , r...\ in.-.i i l . . IIII.I t in s II .i il'- Ill 
ii thai sfiiitfis all oppoattlon and 
gloom beftire >' »•*• i"- goal oenaarva' 
tlvaly, I"" stfiutil*. on Iii- wny ilny 
ni'tfi- day. 
Nni long nun a man approach**! Hr, 
I ai uih nntl MI .i dlaouaaton aa to the 
general bualneaa ooadltlona in Hiorldu 
stjn.'.i "Klorlda u through, aha ean'l 
i-oinf back." 
"lliiw iln you know'.'". nsltf.l >'i 
l.iiiui' in hi** quiet matter of*facl aray 
i ,., convinced thai there ia nothing 
thf matter wiih IPIorlda non eacapt 
i h,< i.i.-i i a a l s . n u r oi t i m s r w in. b a v e 
. . inM, i,i\ f o u n d t i i f in . - f iv . 'H in |KIS**«'H-
.i t ;i little mom y, do m I lu»w 
how n i i i i i i f beet . <>n i |» f l i t in i i Un i t 
i - .ic\.-1.'pine nuil are acarad »(**Ji thaf 
w i l l l o s r w h a t thf>' h a v e pi . l - . f i l u p 
in s p f n i h i l lull . 
''l'lii- - i i i i f . f t u i s f r\ a l i v e ln i s i i i i ' * s 
Mi-i• i baa no f f i i r f i t h f i - ot' tin* peoaoai 
t,i ih.- flit lira, Mr. 1.nnili told a tW 
porter tot the snim Cloud Tribune, 
"There is ao ni-ni t.. do otber than 
look nin ml Saint (MoUjd tO Illuh-1 -i ;i n,| 
thai there is even reason Dor a eon 
I'ljiurd i n i i i i i n t i n - . i t y m n l h i t h r 
- l .aif 
" U i i i o n l y la s t w-fi'k. w h r i i s n i m ni' 
I: pat-ate aoea \̂  I 
i in- rn i hf moniin i-s bench I drove 
p.i-1 iinin with a pitisprri unit within 
Mir hour one "• m| .^i.mii Mora bomea 
bad a new owner ami a proud one.*1 
Thai is I-.'"i i I .a ml. m hi- beat 11. 
hns «oi ir striiilily ahead willi liis 
building .program <• vlnoad thai tin' 
need tot better bomea and more bomoa 
araa preaeni and thai ha wns ^oiuu 
to inrri this demand nml imt -ii hgeh 
until ihf demand overtook U n , 
Willi tin- home uow being erected 
Mr. tmiih has I milt nearly I in It ,-i 
hundred bouaea in lta tni Clou*- tt a 
concrete a u m p l e of what dreamt nin 
i.r w hr ii i by ;i if backed by concrete 
thinking .MI.I action, 
Thi ^̂  I;.;, way :!.:.: >*';ii:it Cloud 
a. i w i» ui sis, is another dream <>i his 
wtiifti Uf brought inio being hy action 
nn his t.u n pn rl tin- paving ami 
widening of ioih atreel the archea al 
iiif entrance of Suint Cloud, ttttmt ami 
inaiiv other .facta that the reatdenta of 
s.-iini Cloud fiin point to with pride 
in their fni.- program, ivora born In 
iiu- brain "f this man who sit- quietly 
in h i - . . t t ' i . f . Ih . ' , m u i h f actlona f f 
in.is,, who are day b] ilny conalatonl 
ly ami wnll. building llif Wgger mid 
better city. 
Through ail his actlvlttea thera II.'<M 
hrfii in. -.fi:: Biploltatton in- tins 
hrld lit' public ntTirrs lot hns l|r 
srii^iii any 
•"I'lds is our ciiy." Iif -niti c*onclud 
in*.- mi Interview «ii ti a repraaenta-
ti\ Mn- sniiii i loud Tribune im 
proMti ni II .-1mt I bave 111.-01111.' faith 
in It'a future iin- Natlefectfoa thai 
I find fn know im- HUM ft la growing all 
ih . - ( I m a iiu.I t h i l l I m u a p m f o f t Ui*. 
program, is ail 1 ht 1 l need W k 
eveTlaatlhg al i'. 
' S u n n 1 I..H.I is t h e s n l i - s i b u y m 
F l o r i d a t o d ; i \ a m i K h . r i d n i s i h f sn t 
.•st l .uy i n t h r I n l t e d S t a l l ' s . " Mr 
I . ini iP r o i i f l i i i l i ' d 
REAL ESTATE ACTIVITIES INCREASING 
WITH NO SIGN OF ABATEMENT 
Af t . r the wonder fu l ftetlvttlea in 
n a i Batata in ovr t i i ' . t in- tfw weeki 
tluii hnvf iiiii'i-\fii.'tt w hf n iiiiiii:.'* 
sit*mf 11 to siuu ii 1 * a Pit. ii Is moai 
gratifying to sn- iln- si^n of rvoewwl 
activity as iho mUowing list of only 
OM* real nahtfo ftrm Johnaoua and 
]£. nhli'ii in St. ( P nd will who* for 
i h f nih of . ima*: 'i ' lu- beam Iful 
lal,.* front boma of .1- tm A Jefferya 
t o l»r . K p r n l n t i i i S ' I 'y lcr . . \ S n i a i o r 
;i in I f . i r i i i n - M j i y o r . o f P o i n t M o r i o n . 
I*». Who wtth his w-ift- and s. n have 
returned to the B*aal to make arrange 
aifiii- ir move here, Min. Tyler '* 0 
cousin i.f Mr ,|. K. Conn, and during 
iht'ir in i» 1 siny here thf 'I'yifi-s have 
made mans frlenda win. will 1 • 
p. welcome tlii'in as pernunenl rr-iti 
mns. 
Another deal «.t Imitortaut^b was the 
swli* of the Hedrick Baking compiHi? 
tind building in Kd. MH.IIII. ..f TrlvoW, 
IN . w io. i.v ,1 brother in law- of t i n n 
Bar I Prank. Blnce tbla • 1* -t 1 w ,1- cloa 
..I Vi \i. rin lois returned i" Ti Ivola 
mnl brutighl ids n&mily bera witli inm. 
\v«- were -ry to losn thf HedrlckN 
h u l i ' \ [ . i n l h r ; i | - ( \ W r l r t . J l l r I n i h r M m -
i n s . 
Joe D. .lotiasttiii, 'iniiiiy engineer, nf 
Kissiiniurr. bought llirnnyh thin firm 
thf hiishifss int jusi aouth <>f the Mu 
Brothera grocery atora on s^mth N<*̂ V 
\ « i k n \ i n i i f . M r . J u l i n s t o i i i s tttt 
ready to announce Ids plans for tin-
afuture. 
Wil lin in Muuyn.tl. i.f tmiimui, 11 IHO 
111.nuti 1 ten acraa of fine cltrua Innd. 
<if 0. \ . t o . . When .i.'Vft.»i»Hi. this is 
a- m< .-tl .-itriis produelitg Land In tin* 
Btata. 
A not her Important tranaactioa was 
the aale of the t , f Hedrick boma un 
North Florida Avriine. tin- Second 
houae **outh of the railroad to Cora 
1:. Jenktna, of Uauafleld, Ohio, who 
\vdli Iur inollifr mepectfl lo iiuikr ihi-
her hoiuf. 
Krmi.i- Alger, nf 1 ;i. investi*.! in 
fifteen aerea of cltrua land. 
Mr. Johnnie Jobneton, Mnloi mini 
,bet of this firm, wna former ivHSttuaa 
i ' i "t Sl (hind and I- m.w 111 t 
the iliy • i•-• loners, Im- been a 
n-siiiriii uf 1 iii- iii> .-imi r. untj for a 
number of yeara, ami is well parsed In 
tim location*1 and raliutioua. t . ,t 
KfiHiifii. HI nee coming here, hns proven 
capable .'I- .I yoke fellon with \ii 
ohhatun In •:,. renl .--i;itr tMiatnefw 
CHAMBER OF COMMERCE NOON LUNCHEONS 
TO CONTINUE DURING CHEF'S ABSENCE 
'i'lu' a iiniiiiii-i- nr Commerce us us 
mil i'"iii iis bind—eaa Hug and 
I li • ! Hie l 'i it, ,,,.,-•-• -.- r s in llu* 
Iviiiist ivuiiiii hotel building. T&a 
1 la ""• eltraj rim bul tin* 
a l ' " ' ' Ml. ' I L i - II I t t i i " . t i l l , , u l - " o f f 
tor 11 tow tt,n*i,\ ,,*,,,aii,,n. ttiiiiiini I.. 
Ieate a | i taale in ami* m,,uii,*. and 
In,,I i'i*i*sii i„-;,,i, pi,-s rrom tlielr otrrn 
inns. Iiuiiuir their nlisim,". Mra. 
U'ss. ttini lms been iiK.l.tlng them, 
ttill rilflllrl, 1 li" "nts nllil 
j,an,II,is, ! "lit il "t:- in i- I, 
After nil were anated the pi 
t-alled "ii lt"t t\'. Prank K.-inift bo 
snt na,ia*,* Afiai* reading a.r mli 
ah" luisi 'i.iii. in giving 'i|i|i"iiiinii.t 
I'm* iiiirtiiliiiii.iiis. preaented the young 
I - I iiiiiiii.t-r i.r iiu* Commerce, lllllli-
i.niiali-s ttin,. in his liii|i|,\- gleeful 
manner, -,,,.,M",i i,, reeognlae the band 
of Ki.ni Ing given bim, The I're.ldeiu 
Hum |iin-.,M,i"ii Mi* [atke. eon In law of 
JUdge aiiitiM. of Kissiiui wbo wa* 
here In behalf of the Uantral tiorlda 
I'niiliili.v movement, which ronalat of 
flee tralna of ten coacbea each whlrli 
is iii in. simt inin iliii-iy dlffereul 
northern siuins in November covering 
.•il.iuit six I, imii rltlea Bnd town*. 
,-urr.t inn i i s l iu'ssui7" ,,1* 11.. - " T B l l K 
l l n III I.A i " il , ,- p e o p l e * . T la i s n u n 
ter wai referred to the board of 
goveeuora 
M i s I I , | t , i,*.l I, ] , , , , | | . | | | 1 | | . "MlMllill 
i ii Hi" ii'iiiiiniii for the |aaai-|i are 
aflll gathering date nnd HIMI in Ihe 
t Mr. Porter. Mr. I; I., st a 
Wlls ' " l n l " , I , 
l ' l , Ml, Ml ' ,"l- t | „ . 
I Inn-Is 
l ire matt n n i i t f.n- tin- n.irirtirHl uf t l i " 
'•"iiniiiii.n- un,! iiu* i rd Af governnr*. 
•. .i11.• i- iui|iiii"s I.,i Banna are being rt' 
Ji-'-itfil, 11" nlsai gave it ri'is.r! of th-
pin,|,,i.s"ij pier i-• -anii,i11,-•• us being 
i'i,t,,i*,*ii,i" i,i II„- eicetdi i'iiruisii,.,i i,v 
Mi i ri—de, 
i»r. s,'taiu'iir. chairman of iiu- oom* 
iiiissiimiirt committee, made iiis re-
port umi it tins divided sin." iiii'i" is 
-u.-ii s|ii"i„ii,i Intereal I"-.IIK manlfeal 
in theae a ling* n,.*n tor tbe preawnl 
ii,,* i luncheona t.iil la,- oonllnued 
"ini, week 
RED CROSS NURSE URGES PARENTS TO 
HAVE DEFECTS IN CHILDREN CORRECTED 
I'll.l'IT At' BAPTIST I III Kl II Hill Mil.1 lllltl.i: I I.AS-
iii m: SI I I I I I I I IM HIM, .11 I.V 01 101 n s i r m KI .1 
l a u i i n i ; llu* ulisi'ii'-a* "I Ha-v A l - h i 
sun. iiu* 1 -a 11i>li uf tin- iiii'aiisi church 
ttin in- supiiiit'ii ut Hit- morning sm* 
vice ii- i"ii"tts 
Jul* nii. II. Btelnwlnder; Jnl.t 111 la. 
M r s . _ . P . I ' l ia t l ir ; .1 nt.v IKI1,. II. . S | , . i „ -
tt'illala-t' n iu l Jnl . t 'JMIII. ill t ' lu ir i l f n f 
11. Y. I*. V. 
Tha following laaalara win hara 
tuaa-iia* nl III" I ' lnyi ' l* llla'a'l l u i ; s u u 
W'a-iliia-ni.i.t evenlnga; 
lult 711, Mi \V, (1. U'ltlilt: July 
I III.. Mr. John I lilllil ; .lull *-'l. Mi i' 
N, M,*.M'ill.*|t niul .lult *jsil . Mr. .Inlni 
Mi, ,, i t 
M a s M. I' I'MSIMI* t t i l l nlsaa s u p p l y 
faar lll'l' p u s l u r 111 Ilia* I'lliaall s t -rt laa' 
.Inly '.'.-'lla 
ri,,* tv.. -.'. tn-r u m itii.ii. claaa 
ttin in* tnnghl ny Mi i- \v. Qliletta 
iniiu iiu- paator rathrna. 
t'tK'OA—ST. CLOUD 
Hpeaklng of In,w,*lntlI Mi" |gme tvns 
|llll t " l l l l t l I* Mil 'I ' l l lSl l l l t I'll ttt,'11 l ' l " " , , 
lll l l l S I . l'l,Mill Wil l i KM,,,- Ml S t o I. i l . 
l u v , t r ill' 4 'a., taa,. T . (I. M a* s u l i l . "Wa' 
Wttta s i m p l y i i l l l i - l i i s s i ' i l" . 
'I'll" 1'rit'liill.t llllala* a*lnsri I ' l l l t 'r l l l i l l l ' i l 
i i i " t\ in . MI " t . i t t i n n n . i . ' . l o s s l i n 
allay ,'t t-,llll-LT ill III" liilsi-1 u a,I* III" 
l- ' l lsl I I | | | , | | S I a l l l l l t l l ill 1> Wil la ' i in i ' l , , , , 
ft-II-I 
T i l l ' l l l i ' l i i l l s t v r a * t's|H'.*i,l lit - t t t . ' l 
inui lusit nntl watt uriiwn itn lhe 
iiinn ..I' Neville Uf. 
Ml* Mt.sury gave a|iil||. IIII iul,-,,-| I 
im; iniil. i iiii II lii nu iiu. member* of thai 
I'liiiniit Bitot* claaa fm* their enta** ' 
l I IIIIIII nl 'I'll" H n s s t t i l l in i ." | j iuni i , 
in two waealu mi thalr regular meeting 
niu'lii In Iim tliurtli 
+ + A + + + + ' - ! « M - M . + + ^ + . { . * + + + + < . + + 
i " a - a t i a . M a a r r o i i i M I , 
t l l t .-.- rs, .1, -, ,f ,,, SI ClOUd " I * t t.*l 
Milt tt l l , | l u l l , - | t tV..1 Mlrt I l l l l l 
draw 1,-i.s innu eight p»r a-«,l b*v* 
,,|,|,MIIII,,li.t- ..I' laoorlng glltrdae 
•til-Ill ,1 ,,<H ut ' i s l i t )„.r ,',-ril hv tvt-ll 
int I' y ,-,,,-,- ,,i in,- Trlbuna Pr* 
!«-,,,-,I s in . I, l . , ' th* liarilrrit 
am fl, H ll] aas, t, II,IV IIKM,-(rt 
i.v i-a- 1a ii-,-.i ii i*nd dollar*. 
, -.aiKi |.i . l . i i..,l nl,„*k Iar laa' 
Irani If 
+*++<.++++++.;. 4 . . : . . ; . + < . . ; . + + . j . + + + + + 
V . i ' . l I 1,-1. t i n , , - : Si-tiri-s n l l,u | ,p . 
children glaefolll jvatiog promotion 
anriis and inirrvinn hona i" Inform 
,,,-,,,,,i ,',,in*i,is v.... then In sad con 
traal, ttniking alona, eyaaa niisty, 
-piriis ili*pri*ss",i, pi.nira-s ol deapond* 
a'Uay. n n - l lu i s , - tv ln , s tniu- lni t t j u s t 
dldn'l "gel along" bt their n* 
a' i i l l \ aall l l l l l l i lmi*k lai 111" ' 1 . * ! ' , -
Wl t M I I tt n i " laa s i* | , , , , , | i 
Imagine youraalf a child, wttboul • 
pn imi Blip . 'nn ymi recall tbe 
. i i . 11 ri •. ii ti i iiia-iii Mu* "humin which 
*,ta*ii- up .is ii,,* "failure" vtattihe* Mu* 
.Uni children give vent in nil tba J.•% 
ntnl happlnea* of *in-,,*-7 
V, ,11- iif;.. Wa H I . U I K I I I Unit llu* l.u.t 
•t I,,, Inil ,- ,I ul s. Iii.ii•! t i n s - iu s i p l u l n 
llUUlbr" Ha' tvi is l i ' l b r i g h t l i l t" Mil* 
a,iiii'i- tliliiiri-ii. Wt- never thought of 
looking J'"' ;l ri'iiKiiu, Anil Uu* only 
remedial uaiiisiin- ink,*,, tin- aome 
i.in.i of reprimand toi ika i bIM Hm 
i"ii,it UM kii"tv tinn in,' "failure" is 
m'i ".insi pluln ap Medical 
• , |,MMM I,US I ' lnt ,'l| in - t i ' lu l , | , , , , | , | | |,;,1 
n large inujiitii.t nf fniiuri's ni achool 
aar,* illri-all.v i*niisi*il h.v physliiii I bandl 
IMPS im which Hu* child is iii n,, m n 
, . ""MsIM" 
i inMiaa, wiiii Impaired vlalon, deaf 
,iars. iii.iiiss'ri iMiisiis. nt I. iii-. under-
nonrtahed boMaa nr fa trig i ner* 
OUI - t - t i - l n s . IMI mu,1 |M,ssil,l.i* ala. l l l n 
tt ink 'if normal, haaltbj children. A 
"hihl ,i,i"s tuii iiiivn ia, I ompletely 
deaf, rn imt.- sinii defectlv* oyot thai 
in* "iiini.at i"u,i nu* thaaa dafaata t<> 
piny ihi'ir illsu.si mils part in l,i cho 
insiii downfall. Bean with siiuin ha 
pair ni. ills iiniNiiiiit itralntag in 
heal arhal l- balm mid, iii- teaalbia 
ambarraaamenl wttnn l an'l ander 
tana ijueatlona nska-il him, his imi 
miin^ .-rii,a*trs nr sn" whal is written 
"ii ii,,* hint itiiniini, iiii lead iu mental 
fualon, II depraaaad haling nf lu 
l'a'1'liarlly, t l l s t u l l l i i i - i ' i i l i ' n l aanal h , s s aal' 
Lntereat, which nntka- ajoeoeaa nil lain 
Impoaalbla. 
No community la without lis bun-
7 
who hnti' sunn,-ai Mils problem tall u 
linn TB I»I ' "in of nil achool children 
ni" suiliM-iiiu iiinn siuu,. phjrelclal de 
La ng thi number, LT. pet 
. i iu inn" Impaired vision, rtai in HI 
per .nni have adenoid* mul *i 
tonalla, and i'a to M i« i- cent nn* mul 
luiiirlshi nl 
la i' Own -t I Is Iiiis yi'iu Ihi' Heal 
Croaa PnbUc Health anrae found chil-
dren tth" haul pliysli-iil ,Iff, , 1 - of sill' 
I'Irli-aii magnitude in retard their --
n u i l p l i t - i i i i ! m u l n ia ' i i i i i i i i i ' t i ' h ' p i i i t ' i i i . 
i" , lu*, k tbeir energ*i uini in curb 
thalr Initiative Uvery parenl of 
a -1. ii.i lufferlug from pbvaleal defacta 
in - been sn ii,r,,i-ri,,.,i in the ita-.i 
- 'ins- nnrs". Miim i.i' Mi,,.-,, defect* 
have i n corrected mail the parent* 
i ipnn aurprlalng and louraglng l_i-
p i n t I I I I I I I Imi i i in I h " p i n s i i ' i i l . . m l 
in"in.*,I developmenl of their chl_Iraa 
iim iiu-n- ui" si,,I,-- of parent! win. 
imt" in,i . f i iiiiii" ihis ...ii,,i heoa—w 
they ,l" ool oarei HMI* beiaiuaa tttity 
are aal anzloua in iin prerythlng , 
sii,I,* I,, give 11..*!i- iniiii ii,i< beal ihm 
t h i s d n y ui'faii'iis. Inn i n n l i i l t n s, 
i lies hut" i i, delaj Ing i ip- I'min 
i i i i i n I n l i n n * . 
sun,nii'i- is here, whan the '-I Ild lms 
Iiii'i'" in,mills In tthitii to rl" nothing 
inu grow, accumulate itrengtb, atora 
up energy nml gel bluuelf a a. tlie beat 
pa'ssihi" physical coudltlon I'm* tha 
nexl acbooi term, Noa is tha time tor 
im rant . tth.. have i"i*ii delaying, tn 
iiiiW ilia's,' defect, corrected—tn pre-
pare 1" st'iiil llu* 'llll'l hunk In snhiHil 
IIMM s,*pi"niir,'i* mentally niul iihysit*. 
uii.t alert, aami r ly to tube hi- pn, 
per pin " In Imiii work mnl pluy. 
I't'.ta riaslllii, I i"li. ll," great Auu'llriiii 
game "i "putting off', is oa* nf the 
ini nn annua] tt-usi. .at 
- i i ' amm iu our . i iu,mi ii s t s 
It'lll. T i n s i s t th i l l it " , , s | s l u v , „ i v , . , s 
each year win. rapport city and oo'in-
t.t achoola laa a'lina-uia' children who 
hum' iii repeaj grade*, KXIHU-IS tell 
us Hun moai ,.r theae "failuro*" nre 
due ia. "..rivalilil.* physical defect*. 
Although ilil . is II terrible wants ..t 
money, Mini ,r. nol Un- only daploralile 
affacl ni' thi- pi""iiisiliuit'i,,ii. Pgreur* 
who delay tha correctl if defect* in 
ihi'ir children umi dbanlaa ii" 
Uian wiih II laugh ni "thaaa new-fun-
glad notion*," are placing a penalty oa 
tha children tot their Indifference ,,n,i 
aeaftocl which may avowt .llsnsii s 
Miss Hi-rlli- I •.itat4-I-. Mn- Red Truss 
public health nurse, is nn, Iiini; ipeclal 
ef for ta In iaulala-a* pnia'iils t t l l " 7'ut" lint 
already had Hi*6 chlldron'a defect. 
i.*,i, t.a , i , , ao before i h " opening 
'if l i l t ' l l " \ l s l l I l l ' l l l l . 
i is iiu* moat Important thing la 
tin* world," si..* deottarea, becauae mi It 
In ii Iur*;,' "vli'l.It Mi" ImnlMi. 
"i l i l i*;l l l"l i . a n d ni i l ip lru ' s s o f Il ia-si^ 
I l l l l l l i " ! , 
Miss Huiii,*! tt ill in* glad i" iii ' 
t t i l l , i n . ,M i .u - . . pin.1,1,-ni. . - " i i , - , r u i n s 
their children ul hm- office, Chamber 
"I' l ' I'l*t* Milt Ililli; I la.Ill !l la, 111 
o'clock nnii mi Saturday* from B t,. 19, 
she tun be reached n.t telephone, 
Ma*, and Mis. I*:. Crlbbe, of Narcooi 
s,'^. lire tht' proud paari'iil of in 
lilllil hull' pn, ml I,nl" girl, III*. .1. II, 
I - . . l l l l l l t t . i s Mil' s l u l i, 
I ' U . l t w . t 
EXCURSION 
H i l l l A V . l i I.Y I 
\\i> M U miw. ui.v :i 
ami for t r a i n . - heduled La ar* 
1 1 " .1,1. ks i l l l t l lu J U l j "al'l 
Hail M i T H U ' 9AM 
ST. CLOUD 
i n 
I I I W l \ 
• U ' l . ' l ' S T A 
. III I Mil l -
>!\< UN 
i t II V It I I - I t IN 
t » l M i l li 
l i l l l M I M . I I X M 










, . „ , - nin.v. |H,iui- MU return 
t r ip before midnight aa fo l l ow ! 
' July 11 7 7 July 1 I 7 J l l l t IS 
III K I T S I . i l l l l ) ON Al . l . 
TRAINS I M I IN I ' l l l 
M-.*•.*> UN P A V M K M U t 
NK. K S S . i m . H \ K » . I > 
i'.n. - proport ional f rom other 
is . in ts 
Ticket* mul i i i l .u i i i i i l i iu i fraani 
It lay A a . I t t . i s nl 
Knper. It. M. l i m y . Ttckat .\t.-*-tit 




THE ST. r i .OUD TRI BUNK. ST. CLOUD. FLORIDA 
T H I K M > % V . H I V It I9bb 
^.K-•^•^*^•^**•^*•K^^•*^+*+•^ 
+ *> 
RKAI-, B8TATE SALESMEN •> 
.*. .;. 
H l M M i l M M M M M I M M M 
Bj O U l l'l MRH 
r i i r real eatate propoaltioa dur ing 
the i*nfnlna weawiu la " i ItnpfM i.. ul In 
i m - i io .-\.*i-.\i'iHiy in Plortda. It 
nun I I - tin- mru lng canadcy ot lis 
(IurIan th f Immediate fu ture , 
U f ni i^in u** well toco iii« al that lon 
imi , i . kii.-w ledge thai ttw quite n 
in,,a* l u r k i ln- s t n t f tms beea iivei 
NttM ked w ni i •-'•'• k i i h - n i f i i i f t i . 
lIulUN hu-hu-ss nn ii sh.tr -.1 r,i 
I . I . I nnihlaUi lun icraftern. 
T l i r Nta to haa imt up w i i h atate of 
; i i : . i ITH, aa 11 eauaed I I I . -M. \ i<> .-Ir 
d i la te freely and Induced whal looked 
Uke prot-peiity, Imi which prayed li 
araaa'1 the vtt\ art ic le. 
r in- game nf nplllofl ns carr ied un 
looked l ike a rapid n u n of bualneaa, 
In i m i wns ii i i f in i / . r . i poker gttnt 
where the itamblera and thaaa wba 
t l f i i l t t l i r aame gol the MUMMY al tha 
• ii.i ..I Hi. i leal. 
K >rtj . <ea i - i - " 
t l l ' l l | i s l l l l l l l l l l ' 
the W f s i t t n n i in -
open mmea .nn] 
the profemb nal ni . i - .ns nn.! tlenlera 
.M. : . ' l o n | ' " l l - . - . i n i . k f ' l l o n g r i u : n - s . 
iheir . " n i - Imlned al the hii>s hnd t.i-
daj - e Oaten wear kulckerbockera 
j it ml lung •*'•>< 'king* 
|
\f. ii -lit.w I ' f i i ' . i \ r s . hu l . i i s , 
i l i , . i i_ i i i - ,n,.i deatrea la their Fn* M 
s.uiif . l. ' i i ' i inn in..-I men ahow their 
«eu«lblllt> on their I.-M-I- l'ln- pro* 
al real eatate grafter rtoea. 
| The public i - wlahlng te Ita aell 
i • .* i.n ten l i n n - -hy . " W r eanuol 
,; i....1 i.i veil nmisi i landa nni Iota 
under water and einecl the atate to 
i k-.-t p the reputat ion . oneenrtng to 
i-rrni i i i i fnt proaperlty. 
OSCEOLA COUNTY COURT 
HEARS MANY CASES 
Owner* and dealera in i m i eatate 
had h r t i r r keep in mind thai aucceaa 
mi aaleao-an of the future atnal trom 
iii.-iinl tin- reaped food w i l l , nmt ata 
Holute confidence «>t the barer and 
the quicker the " f ly hy night, wneoth ' " " •" '"•N ' 
ga* |« i un nni t-r the atate the battel 
for ni l . 
More than f l f t j en**** were dial ten* 
n i tha opening day of tbe Jane tenn 
of the Owe-all . . u iun . . m i l Wtth 
.in.i_r ,i w Olleer prt • 
h the t'ii-si lu iy t r i a l of the r-ountj 
r r in i sfvsiun, Howard Uacf>onald 
waa found nol qu i l t ; of the cliarge of 
ing l iquor, preferred ajpi m-i 
him h.v . I'n.sn-rn in1: Attorney pal 
John* ton, fo l lowing a raid nt the Kla 
-mi i '..um r,\ . lul l aeveral weeka 
il a Idem l i i» r-i v.in aud UUten Pled 
*cer were the a t t o n u j - foi the defend 
ant. 'Miu-r eourt action followa; 
It I-' K i l h l r v . - j . r r . l i n i ; H.»inl I'.n 
felted 
II Wh i t f . apeedlng. Koud forfei ted 
\V U , . h i l i n - f i i . - iH - r i l i im. I t . .n. i t,n 
felted. 
:•:. s t . t k r - apeedlng. Bond Porfell 
r.l 
i i u -s i barter, upeedlna. ICntored 
plea of uu i l i v . Pined jM otttt In-
truded. 
w \v. Tay lor , .apeedlng Nolle proa 
Md 
i ; • '. Cameron, apeedlng. Bond for-
feited 
Jamea l.. Portiea, Npeedtiig, Notla 
l ' i . . - 1 - . i . 
Charl ie Etahnian, reckleaa dr iv ing , 
f..'i feltt d. 
<; w W i i h r i s i * „.n. operat ing tmt 
ftithotil proper liven***-. Noll'* proaae<l, 
I'. I I M n n i f h . A | M r ; i t i n - .-:• r Wi th 
<>ni proper Iteenee Bond for fe i ted. 
B, I-', i ' u r l i - t f i i . iqieratlng ear . \ i i l i 
..nt proper lleenae. Bond forfei ted 
A SSachqrow, lentilng vvortnletyi 
eheek. Bon* for fe i ted. 
l 'hariea Arnold, keeplnf chi ld mn 
a.r achool, Sole proaaad. 
it \ Johnaon keeping i h l ld (HM <>i 
M-hiHtl Nu l l f proaaed, 
t\ l-\ (*rawley, i^ieed,lng. NoUe \>ru-
m .1 
Ted Lorena, teckleaa i l r r tne ; LV»u 
tlnued. 
M ].. Taylor , operating ear w l thou l 
pi "|» i i i . t-n-.- Voile pi u 
M l, Taylor, opera t ing eat artth-
I K M t \ M ) S M I M 
I I O N O K S t . i K M 
Breakfaal in st Cloud. moCot oeer 
to MI 'MM.nni i ' Bench, twtM in tha 
.... .rn .nni lunch uu tbe handy Mlaa 
Kate P.* t n -. in. ui i fsi " f in nn »r, wim 
hns I n the honaa gneal tt Hr , and 
Mr-, l tnn lull K i i i i nv r l . 1....U tlu- t ra in 
tor hm home in Minin i . MIKN lVtt-r-
snii j - | ,-tii irniiim y<nMg Imiy and 
.hn i n - h.-r -tu-. in iiu* f it.v IIHK made 
• a n y admlrUtg frlenda, Those who 
Bhared thta Jolly tim*- were Miasea 
Kuhv Long, Verna Mt-t i i i i . Alma and 
ltni.y Tyadal l and Qny gad Pcrcie 
Tyni ln l i iml Mi ninl Mm. Randall 
Ka navel. 
Nolle in-fssfi i 
i VV Intern, reckleaa dr iv ing . 
it..ml forfeited* 
i,,,k S. . . I I - . leaning worthloaa cheek. 
NoUe proaaed. 
John Ualone, poaaaaatag Itqnor, 
Continued. 
l K h.nu. - i«'r i l i i i t- Nolle proaiied, 
c I.. Cowart , poaw'italng llon'*r. t 'nu 
tlnued for term. 
Oeorge I'.-in-it-k. Iteepbui f i i i h i ft 
•chool v . i i r preaaeda 
****, C. < "ninphi'll. iHUlng worthleaa 
draft , i ' t .nt inuf t i for tana. 
Wnts.tn H.M./.rr. issuiiijk' worthleaa 
check. Nolle proaaad. 
\ i n n in .i..hns.iii. remor lng proper' 
ty aubjeei In Inm. 
It 1.. sm i t l i . laauelng worthleaa 
check. NeUe praaaed 
w m ih.nuns, aobcalntng taoaaqr uu 
der f i i isr pretenaea. Nolle ptoagad. 
s. K. it/.lf*.. leanelttg arorthleaa 
check. Nolle proaaad 
11. 1.. Mf i - r l f k . laanelng wor th lew 
[> ( I K I A M H s c h e c k i N u l l 4 . proaaed 
H \ i Hm par, Laanelng worthleaa 
check, Nnili* proaaad 
Wi l l i am Broneon, k.-rpiim chiW ool 
•-IKST B A M . t.AMK OF SKVSON 
hull 
I I I ' i v 
Tburaday afternoon tin- fh**t 
game of t t e eemmot played on tht 
st. Cloud diamond araa Im* tt 
Orlando Beo'a between st. Clond and 
Eteo'e wi th .wore ,fIVa to twt 
" • • ..f achool, Nolle proaaed, 
N . . I I . 
W I - O O I V * . \ N \ t » l NCKMKNTM 
KoK r i l ' N B 
^S?** 
K i - h h n Kri|i|i 
lha* n a r r l a a * .n Miss Carolyn V r l p p l f o r f r l t e d . 
I M Ml f, l l l i l l l l . I ' l U t t f i i r i l I'li'l'la'ia aif I 11. l'l i i - iu i i i i . - | N 
Tl tnar l l l e tvns aolonuiiaod aai t . r.-it.-,I. 
o'clock Snlurihi.t n t l . i in..ui. .Iiii,,- 7.'a'i. 
IB2II, ii. Hi,. Kiisi Methodlat church of 
K i - I I , , 111 ,a* l la t K. K . S l 
o f f l d a t l n t , 
N , a a * i l l i l -
A. W, Vana-han, ap. . l l iu : 
|, •*,,:—»- I 
.1 s Iturira-ai. ~|w,. . | |nu Ih.aial ftu*-
l . i t . n l 
A. la a' l .nl l , - . sjrrinliliM 11,,iiii fm*. 
retted. 
John H .1.aiui.il.n. apeedlni I'...n.i 
i l l im I'M f t .r 
l . i i u i - T I — R u e , *-iH*iniii|M Knl i ' i i ' i l 
nii n ni' *;iii't.t | | uini court coata 
I*' I*' i . i i i i i iu. Mpeedtng, Ktinil for 
felted 
t ai Ki i i i ' -a i i.n l.i, a i t r lv lua n,,n.i 
I. 
l i \ i . iter, I.*, kla*-*- ,ii i t n 
,!,,| 
it,, t auMiiti lYatHou, |MiHi4e**lna llqaur, 
l i,,ml for re l . ' i l . 
i; i ' Kel ler, oueral Ina n , u, t t ' i t l i -
• iii pi nper lii*t'ii--i' Bond forfella ,1 
Har ry l . l . i t t rs . oblali>tnji inniri l umi 
I.KIKIUK ' t i l l , luteal laa defraud. Bond 
forfei ted, 
W O M A N ' * , i I I I I I M I A N 
TRMPERAMR UNION 
' I .... L in I',.a- lia-.a I It . l , I 
The to. i- T r bald • v,*rt _ a 
• •si inu meeting June tTtl.. Thougli aû  
i i ' i ' l l l l l l of l lu* 11*11 t t l l l l l l t t r . i l l i t r 
and s.i an my ha-rlna i a to the chnrS i 
i t i t i i l i * i iu- tint I I I I 'MI I ' . there arena 
"lalt I t ' l l ! t i ' i l l nii-lliha'ls \srtatmt. 
H i - . Brand, uli<* prealdenl, called 
I 111* n i l ' l ' l i l l U 111 a l l l l l ' l ' . 
U n .I. ' i ini f W n n l . "HI I I IMI .MI the 
i ia*ti '1liilulls II s-i--t i l l lit lla*v. Ill*ullal. 
Tin* ' U I S I I I I ' S * - ^ •--—-j. .1. t t i i - . l u l l i c r 
h l u ' l h t . s . iny t h l a f a Wttt la" lat' 
a i i | l > i l i a H n l I ' l l l l I l a T t t i , ' i 11 ̂  *-' • " t t 
l l l t i i i l ' i l 's M U hnni i . it tvurs laaal ualt'ls-
lllala' I I I v . . I f " l l I I I , l i l t ,,l I h f m u l l , i s 
tllHcuaaeat 
t l , - - Ktbbee tvi>-.n,*<l n vi'i.t luler 
a 'S l iny la'Ma'l* ra'i-a'lva-il I ' l u l n M r s . Ml . ' . , , 
tt in, -.fin her i, K H i ' i - i " ' l ' f i iiinn 
Mm l i . ii.i.niiiii i i N " . " l i l nf I I lengthy 
letter received i'r.nn M r . Uoiiaen—in 
which waa rer j ii vat-ing, t•••.iiu d l . 
cr lpt lve of Ihe pleaaanl tlniea -lu* «;i*-
i,;,tii,M uini ih.* innii.t coorteale* i** 
. v i t f i l f r . f i t pro—ilnenl people, 
.-ii-., her continued latere*! ta, st 
l ' l I n m l llu* W a I I 
Miss K i n u I i iv , i ltnl I I i ^ r n t i t 
tan ".»hl Ki l l * : I "If" ' W h k i l l i I.t '"'al 
IHlllff, 
Mr Kii-s,*i being preaien. taaa i n t i . 
,ai i.t the prealdenl 1 " t i v.* ,, in lk and 
ituuii i l i his nddreaa ttns gfcon il wa* 
. l i l t i l . i i i i i i i i ; being fu l l " f u i l v l f i 
whal the w a I I aboul doing 
l l ,* hu,I IH-I-II told ii tti,s u,,i doing 
unti i i l in.* uini In* mada l. eory p la in 
thera aiaa mnch la ha 'I • in s i . 
< i..mi in i im tt,,t nf hunting np tin* 
t t inskt den*, —a ttns given ah,auks 
l-> i h o s f |ir,'S4-ui. 
l l w a * nnii t ' i im-fal ( h u l ii sllvt'i* lini 
tiMiilii I f I,,1,1 a l M r s . < i i . i i ' s o a la 
I I M . 
Member* " f i ln* I nl-.n rolnnleerad 
,, i<a*a'|a ih,* Temp i * bui lding opaa 
t a n Sat tot i i i f fo l lowlna weeh aad 
Hi. MMi l l l i i ; . l " s , , | t t i l h \V f . T . !'• 
lM' l l | i | | | f l l " l l 
•i'ii,- aaat aMrei laa » l i l ba bald al 
he liiiaua* ot Mrs. a*,,\ M.unln.v. .1 ...... 
M i l l l l l t l 11 l a rg * l l l l l l l ls ' l Is f \ |»n*| in|. 
Tin' na'xt aa'iiiihir meeting t t i l l IK* 
11,-1.1 Krlalaiy. .Inly JlaJ 
M l l l l l l l l l l . l . HTT-
PKII8 KK.M'TI l . l l . Kt . t .T 
Whi le gotag fui ' II - " i m \ I. I.M H i l l 
..I Narcoo luaipad Inta t i» ' aratac 
• alllaa . a . I I l j f f l t t i l l l S i a a l l fal |*fa- US 
I n n a l s p l l l l l * S l . l l i f l l f l i l t * l » a | | i s I n h i s 
I VlctOr is sllll ill llll' lllll* llll 
III* ITIN'S till f l l l l f l l f s 
urni in K I . I I HAIK 
KKOM M I K T I I K K N T K H ' 
i i n . . Bleach, local raftMhr, lms re* 
nuin*. ! I'la.iii I I t r i p north d r l r l n g • 
nf t t Btudebaker. lla* Is . I.-I In I ii ••• I t t i i i i 
i i . . . . in i t i 'k tot n ia-aai l i t e ajaaaon a i 
il Is illilH-lia'Vilhlf I h f M A I ,1,1, in* I 
sini t t i , I,,,i ni l when th*' uiun,' Plorida 
is n i f i i l io iu - t l . 




|>urr ; in i . ' W inn 
Mr- Al f red W« Winn announced 
thr marriage " r l l , ' r daughter, 
AiiL' i i- in. I.. Mr I I U L ' I I * i rmly i n i r 
ranee, Tueadaj . the twenty-n inth " f 
June ni elgfal o'clojpk. Fhral Chrlat lan 
church, K isst,:• iur.-. n o r t d a . 
i t f . f i i i ' tn Immediately af ter t h f 
ceremony, Klaalmmee Countr j t i n t ' 
SIIII*M»«TS.(»\ rtst ree-t 
Record of Documents Filed In the 
County Clerk's Office the Past Week 
r . •rhyllandvf 
M. 
Wn t i n nty Deed A 
t i . A 'i s. h> l landet 
i teed *t "i -*• i ' f n i iH i i i t 
I'.llrV 
War ran t ] Deed r*o*oaea l 'nrk 
Anthony • ns f i i . 
Wn. i .n iM Deed, Mbdel Land •'< 
n 
Mr. and .Mi-. . im h u i- i i v . i - n . - i W l i P h i , [ . -
*t*fl-m arm BlUir Ihltial- Thaj ratty i*-rtnn 
e-mmmr ihap mi a a manna K-t#p » - *_ , . . . . 
T m ran tr you mmr ttr-t Srmtsfl li.mert r-mt*at I t 
will kill trtry tf it jfti r,>,a, a.Haii mn* - in f low* 
am* bki» it alMa.il t h * n>un l i • <jui-i i i avmiNi 
M hu-n»» \mbt' 11 • * • i f i i i i rx t * I t • mata 
I t miao kllla M O W J U I I O M . M<>at-_M. em* B u t * , 
i i u , r*aaa. **m\**t Bu«a. M « U i , I if* on P » « l 
• a d tammy <••.** I m u n t a i l I W D M Ina**** U 
•U** I M Hra-od 1* raA tfrilot u t ; rmas at year 
mrot-bt • uv A r u M l M ' • . H.>uwb(4d Mar*. 10c 
annonnced tin* owrr laga oi their 
( h i imh in . lA.it* Janet, t.. H r 
Charnele Hodgea Hummera on Wed* 
day eeenbig, tin- th i r t i e th «.f June, 
'nineteen hundred and twenty-a l l a l 
-a* \ eight -.•.-liH-i-. t - i r - i -tetttodfcd church, 
tnal ' Ki Immee, Klorlda. 
u - a M mm**, aVit and 11 (Ml 
666 
I* a prearripatitN, fer 
M a l a r i a , C h i l l * t n d F e v e r D e n -
gue or Bi l ioua F e v e r . 
It kltia tbe germ*. 
nl. M"i i . I Land ' 
i t , , Isalna* l l , ' l 
Independence 
costs e f f o r t , ha rd w o r k , i'< rat r v i rt nee a n d 
• imi -.1 \ in_. ii I- n.it .-I I.-i/\ mnna j o b . Kb 
a c c o u n t w i i l i f lu M i n k o f Sa in t ( l oud w i l l 
l n l 11 y u u acq u 11 - .i f " i n | . t i i n t . 
Interest Paid on Savings Accounts 
We close all day Monday, July 5th. 
"INDEPENDENCE D A V ' 
BANK OF SAINT CLOUD 
S A I N T CLOU D, F L O R I D A 
" D E P O S I T S I N S U R E D * 
ESTABLISHED IN 1910 C 
MCCCBHIC* A O 
Baltlaatra. Hal 
Thf r * 
KillliiK 
Tourial 
s a <rrain*r) Slorr and 
S4»liaa.a ul SI. 
lunip. 
BYRNES 
H a n d 
I.ATIIS A M I 11 IS I Kit 
. '•• Inil l u n uf l lu- i i i init k i in ls 
t i t I ,ni l , l inn t i iut i ' i ln ls t t , . In ,mi l , . Uu l 
llu* |r.iilil tv.- i l i 'sl l i* lu i n * * * i i i , . , , 
nil lln* l l i i ims in , f i irnlHli bui ld ing 
' . r l i l l i i ' l . u v i r * ,,f i h , In-al <|,,:i II i v 
Tha i li-s r i rs i i.. tmt hnalnaaa ra-
latlona tvltla a,air I' l lKtuiiit ' it. S n l 
" " ' ' n t l in - \\*|. | |v , | l ip I , , , , | , | | 
a i i l i . u i - I . , l lu- I , - H I T . Vina , : n , ,1 , . 
I - , " . " . , Ot a t , I , i im i . . 
I H M I . I N . i S W t . K I I I A t ,F.SN»-UK-
afhone I I . 
- t t'l-Mid, Ftarida 
Warrant 
11. V Ph i l l i p . 
Win-uni t . In.aal. K I I . V M i i n l i l l . la,,* 
10 HaasiV 411 -i i , »-11 
Warran ty Î *.-<i I. n Dptaa M 
l l n l f i , M m l i -
ft';, 1 I m i l l Daad, I- H . i"intiii i " Laa* 
i i,* i ' . Brown. 
i inu i Mnrti-iiiti*. .-*• l a t a na i in .1. 
la l l n i i l s . 
riniii Mortgaga, I h Partln H N. 
1 . I'u 11111 
\ t i i i r i i n i t iti-,,,1. 9. A. Orlawold in 
—Ik* M. Kairal. 
W a r r a n t . M a d , T;I ' toud It B. una] 
laaf. Oo, laa aianiriri' 4J,,.11,1. 
W n r n i i i l v D a a d , Aaar.iii I ' l l ' i t l " 
m i i i ' I n I I . IV S| i , ' i i i i ' 
ajul i Claim Daad, itnssi*n M Kallay 
In N inu P. Ntviil l i ' i 'r. 
a.aiiil Claim l l I. H rail Sttiiui.'1'r I " 
i l ' . I ' . K i L - M t 
w'Hiraaaity Daad, I'rani Bohtaaoa i " 
I
I.taaa;in it i i l i i l isoii 
\\"u I* I I I nl.f I aas-al, ll.'aa I. Sl it , I , ' I* In 
l l . .1. Palmer 
W a i l i u l l l t Daadr ' 1. WiM' l lu j in taa 
I " i*| ,h l ' t laa-
A s s l | | l i i n i * l i t M.M liriiu*'. I- 17 N i ' W f l l 
I n 11. I. Nulst.aa 
Wn r m niy Daad, Kilzaaia.iii Polaam 
l " \ W II •lunula 
ajnli r i i i l i i i l i I. to, I. Stead la. r 
B. Stt.a|aa'. 
ai,,ait Mortgage, to. I. I taveaa i " 
Klin Par t ln . 
War ran t * I I. H UMIharl a., i nka. 
sllaara' I l i i n i i ' s i t a - s . 
rlaalgnmenl -rf Maortgaae, 1,. I I 
l i n i t i i n It, N. a ' lla'.viill 
Mortaaae, Broward Baal Batata Oa 
in l l OUbert. 
Aaalgnmenl .rf Mortgaga, n Ol lban 
laa K i l l s I i n v l « . 
Aa_Ti-.-lii.lil 1. \ l Stva-tl la. I I .1 Tiai 
dal l . 
Mandate, s ll Bnlloefe, Haa t., f. 
it w i n .'.,. 
Ma.llaall. . ' l i t lal K l s s l t n l i i i , l u A l l 
1 'ur l l .M lllta-ra - l .n l 
l l . , * , | . llaaali'V 
l i t , .11 , . , 
Warraat ) . I I. u m aa. MoBr l f f ia 
B. I) l l t i l i l l isnu 
a^iilt Claim Daad, Wm A. l lu i i ' t i, 
s f Il.at.l.-a-. 
tV .Mi i i l a l t I I. A ' I ' S f l iy l l i i i i i l , ' ! -
in A r thu r Hettyllander. 
I I W i n A In I I I , , , I I I I n A M 
Buck. 
t\ ';ari;ilil .V I ..-.-. 1. I 11 k< •-.-.- r i l l l t l l l l* . 
in Anthony ,*i,su*i,i. 
War raa ty Dead, Model I.,.n,l i n la 
W. II l ' l l l l l lps. 
War ran ty Deed, Modal Laaal Oo. taa 
l l . v. Ph i l l i p * 
t i n n n my Deed, Kay M u i i u l l laa 
I,. Hoary daaret t . 
War ran t ) Daad, L, 11. Dpton laa 
11,-1,-u M,,1*1*1-
W n n n l i l y l i i . i l . I.. I I . I i i l . u i I n 
IAHII.. f I ' ' * t t i , 
. I n i n Mortayage, Nathan Laanuans lo 
I la Har r is . 
i i u n i Mortgaga, Blla I 'm i l i i i*. M, 
a' I *,, n in. 
War raa ty la i l-rancfla A, Qr iawold 
laa _Uaa M. I'-aaral. 
Waa aril l i l t I a, n i l SI a I,., 1.1 | 1 . I*. „ | „ I 
lilt*. , *n. It, QaOlga (aialllil. 
Warranty Dead, Aaron l». Bagi l l 
l l l l r f laa I I . B, SlNllan 
. j , , i . i ' ini iu l . i ' i ' i i . It ii • * ! ! v Kai l ) 
Mian r Rwangar 
IJ. l l l . ' l u l l . . Ma-a-al. I'l.-'l Sttutl'. 'al* to 
a' . ' Range) 
Warranty Daad, I r e d BoUaaaa in 
I . t I I t l l l l i l l S l l l l 
W •' 'Ml 1,1 > l l I. It,'11 T Sll.tll l-I laa 
a I ' M I , , , , - , - . 
t ' .ariui i iy Daad, s. It. Waaalnlan i«. 
aaph r 
Aaaignmanl nf Mortgagaa I* it. Ba-
" i l l I n la. I, . N. ' l sa i l l . 
tlon tract, .1. M. Orlff ln in WaaUng 
Hha , Electric t 'u . 
s i i i i s i ' i i f i i iu i uf Mortgaga, Pol* 
. 'aallli ly ' l i n - l I ' , , l . , 1 1 , 1 , , , M l ' l n . I, 
Warranty I I. I. i l t ,ai,,,i , , . B. 
I I ' l l l .al l . 
Warraaty D I. I., l l . i |.i.,n ' " 
glatta ia. i a........ n 
W l l la, l i l t I iinnl. I . I I I p lu l i la, 
I I , 1,1 111,-lui I- I IH 
i.is ra'taiifiiN. Rdwarda Bocbola a,, 
i 'iaai B, 7',*iit-i r-. 
I.is Pendena, w .1 gtacd ta, iiaiar-
Win A. I 'ulr lak 
i ' ia\ Daad, Mtat* *,f hiairlaln In Alum 
1; Kuril!''!*. 
in>. I I. (ttate " l I'l.aiiiiu I,, A. 
tv tv Bar te r . 
Laaae, I ' s. I'.ium* t.. it, K Jordan 
War ran ty Deed, Mat t le Uaaklna ta 
laaa l l l gg taa 
War raa t ) 1 d, I.,*I B, lla-tl 
l i t k lu Kil t t uini \ I , , r l t i . 
Mortgage Bdward Ma.rin m 1.. K. 
Hedrick. 
i.iuii C la im I'.-.-.i Mul , . . im i i v . r 
al iaal !•• 1: .1 Patrtc* 
suiir-i'iia ii..11 of Mortgage, KM,, M 
I'i,,1,kiln I,. 11 .1 1-ailin I, 
Saillsfni l i , ,n. Hunk ,,f Oaceola !•' 11 
a' l.ii-lit-t-.t 
Warran ty Deed, 11 a*. [Jghtaay in 
' 1: Roberta. 
. j l l l t . ' l l l l l l i I I. I II M'.sli'V tta 
W 1. Moaalay. 
War raa ty 1 **.*.*,i. tv 1 lleaalag in 
.1 K u i i i n i r r 
Mortgage, W. A. BBKHM, in Oraaga 
1 <>. l i u l l i l i i i i : niul Loan . ' t i . 
Hatlafactl f Mortgapa, Oaa, 
K l l l t In \ \ 111 11 Kllla ami 
Mortgage, W t r u n k 1.. l . l l l , , M. 
Goodrich. 
Mortgage, I ' i n aad laga ia« A 
II. Slni|aS"ll 
Warraa t ) Deed, Nell ie V Chaaa in 
<i Blood. 
Warranty Daad, C. A. w i l l s la .1. 
I'I l.nl. I 
Wi i i - ru i i ty llis*al. Bay I Vaauim ti l 
11 N. Om] 
Mortgage Mra. Preabytertac Chttrch 
ia. w . \ i Herr lagton. 
War ran t ) Dead, M, K l^-tt it. A 
tt. Patteraon. 
Quit a in i i l , Dead, C. n MattMwa i " 
s . M H M I , n i l , , 1 , 
A m , i m i i 11. s , Payne i " C. P»nn 
Aaelgniuent nf faau i rn i i , r. 1, Loaa 
I.. I I OUber t 
M M I.i.n. r, In Wi l l lnui* . I.. *t I. 
I tu i I,-tt 
Assiuiu,,,1,1 ,,t Mortgaga, L a a n it 
i i ' l t r y i n i la. N. . ' . Bryaa. 
Assitiu ni nf Mortagage, Ortanar 
lla-aally I ' . . . In M. I*. It .t l ' l l l l 
W i n u i n i t I im , I l i i - i i . la. B a i g l l g I t ' 
Ki*->l i i inn*" \ i . t t I ti'ti>la>|iiiii-nl I 'n 
I j l l l t . i n u n l.i'.nl I I . S. S l i ' t t l l l l In 
to 1 Ma l le t 
War ran t ) Deed, I. I.. Broara i*. 
aa.l.. Brown 
War ran t ) Deed, .*,.iiall.-r I . I I I I I IH-I 
• I t H a l l 
Warrant) 1 1. I. A. Hull ,.. s. 
.1 H u l l 
lirala-a [. N l lu l , . j - I , , I . A l l u n i i l 
lul l 
u I* , ant) Daad. Am n National 
Bank 1. • Axel Ibe rg , 
Mortgage, Aalaalll . *l-|. lit ,-•-.- I " 11 1'. 
I . i n i i l - , , 
Mortgage, Henry .1. K l t t r tek in 
Urelager It.*,. 11 .v . '... 
Mortgage, HatUa i ' l i l /.ki* to . ' . 11. 
l i U I I I 
Warraa t ) Daad, Daaid Wallaaai taa 
l i laas. N. Kllia*l son. 
Warranty Dead, tiaaa-. N. Bmeraon 
1.1 Ini t ial Wallace. 
War ran t ) 1 ».*,-.l. i-bus. N . BgMraan 
taa Harvey I In ritn.ii. 
\ \ ' u> l im i t 1.... . . I . r l l l s lu i r i i l i -K la i l i i ln 
Invent in i n . in mn' Hughe*, 
Warant ) 1 1. faa, 1'. Harv* ) 1,, 
I I Ol lher l , 
Mortgage Inluu s. Bmlth ta .Iim A. 
i i i a i n n i . 
Mortgage, I. N I'iarinm I I I .Inn A. 
Warrant ) la 1. 1 -1.1 • 111. i n V l rg i lo 
la. .1 K Kli l . las. 
I*. i t . Mortgage, s. 11. Owao, it.*.* 
taa Walter Lorena. 
' . .Hi ' I l l l l l l i l l i . n l . W i n . I .un. l lss 1, 
I I I l i t I l i a - . 
Warraaty Deed, <i. c. llaiiiim* 1, 
i \ it. Hughe*. 
Mortgaga, . i . n - A, Lyman ... W. A 
u h i t * 
• j un Claim i.i-i-il. .1. w . I l l i n i u m , 
laa W A W i l l i , ' . 
•I ff* i a i l , * n * t I,, ,| 
K i t M u m , 11 I n , 
Warraa ty Daad, . ; . * . Hualei to w 
W . 11, * 
War raa t ) Daad, Oaeaola Highland 
Developmenl < Ml l tnn Myi 
War ran t ) Daed, Oaceola Highland 
i " ' " I ' l ' l lU ' l l I < " . I " M i l \ | , , . | - n i l , , 
» , , , 1.mn Deeal, Oma, iin-s,*i 1,, n 
tl M. I11I.1-I1 
War ru i i l y De*d, l i n t ia M . i i r l l l i.a 
Peter Kin* ' . 
Warranty 1 ..-.*. 1. i"u-i,inK piorlda 
<••' In l>. A KHz 
War ran t ) I...-.I 1. 11 Dneaa b* 
.In.i I t l l . h i . 
War raa ty Daad 1.11 Dptoa t., .hm 
KM- In , 
I' i t . Mortgaga, Kaauiiiai Harper 11. 
Henry Levy, 
I'. It. .Ma,limit,.. K ia i , „ i , i Harper ii> 
s n u i i t - i , i , * i * : - iu i r -
I'. It. MaMtsagB, Henry I g n 1,, 
S u n t - i . i , • i : - l i i l , -s 
P. 11. Mortgage, Faamet, Baak unit 
i i l l s l I " H a l l l y l . i v t 
I ' 11 -M"l lKin; i 1*1111,1,1- i i l l n k m u l 
l i u . - l l l a n n L e v y . 
1'. It Mortgage, Parnaqra Hunk ant l 
T rus i it. Henry Levy, 
War raa ty Daed, Merr ick Baalty 1 ,. 
I.. .1 l ' Mii.t.. 
w. i 1,1, ni t 1 lend 
.1. H a i t i . t 
War ran t ) Deed, 
i " K .1 Qranberr) 
War ran ty Deed, Kaay Maatall laa 
I,, Barah Newhold. 
War ran t ) ih-aai h u t Maatal l i n , 
i " it . . . l 1 ' i n n 
War raa t ) 1 >a-. ,1. Ka) Maatal l Im 
It l laull l S m l l l , . 
H ai " n . " i tt 1, .. , , . j , k .„ 
u to. s . i 
" ' " • " ' " I . to K M a . - l a k la. 
4*<a|u S i m , IM M 
Warran t ) • •.-.•.!. w K Mbaatak in 
OUbert Paae 
' J " " Cla im 1 in . , i'u,in,.11 I,,. 
1*',*,nni,* Baaa 
War ran t ] Deed, C. A. Illula a,, 1,, 
Wal lan W. Woodward 
" a t l a f h r t l f Mortgaga, Bobart 
l l laalal l.i Iv 11,_ ( 'm i - t inn I l,,u , ' , , 
A— mi,,,,, , , i ,,r Mortgage. Oeo, K lnn 
in It i Hi i 
Wa r raa t ] Daad, Klaat Oaoatructloa 
Oo. ia, i „ <i. Love 
Mortgage, . ' . A t . i i i r . i., Baak a,i 
' a-a*|,,,lii, 
Warraat] Daad, 9 ,. Lava i,, Oao 
Kl in . 
t tat lafact loa ,,f Mortgaga, Bobart 
l l laalal ,'aa. I n . 'Ill'1-.tas l i l l l l a l i . 
Warraa ty Deed, Robert Rledal t 'u . 
, i i , I l.r Uhr lat* aiiura-la 
I' i i Mortagaga, i i la. Pan——lord i „ 
P A Btroup. 
. . . . I m . l i l y ..f K i—in in i t ' t ' In A l l 
Partiea Inlarealad 
War ran t ) Dead, H a m Maaisimii i , , 
a; S l .u l l i . t 
Warran t ) I I. la l l . Hui i iml l i ,, 
l> II K i l l II. , 1 i l l 
W a r r a n t ] D I. B a n A Hanuaond 
I n S F. I l l , I I . , - lvl i* 
Mortgage, C w Hritfia t<> s s 
Orlffln. 
Mortgage, a;, s. BaUey ia. Har ry 
Marabal l 
War ran ty Deed, Runnyalda 
laa R M. I ' " 
War ran ty Deed, Runnyalde Batataa 
laa K. B. r . i t taM-
Warraaty H...I Hunny*ldo Ksiaaii's 
I.. K M. Power*. 
KslulaiK 
$15 Eugene Permanent Wave 
Wr* uavr tlir | a l R r Hat aaa.r.rl w . » . wilh 
riaia|lra a-aatl.. aaar dank.. T w o Eugi-an- lapWl 
W ' . t . r , No tv.itirtt, Ina .|a|>o,nlattrnt.. 
ROSE MARIE BEAUTY PARLOR 
' I Muaphy A r c d . 21 W W-uluaiBlon 
I'ha.rar 2'HO Orl .ndo. I I I . 
„ ir i, „ u ii i, u i, ,, ii u i, ii it u I I >, it I I i, i, .•.•• -
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I HISTORY BEHIND FLORIDA IS LIKE FICTION % 
it I H M I I I H t M M t l H | ) M M H H H 4 f H H H H 4 H 4 e H # H 
Aiiii.HiKii MM nmy iiuni, i.f i-'inr i tt make -' complete tottr of Florida 
idfl us 1 ne« land ot 'hantmeut whieh was then MUpponed to be Itn-
of opportunity nnd ol unspoiled lore menooly rich In fold, • l l . - ' and pre 
there is really blng flap •*•***•>**• atones, Tha year* 1, .-• nml 
.perish nin.MI tin- s ta te If we inn> ' Wen were given orer t<> ituHlesa 
wtt " i " ' •he • • •• he: debui UIH-UI-J •<••»» •»' KlorMa, Iferer niul in 
.tin. i.f. n iin- known umonii the royal j dtan •tacks made the search die-
World], then hnr' heartening. Finally heading ureal 
than four usn« «*ard the partj wearily mad* lta way 
| through piiiiM-vni forests until after 
| uian j in..uiii--. it i -.1 mi- 111H in ii..* bank* nn 
m i l l - i s uf Hu* O l d 
ott reef bega n more 
liiri.-s ago 
(riorklu waa plac -.l on 
it were, by Joan de (•ecu, 
vt ' i i l iii.iii*- S | n M i i n r ( l \*i I t h n n 
s t i i i l . S i ^ Iii i im U m i i a . - u l l i f 
lite 'i si Augustine mi 
1(118, iif ii ui i .I along llu 
I M I | * U S I 





ii time, i i inline on Waal ar Sunday, 
ISM, he gave t.. the beautiful codn 
ii \ aboul Mm iiu- name of "I'lor 
i.i.-i•• of "l-'.'iist i.r, tin' Klowere." in 
n.t-.intant •>• with the runtom of ei 
plorera he took |MM •<• - "i.m of Hit- la-
ta M'I. il- lit' I ll..M-ll| it Wil-.. ill I III' 
name of tii*- kin-, while all hla eoau 
i KI 11 > on bended kneea were 
'in-ill- 'iin* rl Imate which toda) at-
tracts MI utauj •outhwnrd* the profUN 
Ion of beautiful flow er* I lie 
11111111 r i J-. • of the btrde, 11 
• ii a hope lie . h.'i ,-iii*il, tImi 
wonderful Innd nn_.il! Uf i i . . . 
fnii i t .1 l ' un ta in of l-;t.: ii..i . i i i i i i 
I'.'ii.. de iicon aas no longer a )oung 
main. Nm w.i- in- more ereduloiia, 
l-crli.-i |»- l h a n We 111 DUB OU tt « I 
l.i > I'.nl In* a a s tii MTi i i i . , . 
to iiini the youth renew Ing •" a 
of i'i.- Mississippi. Here De Boto ••*--
ruiubed to fever and his body »*aa 
inn ifti in i in- rivet v* iii'ii it" g aa 
afterward credited with dlacoverlng 
riiiiiiiuiiisi by iiu- nnh^fpa expert 
i-ii.-.s of othera, Don Trtatan de l.mm 
whii 1,000 aofellera and a oompnm of 
.ini monk* arrived in Pea 
sn.-i ' l i i l tn.v fl S p i i i n in 1;..'.'.' A n 
nn*| 'i-lmi- stun augured nothing for 
I I - pxpedltlon waa quickly a ban 
ill med and its ships wen- loat in I Inir-
I I ' 
Th,. French Huguenot* bulll Fori 
lait .li ii Un- si. John* Hirer in 
i.ii.i. The following year I'edro Men 
[•tides ie Avih'/.. lieudlug a spini -h 
>•*• iM'tniii i. ii. it » t h e 
fori :IIII i unit tif. .-ti i'i J i i-i Ica 11 y .-ill of 
ii- Inhabitant* He then founded Bt. 
v gu*i hie and t 11 eted a i inula r >>\ 
it,- Jkrllea explained hi- action on 
m i ihat in- killed tin* enemy 
H - l ' l .- i i .-hiM.M I ' l l l as In-i • 
reached :'-...•• i * 
(iiia!-. h.-ticv.'.i to ealat, Piorlda l»|(|ne tie (Jourgue* recruited a I'oiiHMiuy 
.tni for two months .i picked men nnd **>•! aall i"**- l'li"-
i'.'ii.t- de l t-.'M searched, bathing lu 
t'lirti ii<> (same upon with undltnlulah 
.-.1 i*iii l i i i s i i i ^ in 
siiii thinking tin- .charmed aprtng 
WHM located near, in* bolated u U ' " 
and 'ini-fti SIMIIIIW aiii. iM'-pi." 
a in in.r near nn i ndlan \ lllage, not 
•out ner II boapttallty, but • ihnwer »>f 
•rrowa greeted bim I'ontiuulna 
down iln- pott** )iv rounded Cape 
i '• i rli nlf- I I'.-l iif I mlinn- ina.li' ii 
! '•• for him t«» land i Ua 
>.i;Hf of ininti i- reflected In the 
nam.' 'ih. Martyra" whieh be imea 
in ;i chain of coaatal lalailda, Ha dla 
i.i\ f if ii aud niinii'ii tim Tori a 
landa. Itenplte bl* dlmippointmenl ho 
reTQrned !<• Spain and palnti 
Klowina word picture* af the "Inland." 
1 i t p | V i i l l l l i t 
i - v.i.'iamail.. ..I Plorida aod a pm 
fin sriini to ihf country, Varton* <i11 
i . ulttea prevented lit-* return until 
He Pound tht In I Ian* .-.ill boa-
t iii- .HH I nun1., spa iiia iii-. Including 
i . -ti a ii -• w sanded, i Wt 
' l i e d P. » 'n l ' i i ' i m i • i r •' 11 \ 
.1 waa "ratbered auto bl.-
t . i . i i ' - ' 
in ibe Interim following hla Mrai 
I. a . l M i i l i , ' . 
i lorlda a aa not i a 
Islknd ii. ' in i . M i<. i.v.'ii \ 
tl" v> iimi raided Klorftla from tl> 
for -hn<•** bul in I.*.- BO attesnM nt 
colontaatlou. In \tlmb, I'anfllo de 
Nareaea began n dliwHtroui explore 
linn westward from I'.-II-H. oln Ray 
Hardahipa, toeer and Indian attack* 
braugbi hi- pert] te nn end. i >* 
Narvaei a*na ilrow ood and onl | tm-
..f hi- foil owe rn t*»raped with theli 
Urea Ona of theae, Cabeoa tie Vraca, 
after inin:: held • •!**• al the in 
ti I,..-, fui- I'SLIII year*, ninth' in-, we} 
a-ivump* ami wilili-nit'— t,> 
Spiinish Bettlementa in •>!.! Uexlco 
i . i i i - .- v j i i ' i p i l n l l i l l 
in Piorlda up to Unit time was made 
bf Hernando de Roto, one of Pilar 
id int; generala Id the conqueal 
ot Peru. i v Hoto «;IN determined 
A cool room 
on a hot day 
is like an oasis 




In IMW, i.n the -p.'i w here tin* 
not* bad lieen -lain, he bunged 
I'.i'it sp;iiiiiini he bad been able i.< 
p . -,ii in... i it- ex pla nal bin a aa : "l 
. 'a. in.I t h i s n s i i n t ' t S p a n i a r d s , n o t a a 
i riiH'i -, bul as unto tra lion*. 
mil murderer*." Oe Qourmu-a 
returned t«» Prance a mi Piorlda con-
tiniifti under Bpanurti rule 
iMirloa tlie KUecoediiiH century 
.- i: i iii retutned control "i i i . i t.i.. 
hm ber lutereata were centered In the 
rich count riea ..f Peru and Old M<-\ 
i r , . . W h i l e r . i . u i i - i i -•«• i i i f n i . - i i i : . a-,, h 
groa nnt in number along the 
At I a utle «.'.i-*i. Spain maintained In 
l , , Ida inn three HI mil I fyrttfted 
p..-i- a ml n few mattered DIIIU*1OII* 
HI.. Indiana. In 16MW Rli 
Drake, notorloui plunderer 
• r Hiainlali galleon*, burned tlie nel 
Moment of st. ^Lufftiatlne In 1600, 
,i* im i •:. 11-, an l 'ti i11 -ii buccnueer, 
I l l n - -.11111'' s e i l l f in t -h i 
iii iti'.iu. rtt#4turlied by Premli • n 
m Mich menta In i Ulana, Bpatn Loula-
.unifi.-.I by aatahllahli-g aPanaaoola. 
nina wa- ;ii that time conalderod a* 
•A part of Florida, Kou'iish coloulal 
IH a ni i "ii i he nort h preveuu <t Bpa u-
Lah Influence i 'Xtonalon In i bn i 
• In - f f i i .m. T h e K n u i i - l i t t r . * 
ih. aevenleenth anl eurlj elgbleentli 
• -. Minr\ charged the Spaniard with 
lairgaluhig with tin- Indiana tn make 
MM it-. Iii lTOa a party ..f South 
Panrilnana burned st. Auguetlne, Other 
ti-raaloua were mnde In IT08 and lT-_. 
h. lTio ami it un i ii in iTia. June* l-.il-
wnrd Hjrittimrpe. governor «>f a nia, 
attacked st iuyuatlne. Tho l-'nii.-ii 
uapgured Pewnacola In '~ i ' 1 nn.i kfpt 
ion foi fivi. yaara 
in nii-". under the terma of the 
treaty of .Pnria, Morida wfatofa Una 
Included Alabama .uni \i i-
a ue . .'.ifti i.. ureal ttrttata In the 
peace nrhich folowed t "Plorida buom"! 
began which In proportion was ywt*A 
h ip - graatef hhan the preaeni proa 
perttj lining axperlenoed by tha state. I 
in aome ttttt*f >ear* ah.an " 1,000 
n hit,, ajettiera emigrated I 
During the Evolutionary War nrnM 
!,;;, p..phi.ii Ion of i1 lorlda re* I 
ruained loyal bo Kkigland in iTTs. 
Ploiidtana part It-iiKiii''' in tha 
Navniimih. In IT79 Bpanlarda fr 
Ni-w Orieana raptured an HSnffllak iioat 
in \v,..i riorlda ami in 17^1 took Pen 
aacola 
In ITS8 Spam tgtin ••-, int.i nn 
..I pui.-.1 aoage— i< I ITlorlda when( 
un.I.-v tha term* of ghoi htt ttttl i ••' 
I*HIIB, Qteal Britain eadad tins tat 
rltory hi her former enemy, As the 
treaty tailed to provide for rethttou* 
I liberty mnny of ihf I'mrU-h s i ' i thrs , 
I returned \>* the new United Btatea. 
I s.i. unfortunately tot Piorlda, he r | 
I growing proaperlty oama In an un-
timely end. 
In IT!i.". during \\".i--hiiit;lf|i's ml 
i miiiUtnititio .u treaty ama affected ad-
jiiNiinK the northern boundary *»f What* 
nin milium this sanif year Bpaln told 
' Wi'st 1'hn-tiin in Prance. At the time 
[ o f I In- L t i u l s l a i u i I ' m . l i a - r hy I ' n - s i 
.hiu mmnaa Jefforeon in ISQH tha 
i nlted s ta i rs |n*«tated timi the l-oula 
laaa bouada ry extended en si ward in 
n-i lihuv ih.*,, t-iaitiittt by Spain. 
Pear of wtt prevented Immediate 
pr awing of ihi* claim bul bj LfllO 
w h e n t h e S p i i n i s h i in ' i in n b y W W ttttt 
thrown pumoaalou was unieii.\ taken 
ttt lhe djapal*d taHda. In the -unm' 
vi-ar, aftar le t t len of Wee! h^lotida 
iimi set up a governmenl and reqneet 
oil admiaalon to the lTnioo, Prealdenl 
Jamei Mladla leclared Weat Piorlda 
under !!.,- tarladlctb ( the i nlted 
P*atag, in IMI_ thai pan ..r Wttl 
i - ' l t t fh la I N ' I W I M ' M t h a I V n r l a n . l M i s 
i.M.h-ti in UmUiaua 
land 'in" pari lying bacwaan the aPeaM 
nntl i'fi-.iith. rlvera was attached t*» 
| Mi i*s i s s i | . |M 
Bpanlah Plorida aau rfrry unsettled 
d u r i n g t h . - W a r nf 1 * 1 - . I n i s i i, 
t l i rOU li S p a m ii i " i n n \ i l i n i ' , | In* I t i i 
i i i i i landed i gaurriaon al ,Panaacoai, 
hut Oen An.iit*w .i;it i.-.-ni noon cap 
i ui.'tl ti I iimliliiins Wtn al low f hh 
with iln- govermnaai In un ie better 
iimii a atate of anarchy T V Brltlah 
ware permitted io build • 0atf ai A*pa 
Inctrlcola frnin whi.li Iniluin- ami 
fugitive shivi s were mgn laad fnr 
ralda im Ameiican •ettlemaata Ln <-
fta. Qongraaa, u aarty M - S | l. toat 
pn Hence with the lawiaaa eondltlona 
an.l autborlaed Preatdaail Madlaop bo 
take temporary poeaeaalon, but in* fall 
gb io n.t in 1818 (lwiaraJ Jatk»ou 
aaaa aaatl bo Plorida He promptly 
i . . . ,k i k . s s i - s s i o n o f S a i n t Mfetl I 
prmaa-cola and hanged two Britiah ad-
venturer! named Arbuthnot and hxt 
i.ri-ifi- who were engaged In furnlah 
iii!^ pUppllf lH tO raiding p a r l i e s . 
| v ,. ,. f o l l o w e d u n i t iii I ' . - I . r na 
isp.i Spain gladly ceded Plortda 
tln> United Btatee ui • Ittlon that 
ih.* \ II if fb an government aaauma 
i- agffreaattuaj a)a,000,000 agalnal 
the country beld by American cltlaena, 
in March, 1838, Florida waa nil 
ultted ,i- a territory of tha United 
Htataa. 1~\ aatern ami waateru etc* 
tions <»r iin* territory bad nothing In 
common and couetanl friction da-
velopad bt late •* I860 weatern PU»-
Ida voted in favor of itonexatlon 
wilh .Milium nl R «ash offer <»f #1,-
• II in i.i-1 iviis made by JUataama 
aothing waa done 
Prom 1888 bo 1843 the Seminole 
Wot matif iin- i.-ri-itmy unattractive 
in -pettier* At Ita termination a.i hm 
;t i\'w hundred of tbe Indiana ware 
placed on i loaeivatton la .Indian Ttt 
i-u.ti,. Plorida fiim.' into tin- Union 
in isi;., being [Aired with Iowa, I 
slave atata aad a free atate. The 
Plortda ronatitutlon, forbidding bae 
•mancipation af •lave* by the atata 
leirisliiiiii-o. was ihf etuaa ef nun h 
bitter debate In Oonaraaa when the 
admiaalon bill was atmr dlaeuaalon. 
Thf .gold roth <-f i-1 •ttiucted ami 
L-Tiiiiis i.. the fai Want Thare wa* 
lini.' n.Mtli.'in linigratlou t«» Horida, 
The rf."ii-nn.- ta i.'.l foUowlng 1 
ih,. civil War .ii.i nui encourage • | 
...i,i«* Bouth. i-'h.ritii a 
^..iii'it in iin* nreal rtuh to the pral | 
ilea \ . . i until Huffier a n a natloii** 
winter playground In the bi 
oan tern coaatline ntnl made Ploi Ida ( 
acrea*ible bj rail did the Uulted 
si i i i . - awuke to the land «»f oppor* 
tunlty ao eloee at band. 
i-ii|Hirity of the orgautaat4oa bo tiandle 
t i n - l . - i 1 i i i i a t e ' . l i - i n a m l s ut 111.* " r -
ganlaatloa •>• handle the legtUinata 
demiitul* "1 the pm-li 
Knough ror natural law and Na 
part in ih.- Piorlda real eatate move 
ni.-i i i 
li, ih.. i .m' of apparent Inaction In 
Deal eatate uperatlone, there an* un-
ugstakoble -i-ns of the fortbciMning 
ami ni-'ie aubateut<lal pbaaea of i-'i.-r 
.'i activity, 
S e l e a i l > \ t t i \ i l > 
in tha t'ii-i '.a.*, i.-i ii in- noticed 
that aetther the bopm of laal sn ler 
rn the lull uf the paat n*w waaka, ba • 
, ir." ioil iin- *t«ed) activity of Invea-
i..i- ami deueiopera wtioaa met bode 
uud i.|iei'.-iii"ii are confined i>*> -nl-
-iant lal laaatnean ataudarda, Already 
the fpfiati.ni- of theae men are -mi 
•hitting the :«p|ui IMm hi-ii:iaii.-y ..f the 
wliii -i i" niaii.ai that blinded Un-
til.' vlalou of the popolaca Ih 
imi- Purtbermore tin- practice of 
, II is i Murre of practical help 
bo tin* man Inclined t<> loee ovuvaaje 
Airing tin* iiui«-i partod. 
ii .*,„•- wlthoul et' Ing nmi Florida 
iv ha«t. alls i •>•- M M t k lta 
Ibree greal Bebla of endaalVor i it -
i 'otomi'M-f. ii- agricultura and lta 
The«e n..int- bave been wf-
ii,-ii-iiti\ eowMed and auhatantiatlug 
- i n i i s t i . s n r e i i \ a i ! a l » l e n m l m s s l n o t 
red in ibis article, 
\\ h;ii Imth the broker and .general 
public itoould obeerve la that tha ac 
thMt\ t.f iln* men of soiiml bnalnaaa 
tvinclple* haa kept Handily but row 
Ly ..ii, Furthermore, thU phase of the 
.field im- been gUaoded with tha nor-
finil i m - i e n s f . * . m s i s i e i ( i w i i h - .>IMI<I 
bufrineea uiethoda. ^ 
The grdwth of the tourlat nml com-
n,rii. . i bualneaa baa doubtleaa ICbpt 
, toeer bo the atanunrda of normalcy 
than I...- general reel eatate prartlce 
ond -i'"nt-i th.* i r<'i-i*r and in-
\,*.i"i- get down i" tins beat*, the bet 
i,i ..I i I.-.] h the] ami I ln» -
Plorida will be. 
ride of the m nil ttrokeiityte 
. uie real estate broiler .ahould 
,, ti) thi : bU beet Qeld lleo In 
,„„. of two great t'ioiiis iftuai and 
I * __ i I i i m i l . ' i l o \ e h . p i i i i - n i of s i i lH l iv i sL t .n 
prot*ertle« whew thera i*» a h-vie.il 
raaaon for auch • project ! and aecond-
iv iho fsiiii.ii-innoin of actual POlonlM-
tion projecto where the Intereata aud 
opportuultlaa "t" tha aattlar ara imiy 
sat i -L-ua ft Ifii 
I OMiuoil I'niiotlal it.n 
i'ii,- broker who is nanealy pi-omot* 
tug the >ale of lot*' and aCTea to inaka 
;, [uuflt for hiin-t'ii is building upou 
mt uu-ound foundation, Thta t'eun 
ft>rt In thia direction will raflad t«* 
b i n o w n m i m o t h a tcnMiii***! nvhieve 
m o u t a n t l p r o f i t . 
Both the broker ami Investor enn 
f i n d in t l i o f o l l o w i i m > | i i e s l i o i i s t l m t 
which will help determine the aound-
I hit prajed or tot his Inteat 
n i f n l 
i. is there a logical and miMt-ur-
inii raaaon fm- the projectt 
Si. I - i here • thorough develop-
in.'nt program back of H 
8 is there enough ftnaocial back-
in« likened wtth the porujecl P- guar-
antee its complotlnii. 
i \ l i | ho i n . l l h . i .K uf it * * " t in t l 
I bualneaa man who bava the reputa-
y. tlon and uhliIty which Lnaurea the 
t o [ f t M i - n n o i ' - j i i o i i o f I h o p l a n ' 
An- the pi'it-es iisko.i for iho prop-
>. a i s i . - [ . - i l l w i l 11 t h e <le\ o h . p i in- l i l 
i be a«p, imiimfs i.ii.ii*ti therein * j 
thera ever baan d_ecovei*ed 
i valuable prtncinle wt* em , 
i iimi good, aound ' 





Ing human endeav 
t uiiiitn.7, Mima 
Plorida generally rofeguarda .tha 
opportuuhJea of bath UM bcott.ee aad 
tin- Invospii- mnl its climate, aoll, ooin-
morhai and .aartal Ufa are amquee**-
tloned guarantaa Bar the Duture <tf all. 
hm ! i- thf individual project able to main* 
<ain and <h-iitot n . .'inui.*ht\ equally 
eonaloteot with wiiai Piorlda ga I 
whole has to offer? 
DEDICATED TO ". 'AD VOI/TOAD" 
There waa ;i -fin fi<*m Kantw ky 
W oved In- homht.il an-l ily,. 
llf upheld the eighteenth amendment 
Hm ihf thought of it iim-l made him 
Ie loved hi- Qod and Ins Country 
i lie would fight for his M.IU aud die 
lint he rouldn'l iiisi ..-vi']' tin. Joker 
Of bow i i n - ma a Volataad got by* 
snid in* if ;i man takaa i toddy 
And behave* hlmaetf like a m-nt 
u thai any raaaon he's crooked 
I '1 i- Koliig the pace in**I bent 
i have iiv 
Com 
Por tin. 
A n . I I 
T h m 
l in thia 
-in-- or i e. 
an.*, H 1 e v i i l f m-o 
a re hot if r now t ban liefon 
i think t in- eighteenth •luendmeiu 
Ha- iia'i ii food fan trial 
Am) ih . tblnrg i " do w i i h it now i 
friend 
I- bo i,ii'.<*k ii i million milea. 
\ m i v.in*ii wt* f e l b a c k tt> in . f i i i i i i 
ir .ii niiv- o'er thai bar 
The youny folka of thU Wry 
vVon*l be out getting drunk In • et 
\-mtwt^fs*m A^tfwtm it*^*h*t4lfw**tti**1g\m 'Am^emm,em*y*iomme**ie*+mfSf 
Hunter Arms Hotel 
ST. CLOUD, FLORIDA 
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N.-;ti-iiî r ('iiin[iletii>u 
Every room witli bath .-uul private telephone 
Will Open Ivirly Kail 
GALION GARDENS 
Tin* Premier Home Section of St. Oloud 
I- Building KM-? 
•*1-ii8*> 
The G. C. Hunter Interests 
Kimls Si. Cloud worthy of thu expenditure of 
hundredi «if thoiuanda of tl.-ll.-ir.-
i 






l t i ; w i n \ T U B TOWN 
There la both Lag more i t t ract l ra 
:in.i in. re appealing aboul a taa a 
than beautiful i. ea, aurronadeil bj 
ln'iintit'iil \\;ill-,- ami drivi-s lined t»ith 
ti. ••.era nnd ahruha, 
i'h. iii--i thing • uti-anget Qpticea 
ui'Miii any town la its appearance, * nd 
iistiaii., iin• flral ImpreaatOn is the 
rn..st lasting. Ami whethei It ba 't 
nt ranger or I frequeoi -rialtor, lhe 
beaut] ol tha town always lmpresst»i 
UNIFORM TRAFFIC LAWS ADVOCATED AS 
SOLUTION OF AUTOMOBILE ACCIDENTS 
w ii \ U M ; r o w Del June •"• Def 
ii-iif orogreaa bomard i-eduetng tin-
namber ol motor rablda accldeata ami 
,-t marked Imtprovemcnt in tin- tucthoda 
I " 
of handling the <*ii> traffli' problem 
were noted h* Colonel \ B Barber 
manag p ttt i ba i ranapoi i a Hon n nd 
i-ommmiit-aii'Mi depui i lueut of th<? 
chamiter .if (*onunerce of the United 
st.iii*-. in an addraaa here reeentl] be 
Bora the Delaware aatet] oou*udl. Col< 
.'ini Barher, who aarred us Mret-tor 
here are tercral wayi In which a ot tht national oonCorenoe on si r.*.*t 
toe/n may bo beaut Ifled nml tqgy ba I and hlghaeay aufety, attributed tbla 
made nora appeallag and more Em-1 change* in a barge ipeaaure, i«» thn 
[irauslre t.- tin* 9ft of the atranggr. natton-whla aafety camjnign being 
i i . . . may U- planted and sei o u t , C a r r i e on by rarloua gnoupa liitei*-aal 
growing along ^ i n trafrtc mttty. 
ruinii.'i Barber sui.i the flgurea por 
In- f l r a t t i n " ' - ' l i i t . n l l i s ni" i h i s y e n r 
- h.'w ,-i material redud Ion In t he ac-
flowers nmy be itarted 
ihf \\all;-- ami drhpway 
be sodded and moved 
fjowera, bnlldluga 
.il.l ilgus nml nlil 
ing along 
, im\ ns may 
ii planted tn 
may ••>• i HI inted 
rubbish h'.if 
djiiiiMi «iii asoooer oe later .-riiiiii>it- and 
fiiuim-lnl mifi'i-iiiliity. AJan, in* will 
Inevitable find btmaalf In tha wbn <>f| 
ffmimiai uncertainly, kirn, ba will 
I,;IM- done •omew-bal ot tha thing tori 
IIIH client. wiii-Hi m turn ha- added 
i/i» bis already lamentable sltuatalou, 
Tha ataba of i-'im-iiin hM y l , , '1 , ;l 
multitude of varied ami lagMmate op-
lyntunltlea that there is iinif or ao 
eicuaa tor tbe mi>rr "trading of aerea" 
.for n tampOatagy and inn-inns profit. 
Nu aetf-raapeclinu man oau aft'.'fii tn 
)eopai*dlM 'ns '»'**n paaca oC inimi. tha 
opportunity fu,- a n a m ) futuea, tba 
welfare trf ins ctiettt ami tha gar 
iniiiifiti good ttt tin* sun.' by adopting 
anything lean than • noqad bua-ttaaa 
principle and practice, far ther mora 
ha aaa ill gftoH t i ^ a M Bat etterta 
nf hla awa iH'ini; .ai nny pgujact thnt 
doea nol contribute t.. bis own and 
hla .lifiiis mentaL, moral and phyalcal 
bet termenl • 
tilorimis I iiiiii-.* 
ih.ii.in la going ahead ta u an 
defeataMe and gtorioaa fotnre, No 
n;i.i .... uiaii..ii or Ka oorraapaodini 
inn nm i.r win hinder lta dereiopaietil 
toward that aod, Tha man wbe pro-
fits most, or ara might *«>• nrho really 
• nofii.-. iti itii. "-• Lha nuin win* aaaa 
this fact aii'l Js-votoa blmeHf onttrtng 
i> to building bualneaa cooaaatant w n u 
Khn-i.ia'- permanent future. 
I'liiuiii/iitimi is destined ba I I 
uf ihf trroket - greataat fields In flor 
Ida, .nni to thf men of rlelon and tf* 
-ii. and <'• ^ne ra l clean-up. iplck 
.m.i span appears nee may be 
HII> plac. in tbe world, and especlull] 
n *.na!i town, ar • Iur-. riir that 
iiiuin now when the summer is up» 
• ni ns |a ;i good time to malm plana 
fui • more twautifluJ town ami com* 
inmiiiy li is an opporl una tIn** in 
plHiil flowers, eel trees, lay om e/alka 
nnd drtvea, clean up ail ti i.i rob* 
bUb piles, and ^ 1 avi 
n,i .. for tin' blggaal winter Wau-
ch u la baa aear had. 
There ara thouaands of dull a n 
worth of Improvements now being 
mada, Wouldn't it IM a g i time for 
ns tn decide to keep pace with theae 
Improvements and hf.tniitv our own 
placea? Wouldn't ii 1..* u (pod time 
in maks our lawaa as beautiful ns the 
new ..nutty courthouaa lawn is in IM-V 
| Wouldn't it in- an moment 
to determine to make onr city J *e 
h.'iiiiiii'ui mul more attractive to rial 
taoral 
n i-t ii .good thought thia "f kis-ii-
inu' everything attractive and up i<--
tin- minute lo appearance, it is a 
good Idea to plan ahead now I 
winter. There i* no batter ti to 
beautify than now while ti" 
ara be.lng paved nml thg lower and 
water llnaa ara t>etng laid This work 
a HI st-.it] t.i pleted and if wa 
atari Ln tlma are oan have everything 
ready Par neat winter. Ami whan tin* 
,.- M of the whole atata and nation 
are turned ui*- n thia dty nml Hits 
-.•fti..ii. wa iim i"»'k ni» unit pride 
umi say to them: "Loali ng ovar, 
polka." Waininiiii Mvooata. 
• " Ntl WONDB8 
Prlaa) 
.iiy WHS driving 
nm1 ilny whan aha 
t.t cblckana. Hha 
bar 
i l-i i - t 
A l i i . l v t i - . tn i t i n 
through the country 
-pit-ti • large Hock 
decided thai »he wanted tattb ft 
•«lf nn.i purchased tome agga from 
tin* farmers a-lao a haa to hatch them. 
a | . . ,1 . ' 1 
the term .again ami taid the rnrmer*B 
wife that an of the chicken* -la-ii i 
t'fw days after the hen h.-..M..i,t them 
from Hn- at 
-1tiu yon feed tin-in" Inqutrad taa 
I ' i i nn t 'U ' s w i t ' f '-
\ . . ." •nsasered the cltj lad], vary 
much aurprlaed. i thought the hi n 
would give milk enough for them." 
HILDA, Venna. ill 
tnal number of m< toi v.-ii.< ;.* nrdldonti 
n • c [aired adth i he • •"'•- •• ,• ••••'. Ina 
h' i lod i year au... Thia decrease, ba 
declared, anu tha first that haa been 
recorded nines tin* automobile bai !«• 
I*.mm a great .source of baanrd on tha 
atreeta and high way a of the ocuntry. 
btttt Kt'lii-f 
"The returns," ba aald, "are aecea 
rn"ntpiftn. but tin- aat Imate at 
the reduction range from i to Ifl per 
' f n l a s .• p u n * . I w i l h h t s i j .*:n- "I ' l i i -
maana Ihgt there were nearly (100 few 
. i- . i m m n . . h i l t ' f a l n i i t i i - i n l i t . , t ' n i h ' i l 
Mini's in the rirsi three months at 
r.'-'ii than In Iba carrespom_iag period 
of taas, 
"Those who bava bean observing the 
trend of the accident record tot tlu 
paat few i aara bg ra alao ta Iten much 
• •:••"'!:•:: . , - ... | b a t i t*.) J ll«* Uv 
ginning In 1896 la the rate of accident 
Tlie yeara m iOt-t and PM9 
i ach ahosrad a i par ot at Increaaa over 
tba preceding yaar '\'\u* y a a n 1090, 
HUM nml 1983 aach Aowi d 
im reaaa ttt iboul 11 par eaal 
avar tim preceding year. The year of 
wrj:. -iti.iwt'ii mi Increase of mora Ihat 
jo -wm ,i.m over .1983. rius is the 
•rarat racortl in L88i a i*hange •ei»<ns 
I.I 11n\v .-Innt' about. The rate of lg 
craaaa dropped hack bo T per cant B*bi 
1096 tin- prallminan .flgui*ea Indicate 
a further reduction, and :i- tha flgurea 
fm- iln- Hi-i three n ths of 1836 give 
mason t" hope Lhat tha present yea i 
win paaa wit inmi an) Increaaa ovat 
i!i_,."i Inatead there mav be recorded 
an art mi I deCTeaae in the number nf 
fataltUaa." 
i iiiinroi Law Naadad 
Colonel Paibar advocated tha ado*g 
tion by tin* si IK l-s* of tha modal tw 
iiiii.- -ntif paapaaad by t in' national 
conference on atreel and highwa) 
aafatjr, This. in. taid, would bring 
aboul tmifuriii traffic law--, im.i would 
ba helpful hi reducing the a-umbei of 
autamoblle accident i 
Continuing ha aaid: "Thera la graal 
room foi ***• ni ...' iin* einorce-
•it*-ni of the traffic lawa and ragula 
• iiuis. The single inatnnea >>i heed 
Lighting ragulatlona In sufficient to 
show the great need tor Improred tb 
f u n ' f t - in . -n l ' ' t m it i s i n a . It- o n t h g 
roads nf aome nf ouy Raatern itataa 
bave ihown • majtniiy of tba cara 
with headiiabU-tg mulpmont m.t , ..n 
f* ntL-Og it. inj.ii requirements or nol 
adjueted aacoording to tim regulatloua, 
Buforcement • and Lai I, of 
funds i- the reason given by tha ree-
iH.n-ii.i.. a ut hoi 
ment. 
'II com lualou, **..'. n.-i Barbi r -,-n, 
• Improcemeni of thg atreel ami high 
wa] sji UMi im. i. beginning i in 
tin Mar- wa shall look back at the 
frightful recorda nf the period threugh 
which wf .uv paaaiua and w mder 
n by 
h ' t h 
It 
audit i<ms.' 
st. long t-i bring about 
Rubs Pam RightOut 
I iinsiili'i* nun (Marin* IVrlili/a-r 
iur Hiramer appdieatlon 
' S I M O N P U K E A N D G E M 
C I T R U S B R A N D S " 
" i i M t d :....! Crap Ta-ii.-ir 
n ,. 1 
n lmnt l P u r * N.. 1 I 
0 * m • . . . i t A t i n -
ali-ii, I ' l l r u s I 12 'I I 
a'It a am S | , . " l „ l 2 III Iti .* 
I ' r u l l A Vlan,* 7, 
l',*r ' ' , ,,1 i-l i 71 
t i l l " . S | 1,1 | . | . | I 
,,.-,,, ,,inu,-iM | ' - , ' „ | 
ai.Mi, I ,M-I,MMIM* 
S„ |MII„ , | .Sp,.,*i,il , 
I;,*I nan price llat, otiier a'urlv. 
i ,HAl.il 'v Rral PAIR PBlfBH. 
PROMPT SHIPMENT, Tliiii.t lit,-
t t * ; i l s H l l l l l l l t M , I I i i i i i n I , . , - ! i | j y , . | . f , ) r 
I-'I,MI,hi Uroavera, t'.XSH WITH 
IIKIIKK D I S I O I M S IIIIIC I I IN 
PRR IKNT. 
E . O . P a i n t e r F e r t i l i z e r Co . 
.Iii.'ksiiiivilli*. I.ntnl .'iiiinit. Flu. 















Skinnei' G is M.iker 
gklnnsr Mada Qai la nbsolot>sly isfs ami | 
ii,,, t,,i- Ha king, en-klnK or im 
i , , , ,1 , • .*, i HDSafa - I I It i - I ' l iirlt 
j , ,,. ; ,;;,,.., , , I-I im*'i •. 
ullable for boniaa. »p« rinn-nts, ii" 
P l , ,.,,- K KCPlltMll f*»r siihiirl i i i t i o r f. ' iiil 
.,, , \ \ h.-i-i- tin- . i t y • » • m a i n Bnd i 
in',- -M i ' - i is M i i t T l i fg ina . W r i t . ' 
, i , , . . . l i l i t . . nn i i l . - t f h i t l t ' i i i l l * i 
HKINNBB MA(IIINKK\ 1 0 . 
HI N K D I N , I l U K I H V 
p*.;i: FIH K T H E ST. CLOUD TKIKUXK. ST. CLOUD, FLORIDA T H I K M U l . 11 I \ I , lll'.'B 
• |. . | . .>.H.4.^.4..|i4.|,^.|Mt>^^.^.<.^«M,,|,|a|i, |a> 
1*. 
jrt<rtu*-_c_svat«s*^ • GET -HGHTIN' MAD" : 
PB(,ll.b«Ht B v . r j T b u r . . M » »*# l b . I *t* U t . I r i U M I U l I t i n i - f , i . •• i . i . ' . H U N K . U M I ' A N I 
T n ; - n ^ baUdlng, bt Clood Pu 
<-J Al U V J l H I N S i l N . IT . Id«*ul 
j i ) J l M S i » \ 
J O H N S O N 
\ , •* \ .. i.mnl 
a* t i * * i i •>• tteeaeeee 
Wnwrasd am i-wonil e\**0 MsU Mst t r r . 
Aiir l l JMlh ! • » ' " i ' • '" •'«»*.>l*lr« • ' 
m f lood Kloriilu. sadar the Act ot 
STagtvM .<r Marrh I. lttt. 
~~ Adwrllsins •'••'• ***•* P*y«'''*- *« ' "•* 
f ir* of ''«<*• tii'inth I'arili-* Dot 
C m to '.- wtU IM r*wjsii»d U pmy 
la ata-jsre _ _ ___ 
T _ * Trl t in*-* »• pr -Mt lhre 
TTarmSlm* • » - malted ta •«** L 
mr- t nllvtl Stata*. poata* * frac, • -
M a r fl.Xft *«w six imonth*. ar 7 V trm 
•ffcr-ts- m o n l k i • t r fct l - * I * idvane* 
»s»r*>v»ti »»h»crfcpiii>i*a la ptmtt*. -mim* 
S3 SO i»rr yrer. _ _ _ _ _ 
n -PTVSIMI ta **-*f>r_r «it>a_-*e*•****» •*•'' 
-»>-** east* mtetytmr i*ir-*-w*-*l *r ***** 
mmt*mtr.i*a*r I s i-bansiuu **©**r eddr-aa* 
tm m i r ts s la t * torQwr -dd*»-*aa. ^ 
local •oloinna. me 
t M for -nspar.*- pJvtrli-uut-
a r t ot 
Haa dine *<•*» *•*-*• 
SIHlllt-BlK 
T S R s T . s r r 
r_«AUD W jonNHtU*» to-tttor U-<**-—** 
• tttt lTiMiatwT 
B C O W i i N U Asoorlats adttor ai-ua -W-ni-r- ^nitnir-r <<f ftsrst 
* a PUILCOTT Aea-fUta Wltur 
-,--* »m»_. Job u d \. lwitinius l>**l»t. 
• . Fia'KHTT POgTBB Ctsg Kdltor 
J O. COVrtW* i ..iitrll.utniK Kdltor 
A d t - r t - J M l I lr i iwlmi-Bt 
AMBRHMN PgggB AKSii. I AT JOB 
Mow To**. H. T. Dotr.ll Mich. 
f hnmco, HI.. A l l a n u . Oa. 
Ii_.-i_-.r-. AIUBBTISIM. SKHYH.E 
' Irhni.ln IHurlda. 
l.llRAh I ' A B U t 0 . 
St. PeWrst** rir Kla 
n. g o o g g i M uu'g**' 
ii aud l̂ i.-fli Ailv.-ruataff l * r M i l**i_»rim.-ni 
D O N A M l K K M I . l . K K * 
I. FOSTBH 
> I B i n M a m 0 iII ITT A I P U W . 
T-CUBU'ltL>NK W 
.•..;. ̂ + + ^ ^ 4 ^ 4 ^ H t + < ^ + + + + + + + + + + * t » ' r -
I t y I h . «>l H T I M I . K 
TI i,i • i '..nuiiiif" about ttm a and 
! othera uoi ••- old. retaaenaber John l. 
Hul l ivnn, in his dny considered thf 
lii-i-.-iifst f ighter known t«' hha aquuked 
. h . i f . imi ih. Jack Uempaey nf the 
! present daj is, without i iueetion, iu -
|sit|H*ii"i IIN )!<- hss won nit his battle** 
I in th f quickest tlma aver kaown ami 
! . i ; i . i, - r reet iu i battle waa w i th i'i i i> 
U i h . . I. K.tl hint through ••" ' ropes 
1 w i ih a punch that made Dempeej 
f lahtlna aaad and ha oataa htrb and 




nni. I . it' v. 
rtee St. ( l oud m-t f laht-
would ix- I I good th ing. 
n v.' got t.< m>t f ight U_g 
I'vi'i- amount to anything, 
si fi..mi. you today are H Jerkwat 
[Town, ami vun always wl l tie, i f yon 
[don't gel fighting mad, st. Cloud, 
you nr.' in tha v n y .canter <»f tb i ' 
Iatate, • wonderful location, yi-t yon 
ar.' li.-ii hand ami tttt st . Clood 
\ .ui ara paying f o i u . ' I : N T S • gal 
bm more for _; i - ' i i i> than Tampa is 
inn im: and » h u Lit** tha mono). it 's 
i i i . - Rai lroad, 
The Railroad are chaining r t l U B 
CRNT a gallon to haul gasoline f rom 
Tampa to s i . Cloud. At least t h n i v 
whal the dealers claim. Bt, Cloud, 
the Midland Uetropol l* ol r i o r l d a , lms 
n aronderfnl rai l road •ervtae, a >;,m 
i i innti..n ut rattle t ra in , f re ight furs ' 
ami sn railed passengr servtot, The 
t ra in inns almost twenty milea nn 
hour t l ne passenger car Is the old 
est, til i t . - - i . rotteuest, f i l th iest car to 
be round in t in ' history <>t' t ra in It 
: isn't fit tor ;' mule shed or a chicken 
coop. s i . c loud, you*va ^--i U> u<'i 
f ight ing IIIMI] 
•t* 





M\ dear Mi * Poster 
The enclosed cl ipping 
tha I'., ston Herald oi 
- f t n i - | y 1 i l l n - t l i i t hm nf tha • ! 
[ ibaali n.iw being put on .Plortda agi 
culture. I thour i i t you mh-ht ilk.- i 
W. GILLETTU. 
Kissimmee Is 
hii i i i i i in |i]«'il us 
f . . in i>ar f - in. ITS 
i , 1 i - paal il 
•n i in* main line, yet, 
si iloud 
than tv v..mi.ii*. si 
s hi ihyl I a m i chi ld* 
bood, i t 's n lusty youth t'nii t.f \H\I 
nii ' i ginger, it wants to receive \ i - i 
..mi bave company. B t Olond 
ran't have It's beal gir l or bar beaux 
come in on the c a n tn uae. People 
win say, Gee, bul B t Cloud is i>.-
bind the times, To -«•' thera is srorae 
than Mm «>lil i lnys ..f tin- stum- MMC-
st. Cloud, it 's a bom time i " gal amd. 
Y<m are being anubbed and Insulted 
everydaj h.v tin- rai l road -nf Ho r lda , 
nml you bow down and aay Taaaab! 
Kissimmee. St. Cloud. Melbourne, • 
direct ltm- from the At hint le roast 
Una railroad to tha Baal Ooaal rai l -
way direct ing the heart <>f Plorida. 
A practkaUy direct -htpptag Ihie be-
tween Tampa. Palm Beach aad Miami 
w i th st f t . .n. i ,. i mldvray atop, four 
ti*n mill 's of track Bo i f IgJd tt. mnke 
• t runk l ine aeroaa n o r i d a . Who arc 
tin- iMiihii-iit hooaaa, tha ajaogie, tha 
voters, or tha wlra puttaig who ara 
holding off lca i>> tha aooaant at Mr, 
v . . \ .PophllT s i Clond, you've gi»t 
to i;t-i made, and tell 
where thay gel " f f a t 
l avs t n tl. 
uaad t.i go 
come home 
make na id 
would come 
•nd ki<k f 
throw ton cope and yon i«>r resuita 
would he mani fes t st. Chrad, h't'w 
aii gai a mental Jun: h*i's atar i mri 
and d t f l a i i - i . l i ls f lv i 's th tii w i ' i . - ;i 
l lV« 1 •MI I I -ti. Im vi- ii l ive t o w n , ami Wg 
don't pronoae to have ii line nf t raf f t t 
communication HUM'S tailing tn 
mt. Ami While this 
mental Jag IH in fun fiocaa« latfa gal 
together nml *-iiiL' n snug **u imul gnd 
if i i . f . i be dlaeordent thai ths raQ 
road eommlaslon "ill sit up nn.) watch 
l-.t.k nntl list,.n. st . i ' i . .mi. you'va got 
tn K*'t mad ami ib. U .|.iiik 
Klnr id i i ' s \ j - r i r t i l t o r i ' IMan 
Ta ih.- Hdltor of ths Herald 
Cnqueatlonably tbe moai noteworthy 
aovemeni tlmt I f ind in n o r i d a i<>-
dgy is the ona now .insi beginning 
•rbose purpose la t.t ranaa tha ante to 
produce i t - own foodatuffa ami vary 
Iflmly a lit th- something over Thagre 
la nothing local or .sectional about this 
it is stnii- w Lie in aoapa, ami when 
t i i in i iy carried qui will i»* aol oo l j 
state-wide, hut nat ion-wida in benef i t 
bt a smn i f i f j i u i ii isiiim-i* t.f tha in 
teaaal now being manifested in fnrth* 
erance nf t h i - h l a may ht- gated thg 
• t tensive agr icu l tura l ' i ' " ! hort Icul-
turn I ti. i IK, ii M I -it i« iii stnt lon thul i-
|uel l « i i i - .- 1,-iiili-hf.l ut DfMi-TxM'kii 
by Glenn I I . Cnrtlss. i n this forward 
gttg*) hu ahaa tha <•.. operation of the 
atata bogrd o l agr icu l tora and af Pra< 
nrarf latd "t the Seaboard Mc 
Vi'iltw ;, y. 
u i i ha r to i-'i.u-nin lms baan i h l a f l j 
*. iiiii)iiisi>-.t'ii tn the publlP mind us a 
playground for ire-ople " i wealth, baa 
ad " i i well-knowu condttlona ol eacep-
I'tuini f i i nmt i ' . This baa thus far ra-
sui t f t i in b,rlnglnii about whal ttt} ht 
termed a "«'• ' 'ed" developemenl and 
this is kugMy beeauee it baa baao 
partatctpated la by men af tbt " i - i t y ' 
t j |M* arho " • accustomed ' " t l i ink tu 
terma of idryacrapera, big bt*tala ami 
golf l inks rather than of f l u id ! " f isi- . 
tatoei tomatoea and general ug; rden !!'' '..'.^, .1 
i r o r k " . 
i t t it is predasly this lultei aapael 
of t h i ng 1 i.Mt is iniw rm- th f f i rs t 
tinn- being given wide and apecial at-
tention. A- Mr. Ourttaa teld 
. I I this .-ity ;i ti-u- ggjra ago: inn-
te taklua * mv <<i in. ntaelves 
..ii right They're growing might i ly 
sad , i m glad of it. Bat ctt lra wi l l 
saver |pake i great atate i>< sura " t 
that. s tn i . . greatness, l i k " national 
greatness, depends npon tha 
tm i h f kin.I ••- !:-., ou i; . . . „ i 
(i|Hin a hat the] r a i n from it. As 
i . . | Rtates Becretary of Ig r lcu l tn re 
Jardlne nta ted the otber day, it Is a 
taot that tba r io r lda ^ e i g l a d e a al 
capable ut f ling the wbole 
1'iilti-tl Rta tea a Ith garden truck and i 
other producta, I note, i"<>. thai Preal-1 
• Warf le ld t.t tin- Beaboard bu i 
iln a feu ihi.\ - directed attenl Ion | 
I.. the ei lstence of "an unsurpassed 
vast area " f t r ibu tary back country i 
• . i ; i im- "T .feeding ;i net ton " 
A H Mn-- la highly algnlftcant. .-f1 
i be plain ttd is Hu t at thia 
• a,|.i,-. m i l l i o n s nf it"i 
la re' wnr th of produce even yaai that 
herself not only ought to tie i 
• '• bar local mar teta, but aa ship-1 
menta t " uther sunns, nmi even | 
* ct rood It 11 • 
p|] be roversed, therefore, i 
opau • « i i \ " and ' p 
" - I " ardor ezcelleat M thej i re 
nmy '"• t rn ited to take cara of tbem 
Bul it is ih.- farmer .-.n.i •. 
. " f l i . ' i i ; i h l \ i l l ' s - | 
' " be th.- fututa- beat and 
M.ni.I .- i h... 
ui ii 
at will prod 
l.ut two , tl 
I ! 
• i i i i l i y . ' t h e I 
aome people 
t Aul i l Long al) ttt, i*-
mn Baturday .night aod 
wi th a Iniiii tha i w iml i l 
k a l l day Sumlay Wa 
te Rome, sw. t i Rome, 
er ths t k atova nml 
LEGION PLANS SIMULTANEOUS NA-
TION-WIDE CEREMONY FOR FOURTH 
l i s THOTBAND POW8 M JOIN IX RONORIWG DECLARATION 
SlIiNtKS VI HOIK OK ID OPTION OT 1XSTKI MKXT 
I M 11 WAI'Ol . lS. Ind. Siiuollaiif 
..u-> . fi-i'im.iit.**- throughout the nation 
w i l l he held onder the auspice* of I he 
lO.'JAO j»"-il- Of 'I'lu- \ m f i t i ; i i i U'l i l tm 
• >u tin* afternoi f Sunday, I u t y t. 
in obeervam e ot tha IflOth annlver 
•ar ] " f t in ' adoptl f the D*clars 
t imi nf Independence, Nat ional A. l jut 
mn James i-' Barton annftunced liare 
today, 
Plana ttt tbe ceremony, in ufelcta 
i i i s i i l t f i l s »»f tiwusanda of Americans 
are expected to t ike p a r t ara being 
carr ied forwat-d by i-'rimk C. I i 
iln-. i tor of the National Amerit 
< '< in 
Tba i'»ii of t i " - rignera ««f ttn- de-
Hara t lon wi l l be railed as the prin-
cipal feature of the i-eramneilea, Mr 
Cross stated. Al the end of the i n v 
tm n\ t i m . - Imir i i i i in 
audience to .loin it. 
Auit i- i .- i iu'- creed aa 
to A nit'i-it an itlt'jils. 
T b e i-1'H'tnoiili-s w i l l U- t in if .1. m 
cording to Mr Oroaa, so that Hbey v*'H 
be beld u* uearty a- possrhie at ths 
exaot minute when (he declarat ion 
was ado|)ted, Trad i t ion tixtt I t / c i oc l i 
iu the u i , f i n . wn i - t in* t in if of tha 
mh'l't imi. Mr Cross said. Tin-* t ime 
for the I^egioa cerei iy wi l l i*v . 
l-'„-i-if ru SI a in la n t T in i f . 1 |. m. 
Central Btandard Time, '•> p. m. 
w i l l I n v H i * t h f 
reiietsting the 
•i reconaecral Ion 
\bouutoln Btanderd Time, S ft. tn. 
l ' l i f l fh - S lm lan l Time, 1 1' hi. 
After an Introductory atatemeut hy 
tbe .h.-i i i im f the day, the rol l ».r 
the aigaara of tjm declaration srlll be 
called at each (neetlng. When the 
roll has lieen concluded, the audience 
w i l l jo in rn repeating tha Ataerican' i 
. i .-.-.I : 
• I believe In tha United Bt 
A i t iv iha us ii aovgrnaneni of the pea 
pie, by the i-st-ph'. for the people; 
whoee .Inst powera are derived f rom 
t h r ron asm of tha goearned i • data-
ocrac] in • republ ic ; » aoveralgn na-
ttoo " f many Bovereign atataa; • pat 
.feci i ini.m. .nif ami Inseparable; eatab 
l ls l i r i l ii] 11. N thooe | >rim i|>l f ft f f 
<l..i'i. equal i ty, Justice nml b uma n i t ) 
for which American patr iots sacrif iced 
thei r liven and fortunea 
i therefore betlava it is my duty 
to my country to love i t : to support 
i i - consti tut ion ; to obey lta laws ; in 
reaped Ita Haa i and to defand it 
agalnal a i l enemlee." 
SI . Cloud Vast CwttpmmJttg 
iu eariT-gg out t t i " above ebaerv 
ance, tin- st. Oloud Pool nf the Amer 
lean Legion, aaelated by the local «!. 
A. H .Poat Will a-si'itil.lf n( Hi,- <;, 
A. it n.-i'i piomsdly at four o'clock 
NnmlHy afternoon u*here the program 
win be rendered. A large attendance 
a i l l be appa-e. l-ated. 
THE JUNK PILE 
Dy BCAP t 
W. t . T. I . N o m 
Tbe regular meetings of tba W. C 
i i continue, w i th g I Interaat and 
attendance, considering tha targe 
number who have gone nor th , Tha 
Bllver Taa have proven a aucceaa, ml 
i l im: quite l atce sum to the treasury 
The tneeting was held June ~ i . at tin-
borne of Mr and U r a Jamee Goff, 
. svenue and 71 h si rent There 
- vera! viattore preaeni mul a 
fine - . . . i i i i t ime waa enjoyed together. 
A L;I>..I1 program wus r e n d e m l . con-
sisting of n'mi i nu. recltatlona nml 
nu iiii'i'..us el lpidng, i*auaaag much 
merriment. t)e4lctous refreeltmeii • 
w . i f nerved !•: the hostess, Tha meet 
in - . i i Mom ln.\ l i i-t wn- nt t in- In tim' 
nt Mrs, l-'huM t'*<\. Mi 111 i f si .tn avenue 
ami Tlh - f j i t t Thoaa wim ful led In 
be present missed • .good program, 
wh i i h wax dif ferent from tht*» 
u t . i f i M ra < ' " \ had peparad h»r .i 
s|M'iiin^ ii,',*. im,i - a, wim (. l i . i . i i 
t h f i n - . h f s on their nh i l i t y t«. apell 
tripped up tm twu or three worda. 
Refreshments areea aerved h.\ tha hoo* 
t« -s. arhich \wrv much appreciated. 
Ever) Tuesday evening M N , I.. M. 
Parker conduotd • class in ths \v. < . 
T i room* lo r tha al ady of Ion an-
f» i itt-nn'ut ami . I \ h- govarnaaant. Wht 
i - stni.- Director* m Christ ian d t l aan -
- i n i ' tm.i Amarioantaatton. T in ' nasi 
meeting wi l l ta tttt Tueedaj vwu 
tog at 7 .in. gfe hope thai mora ladies 
w in become Interested In this Inter-
' s t i nc snd profttahle atody da 
MRS. KOSKNTHAL. VICE-
PRESIDENT OF KOAKO, 
WELTOMJOD lt\< K 
At tba regular maatiog aod Innch* 
cnii rr lalay al tin- B t ' Uood Hotel, 
Mrs, Umlaa Ihiti's-Mi'St-titliiii 
.I .if the Realtora Board arho 
baa been la Ifew Xork on a business 
and pleasure t r ip , was welcomed bach 
tha circle. She expressed delight 
at being back, and i*** much encouraged 
w i th the outlook for .norida si,.* 
said nny nm- f rom this state i- tha 
titer nf a t t ract ion when It ta learned 
Unit they Imll f rom Flor idn. 
j f tlu- Important I H I ttera 
brought i ' * f t - f tha board wus the com-
ing National Realtors Conventions t«> 
ba hi-i.i I-I Miami -omettme dur ing the 
uh of Jaauary, al which ttttt ao 
effort « i i i ba pot fo r th in Imva i 
• ' . " • • " l i - from have br ing them ovw 
through i h i - par i «f tin- atate. 
* coi Ica t l i m a it b rafaranmi to 
the propoaed ralaa tn tha State doaa 
[being raised gA.OO mora per fear araa 
I nt ,.,, ih . table 
The American .Legion nu.v. ' . i n ,. 
j iave a real celebral Ion here for thm 
| Fourth t<> be hml tm M I 
' r i f t h was gladly received hj the board 
ami they aronl '»n record favoring 
t i l ls ni-.- ,i ready to help, 
The Board win offer a prise «>i sii-t-
aoo hat fm oaa ta ona of the numer-
ous pr|aes to ba awarded. 
The members present were: it. I.. 
I teen, Mis. Rosen thu I, l l . s. Do** ley, 
Mra i Vreeland, i' t-'rank Patten, 
Wm. i . i im i i - - and n A . Haymaker. 
r i a n t alBMadgftggate 
The Florida Oro 
average .if f i f t y or more aaw pianta 
tmt known i«. Amarten, are regularly 
Introduced t.. ua by collectors sent 
abroad by the LTnltcd States Depart-
ment of Aurh nit i lit-, mnl l-'l.n Id 
. i i . . i i - t i . teat their 
Coconut Orove, < ir lando and 
Tha iln sin-ft i was Introduced to tbla 
country by the Brookavtlle nta t lon. A 
greater var iety uf pianta oaa bg 
gro*ait in ]• i.ni.hi than in i B J 
state, 
GRIFFIN LUMBER CO. TO 
BE READY WITH NEW 
MILL SEPT. 1 
Bo f the machinery ordered tor 
the lieu Qr l f f l n Lumber fu. mi l l ut 
Rolopaa - already rol l ing toward 
th.it city. The work on the new mi l l 
bui lding i- pritgreeslng rapidly ami 
w i n be ready in ample t ime to take 
care of the mnehlnery as fsal us it 
arr lvea and it Is stated thai the aaw 
mi l l it. i.f completed ami i i i operation 
mi Beptembi : 1. 
A tew weeka ago this m i i i , tba Igrg 
.st in this s fc t i f i in . state, burned 
t.i the ground, th rowing aeveral hum 
deed men out <»f employment ami i h f 
disaster was fal l aa ones lo a l l tho 
business d r d e a ot tin- oounty. 
Tin- aaw mill will in- miii'ii larger 
in - i / f umi in mpgcl l j r of output niul 
w in bo as aear tiro proof as It la poa-
Baihis te oonatrnci a sawmi l l , Klectrlc 
power is generated at thg mi l l fnr tha 
whole city of I it i inpaw. which whea 
ihe mi l l is in operat ion, number about 
two thonaand people. 
Tha O r l f f l n [.umber <'<».. haa enough 
• tending t imber i<> last tbem al tha 
Holopaw mil l fo r about .fifteen yeara, 
i imi probably i11 hara acquired other 
Umber in thi- .section dur ing tlmt t ime. 
The Lake Wa i t s Na vol stoma m r 
pentlge bus,news at Hosapaw i»- r e r j 
in-i Ive at i .'is. i imi', probably produc< 
Ing umi f nt i'n- naval i torea producta 
ihan nt any data ainea tbay started 
operating .it Holopaw, 
We putted t in ' Isiiie an.l we admit 
It Ft ' I I t ' l l l OK M I . . W I L L B J 
* l l K l i l l \ i K l ) ON T I I K F I F T H 
LA L I S U N MONDAY imt the th i rd 
da sun,. ( | in u recent Hrtlcle, And its 
goinff to be snim* day st that, Thai 
"Wut,. i- Bhlngy" th ing thai Lea N r l t e r 
hn- Invented umi which wi l l tie play 
ed i " i ths f l ra l t ime, ought t<» furn lah 
ul l tin- th r i l l s thnt t im at exacting 
oould nsk for and it w i l l unlera t-aa 
geta an busy playing golf or marbtea 
or s ethlng at Uavenpori that hg 
Gorgets to DOOM op, 
I never S M • amn sit t ing eg • 
bench sort of looking off Into apaea 
tbat i dont wonder If he i- hungry. 
There were a lot of <in> boys hungry 
at t lines lust winter , nml it eras im 
juke either, It'a al l right e rh te 
aboul how you rniaeed thb or 
meal whan poo know you oould 
laid It ff ymi hml wonted ll. tail 
mmethlng elaa again whan yon 
aal and bave no a ay hi raise 
Joke 
I hu i 
h in t 
It'a a 
w a u l 
the price, 




sun i- Indebted 
by ami large last winter 
iv u int of restaurant nnd 
pers \. im were .good Banaarl 
enough Mora than one per 
them for keeping 
h...i.. uud -.-ul together. 
Ami It's rather fun t.i look l>m*k 
ai the siim thm-.- ns wg stand on tha 
threshold of one of the .greatest b u d 
im.\i-iiH'tiis t lmt thia atate or nu.v 
other haa ever known and that I- tha 
fur in movement And don't overlook 
ih.- fact t imi your own town la tin-
f l ral one w h n ,• ,i aeinl public bod] 
•uch aa tin- Obautber of Commerce 
lms pin iis personal shoulder in t l ie 
wheel to insure tin- aucceaa of a Bang 
colonisation plan. Lots uf otber plaosa 
bars si..mi t<> one side and said "Yss 
ii - ii t iin* Idea and era are for It*' and 
outside of conversation thnt ' - all thay 
ever d id do. B t Cloud is different 
Thej d id it f l ra l ami talked about it 
n f te rwnrd , 
w i m sui.i tin- th i rd baseman w**j* .» 
IMIII player w i n . sjii.i a haaebal • igy 
f.r waa the th i rd beeemoa. And um't 
it tniatomary tor tha man c o a c h t g i l 
th i rd >•• help i in- INUM ronnar n r haa 
thaa to make bim do the high hurd^ea 
in gett ing past h im. ' Wel l , never mlni l 
That team is a i i r lghl and whi le the) 
mny ht- beataO t.iuf lu a w b i l l ' t i n y 
w i l l w i n in. >if gaOMO i h u u they w i l l 
his,- before tha .aaaaon is over. 
T h f battery was good and tha ahort 
-i.i|t araa rartalnly a awaat player 
rWith a fttt t h row ing ttttt ami the 
niie Ii.i n.i. . I i-iitt-h hy i i l i t i - r W I I H 
w m t h going H* Ions wny te see. 
w . .1 mt n in the .grand sta mi j**ti af-
ter 00)8 nf t lit- St. i 'html ten i l l I iml 
fouled o n t MHow much doaa thai aeore 
for st CloodT' 
1 Partner aterr l t l araa in taavg i 
' f . n i | i h - Of l i m e s Inst wi 'ck . Me I H pul l 
[tag as bard for tin- aucceaa <u the 
f a r m p k m ;•- any .uie ill l l i e f l l y . 
r i l l l M i l l \ -K\R.U A 
OK IVOK t. I I N N O M W 
i i l l preach the flral i nla 
n ' Suml i iy nt th . ' •• 
HT. t I.OI I I Ui)\ t .OFS TO 
WEST FMM Kl \( II 
W i . 
HI PS Ruth i iml Ms bel McMul len 
w.. i i - bosteas t " the r i i l in thea -Hu race 
Bunday acl 1 claaa of the H i 
l is t church en laal Thuraday evening. 
The feature of tht entei ta lnment waa 
t lu i i each peraon was measure.I nmi 
hml in pay a penny for aach Inch tal l 
l l i i -y w e r e . T i n - i imm y hi Iw iist-il in 
furn lah lng .belt- mom in tta new 
f l n i n l i . F r a n k W h e n t . m a m i L M t e T 
T n | Lu tii-ii in having tin- longaal d in 
it i i ice f rom tin- top ut their baad to 
attea lu-fis. \ n one argoed Iho qnaa-
t lon Wtth -Miss Hreli i Whalf.v aboOl la-
|ng the aborteat 
The spacious lawn ot tbe McMullen 
h.nii.- tookad fa i ry land, being baao t i 
fu l l y lit w i th Japaoeae lanterns where 
game* were played and a general goad 
t i im- araa eojo]ed 
', be Phllathea Ba rni a claaa bgg a 
very a t t racuve tair lor ami a l l yonng 
people w i l l f i n d a . - . .n ihi l w e l c n m e tu 
meet wi th this daaa at '.' 80 ovary 
Bunday morning, M I M Alpha Wood 
iw the president snd a welcome aw-nlts 
i i i i J I - ,ganloJ as the sunshine, 
The Chamber ot ( •omnarra is going 
in attach u huh ami chela ta its newa 
im i N-i- fnaa and mount ttm pa p a n 
themselves on oaat Iron ahaata. Mora 
than hal f the ihue of tba Aaatatanl 
Becretery la taken op iu at tempt ing to 
keep the place looking half wny decant 
Why a--t give hag » b a o d l i t 's poor 
Chamber of Commerce when ni l IK MUM 
aeampapera all aver yonr own home, 
now wiml i l v im' ' \ " i i f v..ii.- w i f i ' 
knew It. Sn g|fU us iin 1'ipiul hreuk 
ut tin- Chamber, 
Tin- apirlt " i fairness that la on* 
of the ousts nd Ing eha racterlal tcs «>i' 
s i Clood sraa never batter shows 
Hum in the umpir ing al the i»»n game 
Brother M<sire sure was a sonars 
sh.Mi i i r I n l i n i he wns S I I f u l r thn t 
same of the local crowd thought be 
gave tin- borne team tho wotot ol It 
on one m- iw ;i i.ni Be t imt a -
it i.iii \ we thought h i ' maili- u in iy l i iv 
good show Ins In the waj in- Imndled 
i ln- moat ihsnkleaa j"t> in tin- wor ld. 
AMERICAN LEGION \r 
F1 I . IATKS W I T H W T M I N A I 
KIKI.K ASSOCIATION 
Canned Balmon 
11 u u r Mo, i1- i--m-.i by 
; . Bureau - Wa b 
Ington, i» O., iii a i 
bowing boa to 
n la stated that 
• 
ilmou, 
Tha American Legion of B t Cloud 
II body Jolna i h>- National Aasocla 
thm. Tbt range WUH Inspected which 
is tu be located on tbe eaat aide of 
Lake Oentry, south .-nsi Mf the ci ty, 
Tin- range wi l l t«- f rom two hundred 
to n thousand yards, Anyone qualifa 
lug on any .it the ranges " i l l ba an 
t i l l i 'd to ths nun ksii i i in badge, aocord 
lug t.. their grade. The orders am 
nnder way to Washington for the eon 
at ruct ion "t Any clt iseu, 
una above a l l teen, <--i D enter 
., iniw.II ui U -mi i i i unnual faa, 
which " i l l ent i t le them to ona huu 
deed and twent j r i of ball car-
tr idge and tw.. hpndred rounda which 
government gives to encouragi 
H i . t i ' i in r M : I I i In 




IUU LATE TO ULASSlFi 
— — _-_— 
1 
.-, im i . , ! " that i ;iu in- bought bj U M 
bushel \v Ithaul bai inu to moi 
Tin* t i iptatn 
road camps work lu 




Wt- believe in uiiines for al l thinga 
animate nmi inanlmnte. ITor t hu i 
paaaon the o f f l d a l typewr i ter has been 
christened (w t th three in one o i l ) 
••Old Mar j " A k ind friend Ima pro* 
•tutted Ur- w i ih the fi l l loWllig wh i . h Wg 
apfieiid a Ith apoh.yr!es : 
' M : n \ h.i.i .i set of keys, 
M." tly hf i i l .imi i . 
L. .- I . . ; Iilng that Mnry wrote, 
Bounded kind nf cmblied " 
•• lap. hf L'tu in work one dgy, 
i'n make i Ud Mnry happy, 
Gave her rlhnone fm hei hair ( f l 
Ami now ahe wr i tes rlghl • • <i*i»>" 
Any other offer ings w i l l he received 
w i th Joy, for Mnry aaya with M much 
publ ic i ty going around sim doea mu 
Met* why she shouldn't have her share, 
im wel l aa the oegl ooe, Cheer up, 
Mnry, »*ho knows bul that years beuoa 
pOO nmy I M nl, w i l h I inn Mu ri pi Is' 
"arch ie" 
And tf sui.i Marquis \--iii honor at 
wi th ii visit aome .day we w i l l shew 
i>iin soma archies thai should he •pel l ' 
n l ABCH1BH. Yes, Indeed. There's 
ini> right oow. 
\\v are Incite ••• ta believe tlmt tho 
photographer win. took the plctur-a 
..I St Cloud thai a.hul l Mu' . . r f l re of 
the Chamber uf Oonuneroe is • f r iend 
nf ibe A . c. L . Vise wh] d id hi 
we l l t i l l the paaseuger cara were hid 
den bs the a ta t lon l 
Hull Our hum is ,1 fine amokr imt 
l i Is i i i i-Hy. When the Secretary madw 
n rg | | ihe other evening bia hiwteaa 
i.i-i.iiii t i ; produced a vaecuin cleaner 
toagethcr w i th a dual pan ami brooB 
us anon its sin- MIW him bring mil the 
wall known l i m n eack. w i n Bogera 
I'lf.'IS.* ||. It.' 
T. M. IVItASS. -IK. 
r \ i i \ bai • i i ' v i i ) o ld 
- . H I ..t' Mr " m i Mra. T. M, Lybosa, 
passed :i sm \ ii tttr •• n Hlnei of a bout 
II tnont ii. ai tin boms of bia aunt 
Mr- -hn i f s i p. of st Cloud. H m 
lllneaa btgao w i th tonal l i t la nmi m-a 
lu rh i . t i i id c<omp)lcatlous form*Hl, which 
i • . h i - death, 
Tb'- newa of his death on Bator 
i- ,, marnlng aano us • ahotck to tbo 
. -nt i t f communit> tot II liad been 
t Inum lit t hat he woe recovering f rom 
in- Illness, 
He bad endeared btmeelf t>. .avgry 
one hy lil** i i f f f f t i .m . i t f dlspisdtlon and 
lovable w.i- .- . i iml in- w in \>v mlaaetl 
h.v a l l w h . . km-w h i m 
The funeral wns bold at Whit t le* 
Baptist < h m . h ill four O'clock un Sun 
day aft i-i i ii Tba service wus in 
charge of Itev, H. Atcii lsoo, of st 
I'lourt, wbo tt*n i comfort ing ta lk, in 
wh l f i i be paid beaut i fu l t r ibute to the 
u t i le fel low, arho has tz ahead 
ti>- learn tin- a ay ' 
r i te f lo ra l t r ibutes w e n ' beaut i fu l 
und were iwhi.' iu-f o f the love in which 
the n n i ie waa imiii by his f r iaods 
umi ralativaa. 
Mr. nnd Mir-, i .yh j i - - hava tha *.«< 
iHithy t.f i i ie sat i re community In thei r 
•ar row, I'hey Iteve naked that 
flirt'im-h this soinnm the i r omaj 
f t i . ' t i . i - nuil relatives iu Bt, Cloud, 
>\1lltt.|i«r n m l Ke i tuns \ t i le. IM- I huu ki t I 
for n i l t int! waa done to help gnd com 
fort them dur ing too alehaaaa «>f tha l r 
i f t i it- -..TI umi aftervrnrde 
L Wt a nre . l i t t l e tttttl 
he n-t, i know 
Tlmt tin- l igatef called oato his rdda 
long ago; 
Fi>r I thr i l led wi th the kaoavlgggg 
ii lttt} - win-n } "it * n i i h t l , 
Tlmt the Kingdom ot Heaven is l i ke 
t<> ii ch i ld . 
l i t t l e bo* i n i n * toy, w i th tfta MMB 
• •'I your imii*. 
With itn- ruses nf down your fi*s 
lur i 's M I ftalr. 
w i t h t in -ky iu yonr ayag and thg 
Creahaoaa Itho daw, 
M.V chi ld " f tho moraine, Ood*! wot 
. tune te ymi 
A C C I D E N T NEAR A l M G A * 
TOK t A M F t;iCOI NO 
i m Siiinr<t.i\ eight .- Bl l l ia *'•• 
Langhl ln wns re turn ing f rom Holo-
paw, ju - t af ter i.< Iwd paaaad tha A I 
ilKuini* eomp ground lu- hml a eotllaon 
wi th ;i - » i . i . dr iveu h} Siimii i M» 
c iomi . colored, of Tohopka Both 
.-ars i v i ' i f much tha worae for wenr. 
Met h.mi was .badly cut an arm and 
face, Hiii.-, w i i i i u .u i over his left 
<• • f. WUH anaonacious a hen M r, Ke l l y . 
.it l lo lopew, wh. ' Waa on iho ascens an 
Instant a f ter the accident occurred) 
went up tu hi iu. I n . 1 . , J >. ( h u n t . 
• .1 11..- wounda. 
Value! 
$ 
at a sensible price 
100 
• 
ThisSundtlrandaddingmathineoHei-nyim the b i g g e . t $100 
watr ih o n the ma rke t . L ik i * n i l Sunds t rand machines i t has 
the famous 10-key k e y b o a r d — s i m p l e , speedy, ac tu i . i u * . 
A l s i . i i i i t o m . i t i i -shi f t i n i i l i i p l i . ..liaaat; . i t i tomat ie r o l u m n a e -
l i - r l i t u i ; patrt.abi l i ty; conveni t -n t tlesk s i / e ; o n e - h i n M c o n -
t ra i l ; atitom.-it ic sub- to ta ls ; v is ib le •wr i t ing ; f o r t e d p r i n t i n g 
o f t o t a l * ; ' t.t ltar r i b b o n m i . I i . i t i is in ; and999,999.99 ca-
pacity. T h e *<125model has t in-1.mums Sunds . ran t l fea ture . 
D i rec t S u b t r a c t i o n . I l i a - beat b u y o n l h e ma rke t t o d a y — 
the best b u y t o m o r r o w . L e t us demons t ra te . 
ST. CLOUD TRIBUNE 
l l l l l . , * M u i l t I l . l l l . 
Sundstrand 
Adding and .Bookkeeping Machines 
T H I K S I . W , ,11 I.V 
Sta A Aa i . i* li A A A a. .a a .* • 
t IXaCAL 
IS.-B T H E ST. CI.WXD"TRIBUNE. ST. CI.OUD, FLORIDA i'A«K i ' iva 
V I C T I M . 
I t i l l I l l l l l l I '• 
StM'IAI J 
Sta doublets 
J .mi IN.) ••KKNONAI. aamm 
-^^^^^^^^^^^^^^^^^ . • . » ! . < 11 I *H"I' I I " H I " l ' W ' t " H ' H t ' l 4 
S W. I'ortatr, real e*tat4t, i - t u r a i i i - I I K I M I H i l . S I 'KI 'K'S I ' l l l I.TK I 
' FAK1W. T W K I . r r i l STKKKT A M I 
M I S S I S S I P P I AVKNUK. l M f 
OCT M i l It l l l l l . I l l I S L A M ) li.K.1. 
I IA I IV t i l l ! l i s W l l I K I I R S A l 
P I C K ' S I 'Ol I . T K I I \ l t \ l IHt f 
I—nalte w iuu i i i i i i n left l a t u n U * Bat 
Htaut l . ' in 
lai*. anil M l - | ta, , l , l * . ta.|*,*,| , , t t ' | * laa 
M a l l I l l , * S i lU ih l . t . 
.1 N. I l t l l l t l t . i l . Of I ' I ' l l . I l . l . i . t t n s 111 
I I I , ' e l t y aall T n i ' t i t l n t . 
K n r l A l l l r . n n . Ilia* ' I r l i i i n l i i 7-Vaai i n , l 
aaaa a l a l . Is M I I l l n * - i. It l l s l 
Tn** in..I N.alilr*, I'aililii. MI I IM-I 
V. llraeey. .'."a If 
D, la l,a>sla*a* I t ' l l I ' l i t -st l ; ! 1 I'm* l l l l 
Iaaala I i i i i i i * sl l l . t I I I t I,' • . h i I l . l . I I I ' ! , ' 
T i m * . I t i n i i l t N , In—11 i l i i i r y l i i i t l i . l i t i s 
I - i ' l l l l l l l l l I 'n.Hi l , . i - * | i l l i l l l i 'M l l l l i * I .n i * . 
M r . .1 W . i l l ' . . t l ' I.. ' , i i i i t i , . l ' l n . a t o p . 
' M . i a.tn I f I I , I*- , - l i t , , u h - I n | | | , . In i is l 
s i i ' i I t t i n i m t ' , . t h a l r I-',,,i, H i ..I 
. l . l l v M I , M I.It 111,* l l l l l , . Ulrl l tNial l i t 
' l ' l n , , I 
I.. 0 . Kliltll.*. D.'i.Hsl. OMM lluiMliic 
A p p t l i l l t l l M i l l t r t l l l i lala'. i t 
Mas l l i l a l r i a ' . ail .liaa-ltsa.II v i l l i ' , l l i l l 
t i l l ' laa' i lslt l t ' o f I,,*l i l l l l i u l l l a a . M i ' s I ' 
Ctrl M M . 
I l i t l i l i l n l I .MUI* . , , l * K i - s | i i i i n , , , * t t n s 
gttaal nl i ln* r i i i i i n l ' t ' i " f I ' , ,II,MI,*I,-,-
t - - l a - l a l n i 
Ml* nn . I M r s I C M i l l 111 l . - . i t i n i ; 
i l l f l t t alt l . ts. | l l | * l l l | i l l l l ' l i i m l l laa I t , , 
I n i l , , \ \ 
M i 1 . 1 ' l l i , 1,11,' l , l „ l , l . l l . l l . - l t t t 
K l l . l i i . t I.,a W e a l r . . i i i l N V . t i n 
C l y d e l l a i f . 
Man , In ,*- , , l M i l . SI 1 
w i i I I I I I - I H I sai t ja*,* i n H i i n i i t n i H a l n e a 
4 ' l l t N l l l l l l n v . 
n e e d , naait lKHge » u , l Ha i r l a a n t r u i ' t 
t l la i l k tH, alma praamlwMlrv I tart . r i a n d 
• . i n - i note*, for aale at Ibe TTlhune 
lau.lnwi offlre. tf. 
Popular Theatre 
In (J. A. K. HAI.I-
K r i i l u y a m i *<Hlnrt ls> 
H I M T Y I . I - ' . l t 
n m l 
IMS l»AI,S 
• w i i n T O t.tr 
Twv Shiiwrv—7::i« ami V .00 | \ M 
Admlaalon i " and I I rants 
MmiiUy ami TutMlay 
WALLACE i u : i . i n 
i iu . i 
R A . Mii.NH n \ i n i \ 
I N 
T t t I I I s t ) T H K F K O N T " 
Th<- ( e m e i l y S i d e o f W a r 
I f Y " i i D o n ' t | „ t i m h . II St' i i 
T i e k e t Tttt 
l . i V e l l M e n e f i l W I I I*. 
Show bmbti al I i if i \ M 
AI I I I I IKN I I I I I 18 nml BS oanta 
A I .OOI I SHOW K V K K \ M l . i l I 
Mr nmi Mrs Jacob Hof fer leave 
th.- f i f t h t.r July for st Louie, Mo 
where Mr*-. l l n f f e r w i i l undergo ul l 
l iberat ion I'm ca ta rac t 
l l . b s. O faaan fur fresh rafetnblea. 
H M f 
M r . n m l M r s , .1 ES. H u x t c r h a y re 
Iurnei i ir.>m Kenanar l l le , where (be? 
m n ihe h.it..I dur ing tiu- Bason, Mrs. 
Baxter win return t<> nursing. 
Preston Jobnaon returned WedniM 
d i i \ i ru in ;i Mi f i i i i i . i i iri*a in Indiana 
lUd Kentucky. 
Mi Mueiy nml won, Knrl nml 
laughter Muiiet motored over to Mel' 
bourne Sumlu ,\. 
\ h w i n ! t . i.i Banter, ol Winter 
l 'nrk. spam the week end guenl o l 
Mi-. , l iab le Ma I lory, 
I I . A S, l i r i u i rv for gaad s e n i l e . 
10 I f 
M I 11 I,. Sin i i l i lef i Tuaedaj Bor 
u tour of Vellou tone Park, W y o m i n g : 
suit Lain? Ci ty , U t a h ; Denver, Dolor 
ado umi O d e r ITals and Vinton, loam. 
Mra, C A Dawlej umi Mrs. M. 
1'mkel l Kuster were mettthere i>f u 
I . . m i n . i t . f a Im t . m i f i T e d g i i h t i n -
Board " f i-'.du.nii.m ut Kiev! M M 
Monday, 
lh-. M. C'..**liiiw»n l i r iswnli l llumeo 
pulb mul Os.inimih. Hours frocn 9 to 
I J ; 2 to I H N . Ave, bet. IV & 11 ( I f ) 
Mi H u m . .tt ims Mi .lues. Iowa, 
i here nt the I ' f i ntde of ber mother 
f i i Van L u veu. 
M i l i n i in JI K M u r l i n Im*- i <-t i n - i 
• i Front JI short visit t<> Spr ingf ie ld 
-imi other Ohio cities, 
.1 . I I l l e l ' l t y . u f l . t - f i l U t n . l- ' lu., w u s 
I I I s i f i . . m l i ivernlgft l called al the 
< l i n n i l i i l nt I ' . . l i n n , l.-t-
I I . & S, ( . re- fry mnl Market fnr 
frenh western ine-it-.. 10 I f 
Mm. li*-ifi*.i U Mann w i l l resume 
In i |.,a- u i u n a i t h t h e S e n a t e < .. SM 
ex f j kT l t h - rn . . n - i i n i i ' i 
M r n t n l M r s I ' u r l i s s MUUf l h n v e 
returned to their home in Tampa ui ' icr 
11 w i th relat ive here, 
•I it .1 Ithu umi daughter, 
Mn i > motored i " i 'ttliinil.il-*. s i ' 
w i t h Dr. and Mrs. Ty ler . 
For B M * t a | u i t h leant unil — ft l lnc 
• a or w r i t e D* I.. Smi th . I I Up 
Mrs Kni in- i in. r i f i f f uml s.m. 
John sad Mrs GHudye motored ovar 
to I iu> tona Beach Sunday. 
Mi in-i Mrs Andrew Qua l l l n i leave 
tomorroa i Haturdajr i for Petosltey, 
M i ih in spend iin- - i i i i i i in t-
M r s . B d l t f a W U h i . m s iN - i n i | ^ v l s l t -
t i - h e r inn) In-i . M r s . K. . l u W i l H u m s , 
•ii Bouth MassHt buaetts svenue. 
thp* W, Kin nk and Mva, Kenny hfli l 
ii ptoasani day In T o n laal Bunday, 
where itr.tt in-i- Kenn j preached. 
Dr, Wm U n . ; i - .1 wife attendnd 
e h u r e h u t t h e M l i C h u r c h n l K i s 
•lmmee unit lunched ui Lake Wl laon. 
TRY Ol K MYT-OOOI> tX>mCB 
*NI) TRA AT PICKEN& it-tt 
H i a n d M i * I ' i i u i K i u k e s ti m i f i l m 
i lx leu \ e I a MIn > f i i r .Hie u m ) tl l i t l l f 
months leave of abaenea at Valpralao, 
I n i l 
i t i ' v B, i " . i , nML ' u m i f a m i l y l e f t b y 
auto on Tbureda j m*******l**\b t***t Btb? 
t h i s . m \ iii.* \ r n hare they w i l l 
•pend n few weeks, together w i th Rev! 
A i . i i i s i . i l nmi fami ly lu tin- mountains. 
^esdamef I lawley, Ms-_att« r u i ! n n 
umi Harmon motored over to Ot i .um i 
the two f i rmet us comuil t toa on 
selumi ground equipment, ipendlng s 
de l igh t fu l day al Pones <i«' i .c-n 
Springs. 
Dr . J . I ) . < Inum. Phys ic ian nml Sur-
geon. iM f i i i - next i l tmr lo Ford ( io r 
• f l I'l-ims.vh -iiii.i 
i iml realdenee, 
r i i o n e -it offlve 
51-tf 
Mi ; i m l M i - . Im-k Y i t i s n i i n r e .-n 
route for • tour vtoiiptng sl Huade 
simuls. Mlehlgun r i t y , D e t r o i t Mieh , 
r h l r a g i i umi . i t i n r pohita, ex-
pecting in n-i urn to .st, t l o u d sbou! 
1-1 Of I I. t i . h e r . . 
Bertl is I hi i i t i n " * snd ber 
father lefl Tueialaj for Mahle Minn 
where tbey w i l l attend u fami ly te-
uton, i-'itiin there thej go to Mlnncsu-
l»ti|ls. M i n n , where they w i l l v i - i i re 
lattvaa i " i • month of two, 
Ih*. W m . I I . Dodiln. r h y s i r i a n and 
SurRi'i in, off ice K lcv i i th mid I'eraia. 
Ave. Day and M K I I I rails prontpD>' 
atleialed. 17 I f 




ON I'll MNS 
I M I 1 \ l \ I I I I N S 
I. I I . i- must often tta \\ i i n i n 
vv i l l i i t i i t I I I , ' an i l lV I ' l l l i l l i a * o f al 
I' i |M, ' l l l | t i l , M l l l l l l - v 
l l l l l l i B A L T I M O R E 
W K I I I N ) . I ' t l l t l l t l l I l l s 
are mad.* ' 
T i , . t t i n 
. i i , , ' 
, i i i i . t 
50' 
EDWARD'S PHARMACY 
Tht 2Rg_x_3_S_i • ° r t ' ^ t fAw 
*t. Cloud Flerl-ta 
At torna j Gao, P Oarre l l , ef Or iamh 
w a i in the c l t j nn business Monday, 
Mr*-. John Bal le j is down wi th tbi 
mump* 
r.n-i nu.i Mi • Mal lory, M im Win i 
trad Banter snd Mr. and Mrs w c 
W m v motored " \ .* i t.i Melbourne 
Bunday, 
I ' l i l ' i r * - . M u u n / . i n e s . T n l i H c e n , OtgBTa, 
P r a t t * Bom OanSa, Oandy, s t . Oloud 
New- I t a l ion, i i ' i i - M t f 
M Q, Robertaon, ef Orlando, who 
i c i i n M nis t lu- Employers Indemnity 
i ei (i-.i ui ion wa« ii v is i tor in i bi • Wj 
' I ' m s i l i i v 
I i.. Cooks a bo a i th his « i i • - i.mi 
M i - H r i t u s n i u l ih i ut ; l i t e r s j * f nt t h e 
' w i n t e r h e r e d i e d - m h l e m l l y .it Q o o d 
l u n . I I m t 
M r , . n n i M i > i B *, c h i n , 
i i i r . t m t h a l r w a y i n N e w V i . r k 
moto r l n i up i.> Sanford, whnra the ] 
w i l l go h\ linitt 
Dr. 0 . rWrhhoff, (t i iroprarlor, llowrs 
t to 12 JUMI t to 6. ( o n n Uulldiac. 
mh St. imi IVmia Avew 24 tf 
Mr i m i Mts it s Lackey Hnd ton, 
Robert II re return ing t " thei r summer 
h..nif in N o r f o l k Neb. Tbe) nre 1M--
hm accompanied hy their mother, Mrs 
.1 \ l . Bwe lga / t of Maquaketa, Iowa, 
who ipem tha winter bars w i th ihsm 
.Mr. m n l M r s . W i n l t l i i . - k n i n n n m l K, 
O, I t l u e k m u i i l e f t W e i l i i i ' s i l n y n l g h l 
l . \ hunt I'm B o a t o n , M u s s , w het v | | M \ 
w i l l v i - . l l w i t h I h , i ; K)n , ' i . y , w i n . {*, 
I ' l iK i r f " i ' t h e A. T 'IV OO,, o f NOW 
Y o r k I ' l t y . T l i e y e g p a c l t n IM- m>ne 
f i v i - n r s i x Weeks , 
I i u m o v i n g w i l h t t t t t a n d B M M M 
see o r w r l l e D . I . . S n i i l h . U - M p 
M i - s K n t e P e t e r s . u i n f M i H i i i i . w i m 
h n s t n - i n Liu-st u f M r . u m i .Mrs, H u n 
i i u i i Kanavel returned in bar in.me 
su min-.'. Miss Peterson nml Mrs. 
Kanavel w i re room mates nt K. S. W . 
G in n e t Mi-s I 'eit ' tsiui w in grad 
ante this coming year trith A . B, da 
iin**' f rom Flor ida Htata i InHapa. 
Wood fnr sale. H. K. HeUJnger'n 
wood yard on north Delaware svenus 
Cul l ,.i addaiaai •'. O. Box H T . l»<n-t 
afarpai t<< i>r.i.Ida mr next wl t t ter 
BOW -.*» i f 
I d I I . I I Atchtaon nml fami ly lefl 
iin.*- m..mine tor Nor th Cnrol tnn, 
where t i ny w i l ! .*\*>u.l their sanation 
i i i (lie tm umt II ins a round I I f mlerseii 
v i l l f nml Ashvi l le. The-, w i ' l i l ls., nt 
h m . ! t h f M ly I t i i . I f i ' i . u t e r i * n e e 
w h i . h w i l l l ie b a l d n l 1 l e m h - r s . n i v i l l e . 
' hey w i l l I H ' g o n e u n t i l u l m i l t t h e 
f i r s t . i f A I I I I I I M . 
POST MTICK win. BB 
( I . O S K l l MONDAY. M l.\ 
m i accouni " i - i n i : t th fa l l ing mi 
S u i n h i y t h i s y e n r . M n m l t i y . . | u l \ .".th, 
w i l l l ie n h s e r v e i l n - g h o l i d a y i l l t h e 
|n.s i o f f i e e . 
l l is t h e r u l e u f I i i e } H I S I u f f l i - e t i e 
psrtment tlmt where a letfal bo l lda j 
•nines nu Sunday, the following Mon 
iln> w i l l l.e oboerved its n hol iday, umi 
t h i s | i r i i e l l e e w i l l he l u l i . i w e . l i n i h i * . 
ni- i . i nee 
The leneral del ivery window w i l l ba 
oen let one hour ; l iPO In 4:80 \>. m, 
.1. It. ( A l t l . l N . 
I ' l . s l n i i i - l f r 
M r i i m l M r s 11. I \ ' I ' l i e i n p s . I . 
former ly nf s i . Cloud, now ol . e n . 
Mtoppei) ..ver Sunday snroute tn K is 
slmmee where they ware in he -'n-st> 
of the fot i ' I.-I rents 
Attention 
TO EVERY DETAIL 
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SOCIETY NOTES : t 
*** -I* 
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i I M I M T ; I \ M O O D \ I 
The niiiiix f r iends of Dana P. BUaal 
steil l w i l l he i lHer.-1e.| in the fol low-
ing annouucemeui reeelvad bj soma 
of ihe f r lendi Mi and Mis r . K. 
M I . :i l i m t u i i e e I h f m i l l'l i t lU f n f 
thei r i taugbier Mars Loulae MI Mr 
Diiiui r . u i f r Klnelsteli IVedueeda] 
ih. t h i r l lei h ..i .htm* nineteen huu 
.in*.i and ' went j SJK. \i 
\ t boma .ni.--i July ths m 
• n l i l . S i i ' i . . m l , I ' l u . 
M I S S I O V \ K \ S O I I \ l 
W ii M' . " i i i i i \ • "• 11 M 
m.-i w i ih Mi hlasury tor • 
social I'i i i l n \ . .Inn. • fol low. 
in J p i .>. 






A | i i f t t . \ n*eddlng wns Nolemnlaed 
inst sveulng " hen \ i i > - i..ii> Janet 
Overatreet of Kbarimi bevrame the 
bride ul Mi i harnel le ih-.i^.-s Bum< 
i i n - rs n t s o ' c l o c k u l t h e F i r s t M . - t h . . 
• list church iu Klaalmmee, tin- Rev <' 
H si imm.-is. Sr„ nf UaluesvlUe, mnl 
father m the groom o f f i c ia t ing , 
The bride wan lovel) lu u ^ov.n of 
I Ducheas satin IrUui I a Lath lace l le i 
I tun t r im ..! honor waa Mra, I i l . \i< 
• K l l lop ..i Win ter Haven, and Miss i-;i 
snore Overatreet, .if Ktsslmmee wus 
maid of honor, 
I'h,* in ii l.-i i i i i ids were Miss .] nh.i 
I nit f DeLand Mis- Alios Al 
bury ..I Tampa, M im Helen HUSN ..f 
Kissi .- .in.i Miss Mi ldred Dear 
atreel " ' < ir lando, Misses Carolyn 
O r l f f l n m u l A h u l l H u l t i l l v e r s t l e e l o f 
Kissimmee were jun io r hr ldesnu lda 
Th.* bridesmaids wore lovely K " ^ n -
of psrogette and ta f fe ta , i iml oarr lod 
"h i faahloned bouqoeta. 
Tin* IM-SI limn W ; I - Mr, Joseph Bears 
of Klaalmmee, and tin- groomsmen 
w e r e M e s s r s , ' h l i > l i e W . S u m m e I s . o f 
Gainesvil le, r i m s . \v. Dunn, of Miami . 
Murray W. Overetreel umi Walter O, 
H i i s ^ , o f K i s s i N i n . e e . M r . M i l t - t n l l i . k 
i;, *.;....1. Attn usher. 
A reception Followed the oere_uon) 
nt which uimui mn' hundred guests 
were present. and wns bald ni tha 
in iim- of tin* lu-ide Quant i t ies uf 
w h i t e i i i i i i y e l l o w n . - i ' s i | f e o n i t e t | l l l e 
t »\ erst reel boaaa. 
r in brlda is tin- daugh-ar at l l r , 
umi Mrs. John Lewis Overatreet nf 
K i . s s i i i i i m - e , i i i i t i fi ] H i p u l i i r yOfH-g WO 
man antoag her lajpa dr tde -if f r tenda 
Tin- groon i - the MMI of t ba fit i 
ami Mra. C. l l Bnaiaasta. Sr.. of 
(Iii I IH - - . i i i f . sod hns I *f en lunk in^ his 
hm in in \ \ t ,-t i ' i i i m Beach where ha 
w i n tuke his brlda at tar thei r wad-
ding In i l f ' r iu> w i l l he nl hull. I.. 
f r iends ut ter July 80 ut i r i s Apart! 
Nie i l tN . I r i s s l i e e t , W e s t I ' t l l i i i I t e i i t l i , 
MISS CELESTE FRIPP 
WKDS IN KIH8IMMKK 
K I S M . M . M K K . . l u n e L*5.—ThS K i r s t 
Methodial church was the sew I • 
beaut i fu l eei'f ii i"ii> Saturday after-
noon June L'li when .Miss I'eleste tViru 
I> 1. K t ipp . daughter Of Mrs. i'eleste I 
P i i p p baoame ths brlda of Mr, w . 
i ' . 1'iehleii of T l t l i sv l l l s . The ehurvl i 
was decorated b} Mrs lean ITaldwell. 
Tie- a l ta r wns ., bower nf yreen .and 
formed • back ground for the two 
stately si lver green baskets f i l led art-th 
gorgeous iii ii u roses « ach etda of 
tin- a l tar , .Behind these amb sbova 
wars baakati of pink crepe myrt le. 
w h i i . the giients were aasembllttgi 
Mrs D. I.. Au i i ey . orgnnlat, and Mr. 
K. Barbere, voUntst, playod two num 
her- Humoreeque bj Drdla and l i e 
batranm '»> Utaat. Mra, B. W. I'.-r 
•later af the .groom, then sand 
D'Uardetot 's Beea uae umi Mr. Alma 
Q r l f f l a nul l . . . k -mtg, M > Heat l Al 
Thy sweet Voice trom stniips.ui snd 
I it- i,Huh by snint klaena, »» ProinbK 
M e h \ 1 l e k o v e l i Was "UUg h.V -Miss 
Helen Baaa nml the i i i i ' i . i i CboriH 
f rom liobengren played bj Mis T u ; 
ie> mul Mr, Marbere announced the 
br idal part) 
Th-? i.i i. i i- i- former ly r rom Ohlcigo, 
i.m baa I ii 11 v i m In Klaalmmo - tm 
ti number of years. She completed 
ii i .* high school '- "ae bora umi luter 
attended I- lorldH State Collogi* s b«ri 
tbe received her A B. degree, Since 
graduat ing f rom college, sha hns 
taught two years in the btgfa .school 
:.i Stroke and this nasi year in ths 
h igh Mhool nt T i t u v i i i f . Her charm 
,„•! - ..nii in > and gracious manner 
have won ber man) friend**. 
Mi Kiel-Jen li the son of M 
r , Ptelden and i- ii native ol Lao 
1 raduata <>i i 
Vil l l tur* scademj snd later attended 
• i , , ii i i . . • 
Slgais l ' ln i a iorn l t ) 
• • 
..f T i i u - v i i i f being Identi f ied « h h the 
Kiwni i i * . club ti nd other organ taut Ion «i. 
At p i i - . u i . be i - naglng ii is fa titers 
eatate aud lms charge <>f the hotel and 
i ipn i tment boma* whti-ii former ly were 
dlreciiMl hy h i - father. 
Tin- young counts hnve i boel of 
fr iends throughout the state who wi l l 
extend couffTHtututlonj and good 
.. ihem, Tbey left immediate-
ly a f ter i be oen mouj for A I la nta, 
when- thay " i i i spend rnveral daya 
before to i ing lo North L*aroIlna, 
ITanhlngton and other points in the 
Kn- i Thay wl l be al home in lha 
I layvfew itt T i iusv t i ie after Augnal 
ir.. 
MBKTING OF L. L. MITCHBLL 
RRLIEF CORPS 
I.. I.. Mitchel l I te l i f t Corps nu-! in 
ragniar **eiwlon Jnaa 10th al S o'doek 
i> m. wi ih ths prealdenl in her plane, 
Fourteen oflcera preaeni i l ro l l 
ca l l . 
Mary C. l i l ies waa sleeted t»» be-
come a member of our nn ler. 
Our Patr iot ic Instructor, Mrs. vr.-e 
imul . hmi urdered seven ftagn tarn for 
two chaurches gnd f lva far the •choot. 
rba l w . i . uoi .-Mn-tiy whal tbt ot 
ie red luii they appeared to gnawer. 
The hin was preeentad and ordered 
paid. 
Twenty-e ight mmbers preaatttad, 
L 1„ M i t c h e l l R e l i e f i t . r p s . \ , , \-j. 
i i i f i I g n i s June 24th, Mary Anderson 
j i 'u inphei i . the prealdenl Is iii the 
•h.iir. A l l of f lcra were present. 
M n r y t\ M i l e s w n s I n i t i a t e d i n t o 
m i r n i t l e r . 
National Qeneral order* •*••-. I umi 
! l w e n - M a d , n i u l o n e s p e e j u l w u s i i l s o 
road by Becretary, 
The i ' ba r te r wus draped f«u- four 
I j i i n i n P o o l e , o m - o f o t i r m e m 
• a n .vi i . . piissed away tarn waMm ago 
ut the boma of Mrs. . \ i t r se ; Kli/.n 
Brown Daflgetl Paal President t»f the 
Nat ional Woman*• Etellef Oorpa, umi 
Bars i i . Pul ton, alao I'ust Prealdenl of 
the \ n t h u m i Woman's Etellef Oorpa, 
pa sand away wttht f l • Ban days of 
t- i i ' i i other, and tttt .Robert w . Me 
Br lda, bnaband of rust Nat ional Pteal 
dent I.i,i s. McBrlde, Good angels 
guard i i n u i . sleep, Meep in pence snd 
wake in glory. 
T i c k e t s n r e nn s n l e f o r I W I t . ( ' . 
hi' i iefit ui t in- Popular Theatra Bra 
.luly B umi I Th, I on "Be 
h l m t t h e l - ' r . u i t " . t h e e .mt i> . S t d s Ol 
W n r " . T r l e e f o r a d u l t s ,'{,". . e j u s u m i 
e p l l i l r e i i . I n t i l l s 
i notiee In the Bt . Cloud Tr ibune of 
laal week I n acoounl of tba sapper 
the i n i i y Circle servd in honor ..f 
t i u i r Prealdenl Mrs Blackmaa, ..mi 
i wus ab honored guest, Just here i 
w ; i n i i i i i h n n k M i s M i l l e r , w h o Is n 
member of the i ' n i t \ and pmdden l t.t 
Mu- agonvral Bid, fnr the inv l tn t inn . 
At anyt ime i can lie of an j service to 
the i n l t y Circ le I would be pleased to 
rs|Miml I um uliul the youoger Ml 
are tak ing Intereal In church work, 
T i l e o l d e r w o m e n u r e . i l l m i s t ] I ; I st 
W " I K i l l a -
Kebruan 2nd, n u n tha Senior U 
dies A L I waa organleed w i i h Mrs. i 
u -tVestcotl as president i l te\ .1 l ; 
W e s t e i i l l w t i s l h e p n s t n r i S h e - e i v . i l 
one yeai Mm. Rppenauer Mar t i n ams 
elected prealdenl 6v*bruary - i - i . P.MI 
sin- aerved one year then went sway, 
I w . i s t* le . t e d I ' . ' h i i i n r v ( l i b . I I H ^ so 
i im re in Id tho Fori for four 
teen yeara. 
i n v.i}2 we hud fb r t j f ive memliers 
since t lmt l ime ten Of them hnve :m 
Kwered the laal rol l call, twenty wenl 
f rn in here, Perhapn al l mf daad and 
Li e j . t rack of ihem. Ififteen 
l ive here iii Bt, C , r t ud niul I l n y ul 
aad) i " help w i*en solicited bul 
II.. i able in do much wo. ' . *ome n.,. 
abut i n - M i - laydla t n r y nnd m y w l f 
are tho on l j one Inat attend ru 
regulai ly umi w o r k We are not nld 
hut ; n . here. 




...a I I I . .Ml ' Ol 
l i - n j n y s h i s w o r k . A u p l r i t 
o f l i e i m l l i m s a n d - e i \ i ce |H'i 
m e a t e s t h e e n t i r e s t o r e . A n d . 
t h u l I H w h y I H e k s i u i I v e s I H the* 
mo-i popular Mmpptni oenhu fn 
Centra l Klorlda 
\ in . \ i is show ii u darner «f 
t h e n-st n n nn m i t h e m e / . / . u n i n e 
f l e e r . l l is ii h i i v . 'U o f r o f t l g a 
.for t i red idloppers. 
T h e u m i l i i i K dept 
n h o v e . is n w e m h - r f u l . " i i v . n i 
e m - f f o r . u t u f t o w n afaoppera. 
I H i k s n i i I v * " " d e l i v e r y s e r v i c e 
la famous fo r Its aff letoncg snd 
speed. 
A d i . - i lm i i ve featun 
s tme is the unfa i l ing eourtaai 
nt its aaleapaaple. This is jus t 
n m - m u r e ren sen w h y H l e k s n i i -
Ivaa is preferred by par t icu lar 
p e o p l e . 
ORLANDO 
F L O M D A 
BARTH'S 
MARKET 
< O l KHR \ l IT K ( HI 
n| t ie new i i m l re l 
l l l g h in t U- . t i l l l ' f 
• 
FOR 
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NAMES OF NATIONS FOUND TO VARY 
IN DIFFERENT SECTIONS OF WORLD 
n ited smte*. does not reoof 
Russia Neither does Ruaata re 
•ogniae "Hu**nln." aecordlnK to Ute 
St met- oPsI Office Depart 
••Bai 
American whasea bo order 
•%•*•*% iur throiuch ;i Kuaeuu ooocorBi tbe 
. •, .1 |a i hai lu- address the let 
t rr t<> the luinii of s... iu ti-i it- Bovlel 
BapuMli in order to sducate the 
-patio" i" the new mime, the Sn.iet 
<i, ni i"it'nueiiil> carr leu oui Its 
•,, -return •fl -"nil ad 
to "Rossis •' 
\i mamlng aatlona is ane of our 
Mtnhiisheti i> ii bulletin nf 
IphlC Sneiet t , r 
i b< ftdonarters In Washington, D. "'. 
•The foUowlng :i" the real name! I 
g**4\tt!b ttttt known nations rail tbem* 
11.iw man] • nu you I 
mm 
Beatl WnharHk. 
gunmen Taaat alta, 
A f r i k i y n . 
I n n . 
r»in Kepuldlli Oeterrrlch, 
Ki Maghreb. 
1-1-1111 il 
KNti l i . 
. . 
•m\*-hr nations un- printed nt tin- end 
..t this minimi. 
Know I . S. u* "AnieriiJi" 
i. I nlted State* i itlaen d t 
,i breign nattona bj th.*ir native 
i Ubertlea with oura 
wtn-ii .: representative of the National 
Qaographlc Society left for th.* Tren 
Italy, reeentl) he tmt 
•nil i.u-iiie-- cards whi.h gave the 
-•Mit-ty'-. name in I tails n and the ad 
. inerica' Neither i nlted 
nor 'i s v appeared on the 
•snl. In rural dJMtrU'l the 
hul man) of them 
• i a.f i l n - U n i t e d 
hahll "i misnaming na 
• i Sa. ii ii l o n i 
. ..II tin'ir [tm ti names wi 
II - f -i in 
One ivories of A riea in* 
9 ! ipe i- i h:ii sw ii •erlanri la 
.en K» I tae r land If .* ou are In norl b 
SVi it : ' . | - I : i l l ' l il IH S H : " - .-: ' 
n r I t i i l i u i i Sw i i / . i ' i l i i m l l l i> 
I.I n-esl ot- I'lfiH-h Bwftaerlanri, 
Suisse. Tlie tnap .ihows Luxemburg 
• HI i in hot ween 
. ny nntl Prance, li la 
< he I Inkual feiu ••. |.'.»-i--iu_ la n 
•mim-. Grand Ouebe de i lUxeinlNiiirg 
a iwRlierangttim I-n \.-mllurg. Ihe 
i ree Mate RIH I i- known hy the 
* 'i.'ielif. Sii-'i--: iii Sires nn 
Perpetuate Aiuitni lilt.is 
i-i in_ W n World l ii lea no BM 
i. .* usual 1] 1 he oldest re 
Mes ..f humanity. Like nil antiques 
ihen- origins are often abroudad iu 
my -ten PrequeMIj names pm-pet u 
opinion ona t tibg bad ol M 
..Iie i in i1" daya of liarbatism, The 
[ l i e r i l l i i n > 
Deotacbca Uelcb, They call them* 
1 " ni -- li. a hn-li Is 1 he mum- Bug 
I people have allotted to 
itlves, of Netherlands i 
'iti! them Aileinamle-. literally 
call the <lei-111.1 ns 
. w h i. h inr;i ii- 'dumb nam ' 
• men' to i be s i n -
thej could m-t apeak the Slav 
tflavi -'ull th<-in~. | 
he In toll lent i pie,' hul 
xii aienuiiiis call tbem tha Wanda, thai 
• 
"fingland rot eala mime dissension 
I l.e Welsh cal l the 
I b tin Kaeaon i tha Qaani of 
s.fiiniiii .-,-iii iiie BngLbri) Haoa. the 
Saaunatcta. and the Max men, 
abm*gwm*v*h. \ Watchman ta apt • 
t« i w.'idiuiuii. imi a Cj tnrj 
Btsaa !-• mm ofdcbUU Bw 11 Bui 
before thai 'a*1 heen me sn -' nuiny 
ghjmt and Ink battles irare fought In 
Brazil. Por uuiii-. years ihere w.is 
no fixed style < hi < hunk note it 
' a . . • j • il 0 - t gh l 
ii *- i 's-a\- article* timi booka were 
oh ihe irubjed hy person with 
.ii.- uini con 
une cornea from • of the flrsl 
ind in Bra all, one now Ign* 
•red. s Mv. s * whh b (»roduced a 
-1 in Pei*tus .- there Is • 
,1 ' S i n . - f 
•rn fitted the product and 
the product the country, BvaaU it 
name to be, American pra< 11 
' I -i Name for Jap,m 
in the JapAneee name .for thalr ta-
rn mi kingdom- Nappon, it geogratiblc 
.iv haa been corrected hy • 
M...i. n geographic deali imi, 'Nl' 
nd I'.ut' rising, .in pan is 
aaa countr) of tho rising MUL Sh 
w h o m c o u l d it IN- t h e . - . u i n i r > o v e r 
iVi.i-V tbt -mi peas',' \n t bo Japanese 
i.\ ' < labvtoualy it Is • i Iblnese 
inline bees uae i he kaland la i irtiata 
iiu* **titneee saw tha ran rlae. Hut 
lhe I.i-t eentury the inter-
, i Date Una waa ua rkad doa u 
ih.* eenter oi tha P >• ••• • N aaa n 
aatahllahss where day begins accord-
earthly agreement, Therefore, 
Japiti ••* tbe ti -t major territory 
,t In t h e 1-isjnn s u n of ii n e w 
•Thi contused welter ef names 
\ o u | i | . . . f i n bO r e t p i i r e sm- , , - , , _ [ , . , . 
tg a l l t h e iiiii I ' I I I • l 'ln- HSS 
. ii.-ti a.s t h e I)i M-.U.I u - of d i p l i 
macy would seem to offer • c fn)mon 
denominator fnr Cractlou n-unen. ia-
Tiire. (tm t'oiiowiim iti- Versailles 
U-Bnlbitlotia ut tin- doaa uf tho Wor*d 
M I O Wka I r e v n l l il (Ttii n s t I h i s 
i i r a e i i c - l a i - l i . - h s p e n k i i i t f n a t i o n s 
-witiiU'il B n g l l a b n m | . S | t t i n i - h ~-|N a k 
ing nattona Bpanlah. As a matter of 
fad I-'Ieiieii i- stni laaaaly tha lancu 
aaja of diiplomacy adtb exreptlomi 
When the Bvua_Uua Oo«erttn_eul ••_ 
Italy ll is iii Kri-m-h nud the 
in I'teiifh. iim whan it ad 
the I'nited Stales, lhe BOtfl la 
• .i_i..••-.- and Uiti 
".Anwrii a n - ' btmymametmbt " Vinerira" 
der •'in- imt Inn's name the 
I nlted Htstei of America ' \ rt.cans 
pi", liilui ih:.i thai i nie does 
oot atand fnr a nation which is nu 
empire .pUheiini rnal terriimi • bo 
ttaalf h> conquest, fat the praaani uae 
n f l h e I i n t . - d S l a t e o f V t m ' i i t i ' Is 
.ne ..f the most remarkable and bare 
ta,ed conquests on esaoad in the 
world of a-'inem-i,-ii ure. An American 
is recognised evi ryn here BOW as ii 
native of the United Bta*tsa, bnl there 
are 78,000 people In Ohnada, Central 
i n l S o i i i h \ 
whu have .iu**t RS much right t.» tin-
n.i me aa iiu- 125,000^)00 cltlaena >t the 
I'nited states, we apeak of 'the 
i nlted States' M if then* could in-
only mie federation bg th. t title 
i re I i m o ihe r "the Uni ted 
stiiies,' Veneaueli and BraaH 
•The i nlted Htataa bam ho 
pirieai even in the pronunciation ol 
llie mime America The l ' m b • >U 
ua 'Amerlque' and the Italtana ' imer 
i.:i W i t h l h e a m ' UUS s y l l a b l e a s ill 
ainhnhim e I'lu- la grobabl) the sty 
ie of the i-'ii't-eiiiIne accountanl itg 
erlgo Vaapuccl, who donated his t brli 
li.-iii n.-itni' to label two coatlnenta. Hut 
latudlsh -i|n*akiiij; Americana have 
i'hauged nil t hai. Wf use 1 he 'A' ;is 
11 sprim;hoiird ami take a running 
. I t . • i n t n l u e r n a ' 
"The Americao version of tin* tm 
dons enumerate- earlier In this hul 
let In a r e : 
Kt-ypt. Eethnnla, Ptnlsnd, Tunlsls, 
Austria, M ••'». •••>. * Lithuania, 
Pn ii'-r ine. 
Ht. rioud, Plortda. 
.Inn. . 1 , 1026. 
Ai'ia-i tw.. treatment* from l'mie-. 
aor Allen my sir;.in .1 ankle was 
grsatl) benefited »u i could perform 
m \ tii I in w o r k n n . - . - . - t - l e . | 
.1 11. A » n M ; . 
I I II 
H , - N I I K S OF H,OKIIK\ KAt'TS 
Ity MiMeti IUISIHII 
I ill III H o m e s (HI TIllH* 
i'hf chamber af < merce of Bt. 
i inmi Osceola county, has Inaugural 
.-.I | d f f i n i t e pi in tO build n|» • lnt in 
community uear thai elty. Tha plan 
t'. he adopted l» similar to thai ba 
lug established h} tha Orlando Morn 
lug Sentinel, Ten acre tracts wll bo 
-IIKI rtettlers a III not ba ra 
quired t" paj anything fm- i brea 
j e,irs The land Will he ill :i iinsl, 
. i. •.. i .-.I .i i.i made i sad) tor tt rut Ing 
Poultry, dairying ind commercial 
' rucking a in be ad voce I »s i ta t ba 
three besl pay lug produt 
1 a l l i w i l l ( 
Tho Plrsi Tlilrtj Seara ol 
i . the title nf a I klet, In wtih h u 
ia said thai the first train on tha 
Plorlds i-a**i l'nasi road reached thera 
. ii vprii I.", laud Thai during the 
preceding year 1880 there M N 
. uiy tw.. families it- im; in Miami 
the Brlcknelta, oa the wuth side of 
t h e M i a m i r i \ I T n m l l h e Tut I l e - n n 
the north, Tha Tuttlea owned n o d i 
of ihe inm! on whlefa the oresonl elty 
atanda and offered it to Mr. Flagler 
t.u- IflO.OOO. hut he refused It The 
preaeni population of the city tit* 
given hj the booklel I* l(W,000. 
rrnti'it inj; tiw It inls 
Ilia- S l a t e I n - p i t i l i ne i i l of ( i a f f lS n u i l 
iiv-ii water Puafa doea n..i il.eslre to 
see mocking birdfl alaln, beeauee thej 
ure im a hm hie to tin- agriculture of 
C mlasloner •'• it Roj all 
of I'n llu niissSe. lias so .-uh '--ed ile pn 
tie- of i he d e p a r t m e n t , ni U hu*- In 
atructed the hitler in watch fm- rlo 
hit Ions, nml h a n d l e them wi th i hose 
caught killing ihe birds "Even th«-
btrda deserve a square deal.*1 Oral 
mlsa r B_*yall said, "Growers 
would ut't Laal long in any Une of 
agriculture were the pi 
bird a .% Ithdra a a." 
A Pa-MN'HMl 
Viut. Ilow.-ll Hurl of Hryn M a w r 
iwedlcta thm : 
"In the year 2000 A. I>. unless we 
wrack mir civilisation before that 
data many • baby «in bo bora with 
.on yean M mure of 1Mb befote ii ; 
•nd men uud women .,Ht y e a r s nf ngt 
will tv quite a normal Ibing, hm m-
atead ol being krlnkled nnd crippled 
they w ill i>. in i heir \ Igermiti prima*' 
The apau nf life is Increasing lu 
America umi if .mr wbole land bad 
the climate of Plorldn, Professor 
IXl iVtS i - r e d i f l i o i i WOUld - l>0i " i n -
ti i.i. i I be iii.- of the Individual can 
he lengthened hy coming to Plorida. 
Berlin i'-»i -.* ara wwaring • bullet 
proof armor u\- light, flexible at eel 
plalai 
MOTOR F U E t 
STOPS KNOCKS 
Turjts mMcuntmris 
into Mote hilts 
OR many years mechanical engineers struggled to build automo-
bile engines of higher compression. As compression is increased 
the power line goes up and the fuel consumption line goes down 
—ordinary gasolines would not withstand this higher compression 
without knocks, clicks, or detonations—accumulated carbon deposits in-
creased this compression by decreasing the size of the combustion chamber 
—and the audible sounds of the engine distress grew louder. 
It has been our good fortune to produce a gasoline that positively elimi-
nates clicks, pings, and knocks. 
Gulf No-Nox and Carbon are 
Power Twins 
G U L F NO-NOX Motor Fuel withstands compression to a high degree; car-
bon, increasing the compression of the engine, ceases to be a nightmare as 
long as it does not interfere wi th valve action. In other words, it puts' carbon 
to work. More power and greater efficiency is thereby accomplished, re-
sulting in greater mileage. 
W i t h G U L F No-Nox Motor Fuel in your tank—step on it—you will get 
the story better than we can tell it. 
This Guarantee goes with it ' v 
G U L F No-Nox Motor Fuel is Non-Noxious, Non-Poisonous and no more 
harmful to man or motor than ordinary gasoline—that it contains no dope 
of any kind—that the color is for identification only—that it positively will 
not heat the motor summer or winter. 
G U L F No-Nox Motor Fuel is priced three cents per gallon higher than 
ordinary gasoline—and is wor th it. 
The Orange Gas-At the Sign o€ the Orange Disc 
GULF REFINING COMPANY 
Til t K N O W J l l . l I. Ifi* TIIK ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA P A U K HKVl'.'N 
NOTICE TO LOT OWNERS 
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' * ' l 7 I , , , * ' , * 11.- , : , . , , „ , , r I'Ht 
l " l I I M i a i f t ' r 11W 
Total * '.'i 
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77T.'7 s s 
.'-.'7 s s 
227 s s 
7.'7 s s 
W l s s 
1171 HI 
1171.111 
•22: s s 
22: s s 
221 s s 
221 s s 
-'-•7 s s 
J-.'7 - s 
.".'7 s s 
•77 s s 
-.•_'7 s s 
-.'L'7 s s 
'-•'.•7 s s 
'.-J7 s s 
M M - , s 
'.-27..SM 




221 S s 
2 2 7 . S S 
2 2 7 S S 
-**.'7 s s 
2 2 7 SS 
221 HS 
2 2 7 SH 
M . _ , 7 M 
227.SN 
22l.rW 
p . - r ya- i i ' 
S n I.-. 
I7IMI 
111 17. 
1 . 1 . 1 5 
711 17. 
Ul 17. 
'..I I . . 
III . l . -t 
H l l . - . 
- • * , . . 







2 2 7." 
2 2 71. 
•22 77. 
I!*.' 71. 
2 2 711 
2 2 7!i 
2 2 7'.l 
at .TO 
2 2 7'.a 
1H.TO 
2 2 T'.I 
1 1 .17 
'.. 12 
* 2 2 711 
• 2 71. 
2 2 7'.. 
H.TO 
2 2 7'.a 
IH 7*.a 
2 2 7'.a 
2 2 7la 
•.'.' 711 
2 2 711 
2 2 7'.a 
2 2 711 
2 2 7'. . 
t t 7'.a 
2 2 7 0 
2 2 71. 
2 . ' 77. 
722.71. 
2 2 771 
t-'J 7'.a 
2 2 7'.a 
2 2 7'.a 
2 2 771 
•22 7'.a 
2 2 7:a 
2 2 711 




2 2 711 
2 2 711 
• 
2 2 711 
2 2 7:a 
2 2 7:1 
2 . ' 771 
2 2 7'.t 
-
• 
2 2 TH 
2 2 T a 






2 2 7ia 
7—-7» 
2 2 7'.! 
- V ' 
— TO 
2 2 f'.a 
*22 711 
2 2 7-1. 
2 2 71" 






2 2 711 




l l l l 711 
l l l l .11 
I . I I 5 1 
l l l l 51 ., ,, 
.11 ., 
12771 l l , 
•ai i , 
III I . . 
Lot l>era,M'l'H-"a 
l l l . i l i K 3715 _ . _ _ 
l,„t III i . * l l n n l ' T aaail I I . I., llttilley 
I.a.l II a; a' l l ianl iT Hllal H. I,. U,i,ll„y 
Lot l l—(1. a' Iliaaalt'l* iiaaal If . I . Bodlay 
l.ol 7 i l a* ltnn,.-r- und I I I , Bodl .y 
Lot 6—11 a' lltaraler and H . L. Bntlley 
H I . I I I ' K I . 
l.m 21 M t: Bsmpaoa 
I.ni 271 M 1*7 S ti .oll 
Lot 22 \V I I Will i ,- .* . . . 
l .nl 21 W II U ' l l d e y 
l.nl 21. M,aay Il lm. 
In.l 111 Mnry Bio* 
l.nl is .1 I I KiTunaon 
l . o l 17 .1 I I l< ' f l ' l £ l lS , l l 
J...I li. .1 11 I', i una., in 
l . i I , .1 I I . I'.*, k'nNiaaa 
I.,,, I I M A. I l l , *. 
Lot 18—M. A. Bllaa 
H I . I I I ' K M 
1 MI 21 A II \V l i i« l i , l „ l l 
I.Ml 271 A . II W l K u l n l o n 
l.nl 22 ttt. v Kenney 
I n i l 21 \V I*' K i ' i i n i ' V 
I . i . i 211 I ' l i l i i i n W ' t i 
I .III ni U n k n o w n 
I , , l I s l i I I W i l l i r 
l . n l 17 I ' I I W l i l l l l H T 
i.ni i:i C h a r l o t t e I.. Hall 
I.a.l II I I I , , r l L. Bnl l 
Lol I.', a l i n i l n l l ' - I. Hal l 
l.nl 111 I ' l inri-, I I ,* I. Hull 
H I . I I I 'K 72 
I,.,l 21 Ht-airla-ici I I . Ba?rry 
I .MI 2.'i Henr iet ta I I . Barry 
I .MI 22 l l i ' i i r l . t t i i I I Ba>rry 
In,i 21 17 .I'ltaaaaaan 
Lol _*,. 1*7. .1,•lllis,,n 
inn in I*. .1*,ins,.ii 
I...1 i s o , A HI h 
IM. I IT 11 A HI la 
inn HI U n k n o w n 
i ,.! a, 1 nknown 
in.i 11 Unknown 





. I , H I 




























B L O C K 108 
Lot 21 Mm y Boy l * 
l.nl '.'71 Mn ay Bqy l * 
1...I 22 al W Kirtflrtlfiia 
l.nl 21 t. W R t * * l * t a l * 
I.,,l 211 l l I ' raaaal W . K a a l a U I n . 
Li i l 111 l i r niul \ \ B l je l . te ln 
] . , , ! |s | , I' ,1,1 W. HlN,,|r,l,*h, 
! . , , ! 17 la I' MJMI W. I*:|M,-IH1,.1„ 
I.MI III » Richard* 
In. l 17, W lll.'llaaral. 
!,,,! l l ,1 , i Ma-New Bel 
I . n i 111 .1 aa M . S . t v 17.1 
i i* i Ball i iiiuiai ,,f Way 
i n .ui K i.m 
l n a l I I I I I I N i l , , , a-
l.iil :i I-' H Nanc* 
l . n l S | - \ |1 N , , | | , , , 
Lnt 7 t ,* Nance 
I n . l I I I*' I I N U M . . 
BLOCK 
I .Ml 7 1 





1 Ml 1 | . 
l . l l l l l i 
I.Ml 17. 
Lol I I 
Loi ia 
I l l . l l l l l 
I n . l 21 
1 M , " . 
Lol 211 
Lol I'.i 
l . " l IS 
Lol 17 
I n . l I I I 
2171 
.. i t I ' l . - k . ' i i H 
.. »-, I ' lekaa* 
ti* - ll tt i i i in in . . . . 
Mra II Wll l l i i i im . . . 
M r - 17 W i l l i , m i . 
Bertie K o r r l l 
Be l la 
1. Raima 
M I ' Heluia 
I n t. w MarClaren 
I I I A w M,ul I n , - , , 
I n A \\* M„i*t'lnri*n 
21,7 
Ai t , a,1, Quyaua . . • 
Aitt'iii.a i l u y a u i 
A l t • I , , . , i , , , t „ , i \ . . . . 
Ai i , - r . i i Ouyaua 
Alt,-r,In a im aau. . . . . 
A l t . - r t l i i a i t i t - H i l . . . . . 
Bicker 
I I.n- l* K ick* , . . . . 
M r s \ \ 1 ' . l .M-s.M, . . . 
Lol IH M r . M I'.-l.'a-snaa 
Lol I I A I Mn.l.-ir, 
I.,,i i.i A a- Ma.t.ra 
BLOCK 277 
l . n l 2 , ai ' * * i i l i . n l t i l n 
I Ol IA I . . M U . . I - , ' l i n l t i ' l i , 
Lol Ci tt l l i lam Kn.tcr 
Lol 21 W ,11 in,,, K.ielt-r 
Inai 2.1 Wi l l lain K o . u r 
I .MI I'.l N 17 M l I llu aaa I*' r 
I.... in s s Doroth l a * * * * * 
lnal Is llurothea .1,1.|llf. 
i n . l 17 1,-M , M I , . . I - I , , | 
I . , , . I i i w I . K i n a 
I n , I 17. I . I I V I I I . - I 
I . M I I I . I I \ . , " . . | 
I . " l 171 ' " 1 \ 
BLOCK 
I n . l J l ' : B l ' l I t H l l 
I n . l 277 , .,, , M l . l n - . ' l l t y , l l t 
l . n l 22 C o r . S . O l aawtal t 
I .MI .1 .1 .: s I ' l i i i i lp . and w 
l,,,i ,, i i s Phll l lpa „ I M I M' 
I..M 11. ! 11.la N H u . I l f H 
I n . l I s l . l i l m N H l l i l l l . - s 
I , M I . 11 I . I l n r l l l i i f 
In.i ni Hannah B**r**N 
I..M I', 11 1. Hn'tcre 
I.MI i i Bauuab Bow*** 
I.,,i 17'. I I , ,ili Hntvera 
i r i . o i - i . 
I...i i s . .i M e y . r 
. ... 17 r .1 Mayor 
1...I in a- .1. Meyer 
I n . l 1 W l l a i pk laa ra 
l . n l I I Q . 0 « l l . a p k l l i e 
I ,,l 171 I..... tt l ! , ,pklt,e 
i n . l 12 aM H l a a , m l 
I . , , , 11 M H i l n t M l l . . . 


































K r t l 
Bai . . 27. ' 
. . 271' 













227 s s 





227 s s 
227 s s 
22T.SS 








227 s s 
227 s s 
2 2 7 . s s 
22V.ss 
227 s s 
227 SS 
22T.SK 
22T s s 




22T s s 





22T s s 
22T s s 
22T s s 
22T s s 
22T s s 
22T KS 
22T KS 





227 s s 
2 2 7 . S K 
227 s s 
227 s s 
22T s s 
227.88 
22T s s 
227 s s 
22T s s 
227 s s 
227 s s 
227 s s 
227 s s 
227 s s 
227 s s 
22T s s 
22T s s 
227 s s 
227 s s 
227 s s 
227 s s 
227 Ss 
227 s s 
227.88 




227 s s 
22T.SS 
227 Ss 
227 s s 
227 s s 

















Tan yenr plan 
por year 
01.13 
• I I ir. 
I I i . 
• l . l l l 
• l . l l l 
2 2 711 
2 2 . 7 1 . 
22 71. 






2 2 T'.I 





























2 2 . 7 1 . 










2 2 TO 
2 2 T'.a 
•22 77. 
2 2 T'.a 
































2 2 . 7 ' 
•22 n . 
22.711 
22 T'.I 
2 2 T'.I 
2 2 771 
22 7'a 
22 7:a ' 
22.711 
22 . ' ! 
22 Via 
22.TO 
I . I I I I I i n | t , | y i l / V l l t ' S I I ! M U S I , i l l t i l l , i n i I l aMMIKKHiS u i i m 
I I T 1 aal . 1 l l l l l . . . I I t l l l l l . \ . W I T H It I I I ll I N I 17 T O I.M-
l u l l l . t l l S I aa> I ' l H T aaa I ' l A \ • ! I \ \ M \ W I M , 
i MI IM, , |„ . i * i . | ownera in t« r * * t *d ,,, tu.- sti-,-,-t iinpraivauient* t.. in. niade i.v 
ih.- r i n ..i si I*I i I I M I I , I , , purauant t»i rwaolutton iiti"i i . " . I N - , ' H , Coaimt* 
i Ibe I ' m .. I si Cloud, Plortda. on .1 an..* 111, IMS — ' , iiiitinryi. ' - I,* ,"*.* 
,.,, i" - , " " , , : , nn*,,,,,* I I - s i , , . . , . , , , ! , . treel tu i*;i,*tt*,,iii .n,*,*i .11,,I tram the Unit 
rauaal laa I I I M I . i i k , * t i n . i i t ; . , , , , ! . 1 * 0 I n n i l i - i . . |.. i 11 , . u , , , - , „ | , , t , . , - , - . i . - . l i n 11, i paer lH 
I I , , * , , I I r t l . n l I , , t i t , * f i l l Ml' S I l ' l I F l o r i d a , IH ' , M . I , . - . 1 1 . , n W i l l i H l l ! , . i l l . , „ , s . 
, , , , - , - ,-, tt i , it unit- , a m 
Noliee i . la. MM. l,t* t i t - I I Hint in.- a n.i C o m m i t * . l" ilm i l i v "t si l'l I. 
Klorlda, t t in - i i us ,u, fiiiiniii'.inii board ui 2 aaa o'clock, P U., ."« July 18th ItHfl, m 
nnii Ctty -.1 si Cloud. F lor ida, ror the purpoM .-' haar ln* •• p la in t , u i t h 
• i-i lhe , - * , - . , , , , - , , i . i,-tl,..i i.i ii„- t l t y Commission ol tin- n t y ..r st Cloud, 
FlMli-ln ," '• „',*ll,,|, t t l l l l s„l,I Improve Is Mil.I tti l l 111 lln* •*—fl (I ,,,,,1 |"i,l,n-
f lnnl l t BliproTfl and I l i n n ll . . , - . - t roll Which Inm I ,, lil,-,I n l l l i Hi,, I ' l ty 
t nil.al f I I I " t i l l * of Kl l'l I, F lor ida, raaaal i i l i n l , In ,,,,,.11 |,r Hit* I n a u c l l I 
Hi' ' I He 'I Uu* i l n Mnl. an.,* „i si i i i. F lor ida v„ i p . r»„„ whether praap 
' i n owner or otharwloe, lam inir , omplalMI in i n daaalrod n. i-.* I , , „ I , I w i th 
'" . , i , i ,,,,,,,-,,.,-,,,,. ,,,M ,,r riailtl ,i sst-HH innu I m i l , in lit'ri'l.i- ., 1,-.-. i,.. | t,. I.,. 
praaenl ut .aid alaaif ,aaaal plac*, 
t M' " I . n l i l s i i i n i ' i l l r o l l UH f l l i ' i l ir, , a l l „ , l i , .1 : „ . , , , , : , , i , | i i i n . l , . , i n m i , , f 
l l l i s • . I , , - , 
T h i . Hi" . 'siii , i „ i ,,r .linn,, A. l a . .».'« 
(llCO'ltun M MITCHKI.I, , 
I l l y Mniraaili'l' 
SI. , l.rai.l l-'l,,rl,l,a. .1, Mil,. | | n, 
To t i l" I. it -.tl inTrt ,111,1 nil nlln-r ptTs, , i i . i all tTeni n.l In llie prit)rnr>t-i1 i i i ipint . . 
an.-a, 1- l> p*rl ,-f |i,'t,nr,.vlt Hiilu A i f l l i l v nlil Inta-lranl hv lla'.nlaal Itaia ,af lln- . i,v 
, ll.BlOII uf .lima. 4th U W , 
Inu ,,,-1 each -,i you ar* b*r*bf nottlflad that pur*u*nl bb insi i i i , ii,,ns trom 
I ' . t i n in [Hrtl.,11 t n t l l H . . f l . - i . ! ' .v l t r s , , l u l l , n i nT , 1 m , , . K | ) i . H l - l l . I he BM(> t , | , 
P - M M I l i . i ' M , , l , , i p , , h i i f u l I n u 111" A H H I ' S M ,1 K n l l f i l e d w i l h s u l i l I ' i l y C o n i m l a 
Bl a J u n * I t — , 111*211 I I I i - n i i i t i ' ' - l l n n t l l l l l BB l t l l , i l | i r „ t ' , * i i i , , | i t N 
t . l ' i i u t . l - : M . M I T I ' I I K I . I . . 
i ' i ly —aaaaar, 
Tn In' laaaveil 710' wlalai. larlt-k, Ntnrtaa, St-wa-r. wl i l l , . wny. f i i rh nuil irnthT From 
KIM-,MHh lil l l i l atra-OI 1., Kl . - t f l l l l l I t i l l , . I . I ran i I ' i . ,n, A f I,. I la l l r , , , , l to 
ni , . South ii f si Cloud ir,i,ai,'v,ta,i 
A . rs rsKAtKNT K O I . I . W I T H l l l l l l l l . M I, T O I y, , ' H l l l ! M I N I s 
O N l - l C N S S Y I . V A M A A I K M K 
W K S T 8I11K 
Fanol 
l-'an'MluitM 
l.nl . i . . . i r ipt l ,»n 
BI .alCK 187 
In.l S S W nta.a Nn l l l f 11. 
In.l I 11 11 W h l . I* 
In.i in la I I W h l t m e r 
I.n. I I .1* I, H i i f f iT 
I.... 12 J a c o b l ln f f er 
BLOCK in 
Inil I K HnsiMillinl .',11,1 tauial',ami 
Lol 2 K Roaenthal nml htlHtlaalnl 
I.nt 71 Nollla S Hiirna 
Inn 1 N . l l i - s HnriiH 
I .MI , ( f n , . i * , , * , * II I ' lallpnlt 
Lol , Mrs i.r i. I ' lallpott 
l.nl 7 •) 17 I ' m ,111,1 W'lfC 
Lal s n i: , - , , , ,n,.i yvif,. 
I.ul II l r . - , l ..n'l ai N Sta.vena 
l.ari I I I Fred ;a,,,l a;. M. sti-t 
Lot l l Fred uini i l . M gte.ana 







I . " I 
1..M 
I .Ml 
























I . .7 
I...I 






















I. '. l 
l - l 
I .Ml 
I.Ml 
l . " l 
I.Ml 
. . K 71 
1 M r - I 'n : r 
2 M r s a 'ia r r 
77 M r s l ' l , r r 
I I ' W I I , , 1 1 , , 
, , ' W l l a . f f l i l H I l 
al .1 .1 W I l n y 
, .1 I i*. , l , ' .y 
s j . .1 W l l . y 
71 l . A I V . n l 
1(1 < i , A . 1'as-al 
I I I ' . H i . t h m i ' k 
12 I*. H i ' I l i r n t ' k 
" I t I ' l l 
1 W i l l I I - , I . * . , ! . • 
2 W III U n l t l H t l ' 
1 W i n H l i i w i i 
I W III 111*, waa 
5 M m . KailhaTlnf Bi t ter . . 
• 1 M , - Knlhi-rl-te Bi t ter . . 
7 Mm I I' H m l 
s M r s . I'. I' B u r t 
.1 Mul lin .lullieH 
Ill Mar t in .laaaau-.. n nf lnt 
nil 17 W I H I I I I I I H . 211' nf In. 
.1 F 17 Wllualln. 
I I K • W , I l i u m -
:-.' F B. WIIIIIIIOB 
i. Railroad i i i i i in t.f w . j 
l A . s. M f K a y 
S A S Ma*lyUV 
A I t i i fh 
I .1 alnrk KaMTltl 
5 .1 (hark Merr i l l 
ii Wal ter H u r r l . 
t a' R i l l * 
s A I- K i l l . 
71 y ' 17111s 
in Walter l la i r r l . 
I I i i , . . , W HupkliaH I C I . . . 
12 lie., W. 11.1.1.,,. , 
•' 
2 5 ' 
2 ' . ' 




2 5 ' 
27.' 
27,' 

























1. K 221. 
1 A . ' . K i l l . 
2 A a B i l l . 
77 l i W Bnd T.u,Ml.-
I I. W nn,I Tnnnlu 
7. I Lamb 
,', I ,, I.null 
7 Nun, t , lnt 1 
s Nancy Cla / | 1 
ii 1 i, la. Lamb 
l u I . , , , i , la I l, 
I I I, la. Alkfia . . . . 
1.' H 11. Alknia . . . . 
B L O C K 217. 
I . ' . l . 1 In 12 l l l l * I ' . I lk 
11. I .nml, 
.-, Hotchkl .a 
a ii,,t- bl 
M a l l . , I s 
Nichols 
H<Mll iH 
n . - i i i i -
H i . .1 II Boswell . . 
Mi- l II Boswell . . 
J u d s o n II. W , l , . i „ r 
Fred Hull 
i. M Parker 
BLOCK 
I.MI 1 
l , „ l 















I n . t 
I.Ml 
I n . l 




l . n l 
l . n l 
l . n l 
l . n l 
Lol 
l . " i 
I .Ml 







yi B rown l l 
ti Brownoll . . . . 
M I I I , a l t 11,11 . . . . 
M Brownoll 
\ l I l l . l l l I I I . i l . . . 
Hi m i ii.'ll . 






II 1-7 I* 
I I M a ' t t ! . 
I I I ' M . i ' I . - i n , , , , , , , 
11 C i v i l e l l l l l . 
























u n sun 
itMiiifiMni i M ,,, jeaas D Braaa-al** —300* 
I l l . l l l I t 1 7 
1...I ai I I . l l i . - I I S 
l u r l 7, l l u , , ,,M I S 
I . u l , Mu .y A . I l l . -
l l l . I . I K 
I...1 in .i .1 Johaatoa 
i.m ii .1 .1 Johnston 
!.,i - .1. .1. Johns 
I...1 7 I .1 .1 . t l i i n s l ,111 
l . n l l i .| J , l , , | | , I S l , , l l 
BLOCK 7IT;I 
I.ul 111 W . 
I.ul I. Waaa 
nn.. Mn,* 
! ,,l s i: N 
I .M I T 17 .1 
Lol al M. I-:, 
S l t - t i - i i l 
H 1 7 i i . l i . . . . 
Blrdaay* 
Mcpherson . . 
i i i t i i f i i i uh 
Wllsi 
Sinllh 
l.nl II Suruli H. Naarrls 
H I . I I I ' K 12 
I..U 21 I: and Mi I 
I...I .ri 1-: nn,l Mabel Mnl l , , , , 




1...1 211 M r s Vio l s H.ula,*-
,,. II. 
l . ' l i s 
I. ' .l 17 
ln . l 111 
I M | I , 
l . ' l | | 
M r . Vlolfl Hi 
M n \-,,,lu H. .lu. -
, 1,,,-u W, 11,1,1.-.,, 
Clara W. llaailaaoaa 
M l . . I I M H i " " 
M i . . I I M. Hi 
• M i : M i - - H M . B i n 
HI.lla K a7 
l . t . l 271 
I .Ml . 2 
Lot 21 
I .Ml 2(1 M.-H, 
l . n l H I M r s 
I .Ml IS M l . 
i . 'M | -
I.a.l 17 
I.a.l I I I 
| , , , l 1 1 , - . , l l l l l , -,,, Owner 
Boi. ,1 Lot m .1. 
BLOCK i n 
a i l l I I n k l i n t l u , 
2 I ' l l k l l n t v i i 
. tt.f 
.100' 
lull 71 Ai i i ie . A, I'airry 100' 
B L O C K HIT 
I.ul I Mrs 11 17 Mllllll 
I.ul 2 Win M. Hrownlee 
I.ul 71 1\ in M l l n , '-nice 
I.ul t Stephen Hntrvi-ki 
I . * l , l i . *u H n / y e k l 
I I I . . , , K 171 
l . u t I A I** l , ,a.H 
I . u l 2 I n ' . I I " W l u i t l l i t . n i 
I.ul fr W T Kekley 
• mi :i .1 .1 Johnson 
l u l l 71 i . * 
I..M I I ! . l l i r i t r . T e 
l u l l I M i r j I \ \ u r a l 
H I . I l l K 1.1 
I n . i 1 M r s B I M i l t e r 
Mra 8 i: Miller 
M r . Mnrv 1*' R*lpslS . . . 





. . H H ! 
. PHI 
. . 5 0 ' 
. .-an ... 
. . H H . ' 
. I IHI 
l u l l 5 M r s 
l . n l l l M m 
I l l , • ! . . , , , I . > r f 
lai,'f lorf 






A H H e . H l l l e n t 
S 2 . 7 S 7 . B S 











228 I a 
228 11 
2 2 S 1 a 
A n n IIM 1 
I lB.tBl l lBBi' l l f 
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' I ' M 
W a a l l 
t t n l 
W i l l i 
W a l l 
I ' , i r i v i i t l t n i ' e r 
a I I I . l i l l l n t t ' T 
LOCK 50 
,.i 71 s w Lackey 
yV I n , k e y 
aa 
21 
i..,i k. t 
i 
W I u u - k e y 




i t 1.1 s * yy l . u , k e y N ' . M l . 
, 1., y I K i l l . S ' " 1 I ,,1 
u I I y i n n i . 
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1 . " i n Mra 
I.Ml i s 
1 , . , a. 
1 Ml IU 
, , r. 
l . i I I 
1 Ml t i 
1 
I . M ' I 
l . n l 2 " 
l . " l H I 
l . " t IK 
I.'.t 1 ' -
1.1,1 an 
Lo l H 
I .Ml 171 
i.„i ia 
s , ' 1 
s yy 
s yy 
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l - i 
• M M , , . M l , 
1. t , , , , , , H I S , , , , 
, . t ' M l - . M i 
, , y , , u i u i l s i u , 
i , t U u u . l l . o l l 
i . y Oainnlaaon 
1 ' . " l e r 
- K i m i l k 
a- i n n l . 
. l i n t n k 
K p e r u m i 
1 . p e l a , , , , 
Bpereon 
I I S i ' • 
11 Suve raa . . . 
I I S e y . - r n 
H i 1 
It r n m l 
S l i u l e r 
M a i r m i n 
M o i r u n 
l l n i i l 1 l l l l l l " ail t i i 
HHI ' 
HHI 
. l i a r 
IW 
. . . HHI' 
. HHI ' 
100' 
I l . l ' 
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I ,,i s Florid* Truck I.<,<!>* n,,.l 
s K Psge 
Mfa Cc -.»' 
I'25' 
I I I I I I 1. 
Lo t 21 
Lo l 21 
I .n t 211 
i . u l IP 
l n l IK 
l u . l 17 
l n . l H i 
l . n l 15 
l . n l 11 
l n t 15 
I I I i u K 
1 e l 2 , 
l . e t 2.1 
I . t . t 21 
l,.,t 1 " 
l u . t i s 
l . t ' l 17 
l u . l 111 
I ..a a*. 
I.a.l 11 
l . e l l.'l 
111 l i t K 
1 o l ' 
H i t ! 
i s l a . w l e y 
a* s l a . w l . - y 
a* S Itaaw l.-y 
y S. LauK ley 
1- S 1 i M i a i l r t 
1* S l u i n i t l i . y 
C 1. M l . 
c 1. Mia 
I I .1 11,11, - ' 
I I .1 l l l l l . i a h m a a a l l 
11 1 m i l . > , ! , , , n , , l i 
11 a H i l l , n l , r a n , 1 1 
i s i 
St ( i n n d S c b u u l 
S l l i t . , M l S . l i u o l 
loud School 
st i l 1 School 
81. CH.u,l Schawl 
81. ITu l l t l s. 
8 1 . C l a a l l d S c b u t t l 
8 1 . I ' l t i i l t l S . h 
St i* l 1 8 , h u . " 
h . i . - l 
s t t i m t a l K e l i a . i l 
St l l . . u . 1 s , i , , , , , | 
2 2 1 
y It I . 1 i i u n i 
l . n l 
K.,1 
1 " 
K a " 
l u " 
I n " 
I . u l 
I n " 
2 1 A l i i . L i l i a n , 
22 I ' . t . r H u r l . - o s t e i n 
21 I I , , he l l snd I-"111" B i l l s 
.SI II t l I I . . " l i e B i l l s 
10 Boberl and Lottie Kill*. 
Is I t . iher t . l u l . .e l ! . * I I I , -
i . Rol e r l , •" , ! I " l ' l . * K i l l " 
HI II r. n l . Ilia 
I.', Rober t Hilt. I .,- l l le Ki l ls 
11 s . . i p . S m i t h 
171 S . i l l e S i n l l h 
I I ' K 211 
14 i. yy yy lard i *. 
27*, . . t t y v . M i n r . i r . i 
22 i nknown 
••i t iv Hopklna Bst. .. 
.si yy i yy nr. . , i 
in yy i yy. i iaa.r 
1S la.tn, . nla' 
17 John Cole ••• 
I l l . l u l u , C o l * 
17, . I t ,hi i Cole 
1 , Mrs, a B Haaailaliagar 
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i l i a . A n n e . t , , i 
M i a . Aanea • <•v 
i l l s t ; I i n , i , i 
I i. . l l r n w n l l l g . 
K , , 1 1 . m i n i * t ' . ' t 
K u l l u t i n , I ' „ i 
L O C K 2 0 0 
- l ' l . 1 - 7 l l l n . . . I s . . 
17 H I 
I . A . I ' t v m 
t l I.-
i i l i i i e n l l l . . 
T h o * Saalaaanar. 
I ' h . . . Saaaaaaaarr. 
I i u , . S l l l l i l l - e r . 
11 11. I l a a a l l m i . 
i v i y e i g i i i i i i . i l 
a I I n , i . I I , , . 
• I t l l H H t l i i g . K a t 
l.aal 
K m 
L n l 
l.aal 
K . . I 
I . t " 
l . t ' l 
i . u 














. . 2 5 ' 
. . 27.' 
. . 2 .1 ' 
. . 27.' 
2.V 
Total 
A . H r e . l i U ' t ' l 
m.i* 
'.all 712 




n n :i2 
I ' l l 712 
t i l l . 7 1 2 
' i l l 8 2 
2 2 7 N l 
22T K l 
2 2 T N l 
2 2 7 s:l 
2 2 T K7I 
227 s:i 
2 2 T v ; 
2 2 T K.i 
2 2 7 N l 
1 171 717 
227.8a 
22T N l 
2 2 7 N l 
2 2 7 N l 
2 2 7 8 8 
2 2 7 N l 
2 2 7 N l 
2 2 7 K l 
2 2 T 8 8 




K l W i l . 1 
2 2 7 VI 
2 2 7 871 
.-2: N ! 
2 2 7 N ! 
2 2 7 N'l 
2 2 7 N'l 
2 2 7 N'l 
22T N l 
2 2 7 K.1 
2 2 7 N i 
2 2 7 K l 
2 2 7 N l 
'.-27 N i 
7 2 7 ^ '. 
72T N l 
22T N'l 
2 2 7 K l 
2 2 7 a-*. 
2 2 7 N i 
7 2 7 N'l 
. .*T N l 
2 2 " *2! 
2 2 . N l 
2 2 1 N l 
2 2 7 N l 
221 S7I 
2 2 7 K l 
2 2 7 J I 3 
2 2 7 X 1 
2 2 7 N l 
221 a.'. 
227KI 
2 2 7 N l 
2 2 7 Kl 
2 2 7 K l 
2 2 7 Kl 
7 2 7 K l 
ISJS 
•227 N i 
2 2 7 N i 
2 2 7 . K I 
2 2 7 . M 
aai KI 
2 2 7 N'l 
2 2 7 N i 
A 1 
I 'm, I M I I | , i „ li 
| , , i 
* 2 7 4 -IN 
•al 171 
HI l . i 
PI l.'l 
111 l.'l 
2 2 7 8 
2 2 . T K 
2 2 TK 
2 2 . TK 
7 • -
22 .TK 
2 2 TS 
2 2 . 7 8 
2 2 . 7 8 
2 2 Ts 
2 - ' . s 
2 2 7 -
2 2 Ts 
2 2 TK 
2 2 TS 
aa --
aa rs 
2 2 Ts 
i i ;" 
I I III 
2 2 Ts 
' 
2 2 TS 
2 2 T s 
2 2 I s 
2 1 Ts 
2 2 TK 
2 2 . 7 8 
2 2 . 7 8 
2 2 7K 
2 2 7K 
2 2 . 7 8 
2 2 . 7 8 
2 8 . 0 0 
N us 
721 7T 
S l l - 1 
2 2 TS 
• 2 2 TK 
2 2 TK 
2 2 . 7 8 
2 2 . 7 8 
2 2 Ts 
2 2 . 7 8 
2 2 . 7 8 
2 2 . 7 H 
2 2 . 7 8 
2 2 . 7 b 
• | 
2 2 . 7 8 
2 2 . 7 8 
.'.' rs 
2 2 . T S 
2 2 . 7 8 
2 2 T s 
2 2 7 8 
2 2 '. s 
2 2 7 8 
' 
2 2 TK 
2 2 TK 
2 2 . TS 
2 2 TK 
2 2 7 -
2 2 TK 
tt. tm 
2 2 . 7 8 
2 2 TS 
2 2 Ts 
- .-
• M 
2 2 . 7 8 
2 2 . 7 8 
2 2 TS 
2 2 . 7 8 
2 2 . T S 
22 7 s 
72 Th 
2 2 7> 
2 2 TS 
2 2 IK 
2*2.78 
2 2 . 7 8 
22 .7H 
2 2 . 7 8 
2 2 7 8 
Z t . 7 8 
2 2 i s 
2 2 . 7 8 
2 2 TK 
2 2 . 7 8 
2 2 . 7 8 
2 2 . 7 8 
2 2 . 7 8 




2 2 . 7 8 
2 2 TS 
f H i i - i l l r i l W i l l i . I n | I I . I I M . ' W i t h 
' S I . . M u n . l l i . ' . M c . l 
.i.i.ii • i-.i i i l l nre MM in comply 
If a nuroeaafnl i.t.iiiii- iii.a-M uul pron 
I.T n n t l W I M I N I ' I H l a . r . i ; i | . | . 1.- i 
i.iii. id.' i..-.-.'|iti,in-.- thereof may -»• 
.l-ii..I i.v n... Board without itotic**. 
I b e «••• , ••• . i t . i . H i t . - , i 
nt " . I j i n u e i , n m l i ln* i IH. i n l t l in 
Mn* i t . , i i i i . * . ! l.nl i i n i l i a - i | Isr.| ni l , I pt?-i 
W I T N K H H I h . l imn i : I. I ' 11 
i i i i i .u i 111:111 <.1 11..' Board of • tount v r 
mlaal T H ..i Uaoaoln r i i > , Klo i 
nnd i n \ 111 H I ' 1 < • i* U ..f mi lit u. 11 ai 
Mi, s.iii <>f mil.1 Board, nil al Kl • 
O i 1 1 a . m i l v I I..1 n l . , ..11 ( h i t . ' .Mil 
u| .Inm-. A l i I Wl l 
.1 . [4 . i V I . I . S T H I I I 
I ' j r r i . " i M i d B O H i d , 
(•ea) of Bald i t . .m . i 
1 J u l y mm 
1.1.1 
T i n 
N . I 1 11 1 T O 11111111 M -
11.'in.1 ..f County 
i .m i l v K l o r i i l u , h.'i-.'hv gtvoa 
i i i i l l c - Mi . t t I t v i l l i r e e l . . * b l d a f o r t h a 
pun-hitm' nf il..* lam* ..f SIMMMMHMI nn par 
. . . . I l i l V l . i . l l l l o f I »M I l l t . n u l l 
n i t l io r lap i l hy t l tar Ho 11 bold In 
nni.1 r . 11 nu i p r l l 13th, \ '• 
sn id 1.iti.- w i l l bo raealvod al i i i t i----
nf th . . 1 I- 11* "t • !"• C i r cu i t Cour l ol 111 
t r o l l Coun t ] K l o r l d i oa or itefore t b * 
• v | . irn 11. 1 1 i i i i \ d a y • f r o m tbo f i r s t 
p i i h l l c i t i l l " i « ™ tim pub 
l i , , , l , f I l . l - llotlcO i f .1 M i l l \ *• 
Mf.'ll 
su ld i f w i n H I I i"- I i i thfl doi Ina 
nam ..I p i v s i Ire-l Do l l a r s . Hald b a a d i 
w i l l t.'.t May la t , A n It**, 
un. l w i l l h . H I I n ta r o i l a f to i M t o , <•" the 
n t i l l por .-rut pet lanum, latareal 
payabla aainl 1 nU> 
in.. Hrai Hi-mi ii i i i i ini leterssl 
K i i i i i i . i i i f u l l * <l ha i l i i t day ut Nov 
•Ulbor , A l> l l l l l l . I m i . ' I n i i m m l In te r 
aal I . ' . I I H i.tn f i ih . - • r on tho 
1 HI f a y «f Mnv u in i N o f t m b o r ol aaeb 
roa r Mm' h In-. I t i m i n i d o l l a r ! par 
»:•.!::. . - i i t , - ,,,',,,. \v.„ ... nniti i da la 
Mi.vni . i l ' ton yaara i f t a r tka data of mini 
i M ' l l d H , n o , I I I l . l . -M l't I T , .M i l l l l l l i l y . S i o t ' . 
•warn 0 | i i , , . pi rn. 1 im 1 t.f HII i i i bonda 1-
9*3 UOtI] It l l i l n * p rh i i - l l iH l " f " " I d 
bni.i lK baa l i 1 pa id , I'h.' I11-.I l na l i i l l 
ma-nt i.f «„!,) p r l n . i p H l nf N-,I,I h i .n .H p a | 
**•'•' I b l r t y f o o t l »ft r May In t . A. ! • . 
ttr_*i Mi.tM on t h f w i • laaua w i n ba ra 
-s' lvi ' . l . i i h . r on tba huu In of t h i - . pun-hum* 
o f Hi., wbo la laaur of HUKI l . . .u. l - M( t b l a 
l tmi» int.I IUMI , iH lb t ) ' | l«y i I t h i n - f« r . 
o r on th. . I I«MIH o f iba purchaae >>f om-
t ia i r of i ln - wbo la I a*** iii> ..f m l . I i.,,,i,i n 
H I I K t i m ". niul 1 . . I In 11' pay i t t l i .T i -
f o r . Hl. la fo r I In- p i i r . -h i i t t i ' ..f 1 li * .\ t 
lama af unlit 1 )** nt ihU tlma win ba 
l u i . i M . I att bar on t in- I I I IN IN of in i l in i . -
. l . - i i . i i . nf, nnt l i n i y i i i i ' i i i for , n i l o f mi ld 
laaua «»f bondi or on tha baata ol Im 1 
im,- dall vary of. and paymanl for tia II 
o f l l n n u t l l . . | l / . . * i l i H N I I r Ht I h i - l l , . , . ' R n d 
. l . ' 11 - . . r - , o f I I I n i I N . I I" o f m i l . I | M U O I n 
• . iv i i i n * i i i ' - i I b a r i r n f .1 . I I V I T V n n . i 
i',1 *. ma ni t h a n fo r whan doHvi rod, 
'i'lu- 1 ton r.i .-I 1 on H I > 1 l o m m l a a l o n o r i 
a foroaa ld ima p rov ldod to r tha lav j ..t 1 
taa nn. i i v upon n i l <>r th.- 111 vni.1. p rop 
..i. i coun t ) au f f l c l an l to roai lao 1 
l i n o HH i f i i i i ' i i i (.. pay tha Intaraal on anld 
b o n d • IIK i in* NU I'l'.-i « i tu i ' , an. l alao 
to p n . v l i l . . 11 Ml i ik l i i t f fn i i . l to 11 1 n „ 
p r i n c i p a l of -1,s.i b o n d * na tha aaraa mn 
I ( IM 
A n y t n i l h l i t a W i l l I . . r a | , , t , . i , | 
tho iald it......1 ..f County 1 mlaalonora 
Nil!) I I . I . - I ' l l ) I t t o tha ' 1.1'Hl I l l t l T t M l o f I h i ' 
ooun ty to .io MO. 
• n a b ' - i ' i ini iat In* In w r i t i n g in . l - i n I c i 
and in " H I ba f l l ad w i t h tha M i d n*>*»| 
w i t h i n th* ' Mini ' nhov r « ln l i * . l , ,11,,I IUUKI 
ba H. io i i ip i in i . ' . i »by ti < . i t i n . ' . 1 the.*)t t.-r 
two par ' • n i oi Mn' n u m ..1 t i i , b i d , 
na v I f i t l t h dappal l on ii.-t-oiini ,e t h r 
1.1.1 - . i i iu i i i i i i . . i Tha ••••r i tr ir i 1 . 1 . . . bu ol 
tho "naucooaaful b l d d a n «i in i i ba r a t u r t i 
i>il t - tb i - unaucoapful I > I . I I I I T H upon 1 agt 
H i i . - . ' o f 11 u H l t a f a r t u r y -t*kal f o r m i l . I b o a d f 
h i 1 h<- iMrsi* o f t h e H i i r i - i - a a f i i l l i l d i l a r n a l i l 
. - i T t l f h d i h i t k - h a i l bO r o U t i u - s t H D I ! u p 
p l l i - i l o n u . - i - i . n t i t o f t h i ' a t u o u n t o f h i d , 
a n d , I n o a a a I C O O p t o d h i d la t i n t p r o p a r l y 
111 I h i - O O U l i o f « n u n t > .1 t i i l i i a 
• . l l l t i - ...* I I l i r h l H . ( l a , , * , , , ! , ! « V 
In Hi. Kal ut . ' ..I |>, S I I I ' W I I M l»t 
SOTlt I. IB HKRKin UIVBN lo nil 
..'I11HII l l l u n V < . ' i n 1 D M "•< ' 1 " ' ' i i 
tins ..i July, A l». Iltta, I Himti apply 
in tba 11 abla 1 v\ Ollvar, ' 
11.1 1 '..nt 1 a i .1 udjM of Probata, for 1 
final dlarharffa ai Biocutor of th<> i-atjti-
i«f 11 s. n.'U -MI deuoaaad, nntl 1l1.1i at tha 
Mama tim.' 1 will pmaaot my final te 
munta aa lOx.-.-ntor of aeie] aaiata and na 
for th.'ir approval. 
1 im.-. 1 May THI \ n. in-i; 
S \\ I'OHTKH 
M iv i:t J u l v I 
N O T I C K TO i n v r i i U T i H O 
vi i i t i . n 1...f .n. i t i lddera In toraatad 
In in- n .n i i .1 ..( f u r u l o | i 1 i i | frarlala or 
p e r f o r m i n g w o r h in 1 noct lon w i t h pro* 
uuaad Improvomon ta un I n d i a n a i r a 
I n n u W x t i . - n l l . fli-..-il to tha Ink.- f m n l . 
taka no t l ra tha i thn < It v Commlaat f 
tha C i t y of st C loud , K l o r l d a , w i n racelvo 
- r . l l . - l I.i.is U|| t» J u | , | . , | l l IMM, t 
rUod with tha n t y Uanafor, addraaaod 
i " tbe City «'.'ii «fi t tho City ol s. 
1 I'm.1 K l o r l d a , \. bleb w i l l i nod a1 
j IHI u ' r lock , I'. M on . l u l l - 16th, l.l-'<l. ! " i 
pav l i ta :m r.*.*t a-Ida Wi th b r l o i or concrete, 
io.i Plana nn. i sj I f l r a t l m i a may 1 b 
• >\ .1 .1 n.i va. hit.* -,. 11 lya te f l - por 
i l rr in- «'i iv-« Kni r lnpor 
(aJROHllK M M I 1 * 111; 1.1. 
n i l s k n i i a g e i 
I t . I t . S T K ' N W I M U ' l i . 
ICiifffbaor 
J u l y 1 S 
N O I I i I I I I i U M I I \ l l l l l l s 
\ t i . " n n . i . I O I H i i i i i i t i i d d ' - r i I n t . ' i - . ' h i . ' . i l u 
i i f J I . M t t . - r o i l u i i . i . h i n j m n t o r l a l a o r p . - r 
rn rm l i iH «*or l iu c o i i n t v i l o i i w j t h uropi iBcd 
IwipruTMi IN I,,, Maaaai h n a o t t i ave 
f r tWvv n t h s . , , , , , , , | - „ , . | t i h a i r i ' . ' i 
' f r o m T o u t h -n. ' . - i |o tba Lake f r 
taha not Ica th in ib . ( i t y f ' umtn laa lon " i 
the t i r y ..1 st i-i 1 1 l o r l d i w i l l rocolva 
analpd • up 1.. i n d i . i i , m . i ; to ba 
n lad w i t h i i . " C l t j M in . .- '1 addrvaaad lu 
the C i ty C o m m l a i l o n til 1 r• • r n . o| st 
* ' l I. K i . . i i . h . .-. in, i, n u 1 ,,,.,] .,, 
' " " ' ' ! • " 1* I" M, un J u l ] n n i . i i r j t i f o r 
w I.-.-I wide .v i t i i b r i ck or POJI 
1 in n-wer inui u i n i , . « n i 
d -i<". I f l oa t l eu i I N . . . b« . . i i i . i i i i ,* . I 
l l IK* • ' i l 1 - Bntf l r 
(JHOK-UiK \l Ml I ' l I K I , ! . , 
City Manaajar 
It It HTRINWINtlUK, 
1:11 *_ i p.*-. • 1 
. J u l y 1 ** 
N O T I t ' K TO I l l M H i l t l l R s 
All • "in ractora and hidden lnta.Fei.tod In 
tbo inatter of rorntablna materlala <tr per-
f o r i i i l n n w o r k in coue r t l nn w i t h propoaed 
Improve nia on Klorlda avonito, from 
S ' M . ' . i i l h «ir.-.'t lo tba h. i l . . ' i r - .n t ink . ' 
notJoe 1 Im 1 1 hi> i ' i i ; ( N u n m i l l i o n ..f ih<< 
i ' l t y of st C l o u d . K l o r l d a , w i n rooerva 
•oalod i i l t l f up 1.1 J u l y i*>th. ISM, to Uv 
f i l ed w i t h t i n . C i t y Manager, addraaaad to 
tho C i t y Commlaa ln t i -.1 th . c i t y or s i 
• i 1 K lo r l da* w h i . h w i l l ba oponad al 
•: IMI .. d o c k I' U., un J u l y nit h. l l t f f l f „ i 
l iavfna two m (aot d r l v e i w i t h Ooni-roto. 
a to rm aoaror and wb t t v was ayatam I ' I H U H 
and a p e r i r i c a t t o n i may l a l nad i r o m 
Ibe 1 i t j K K u v l n e i T 
OVDR-TiK M MITCHRLL, 
< iiv Manaajor 
I t I t S T K I N W I M ' I It 
KlI lMll- a I 
.1 tllv I S 
:wl$ir§. 
_ Uw Cmtiessions 
'u new wi£<s -•• 
IU i i s trated bi- Paul Roliitisan 
O o p f r l ^ i l 1*11 mt r u b l l . h . 1 . AtaKaru—, S.r 
In 
A l l r n i m M n i l l i r i i l 




over i i iMi i is ius t i , 
M » T l f * K T O M i l i i H ' . 
A l l • . . n t n i i ' l o r * and b U d o t a I nt 1 r i f 1. . I 
In " a t ta r of 1 u rn in i i i i iK mab 
p e r f o r m i n g arork In connect ion t r l t h pro 
poaod lu ip rorw iuenta on P a n n a y l r a n l a .are 
nu.., f r . . 111 SIM.. . nt li atrael I.t I I*., in ii 
street nml t r o m t in- Ra i l r oad to t l , 1.1.k, 
i ' taha notice \\>.n the C i t y Cm is 
a r ih.* t i t y ..r s i C loud , K l o r l d a , 
" I " r I ra f.-ni.'.1 h ide up to J u l y 1Mb, 
Itbt, 1 r i led w i t h tba C i t y Manager , 
il i t . t in- i ' l t v <' I I I ISKI t the 
n t y o f st C lood , K i . i r i . i ' ! w h i c h w i n bo 
" I " ' 1 I t '-• tm " V I . . . k, l- M . „ u J u l y n l i l . 
KILT.. r..r p a v l n * :m tern w ldo w i t h br leh 
o r conoi-Oafo, i t o r m 'aewor nmi w h t t a w a y 
u*atam, Plana and apeeir icat fona mnv be 
ob to lnod f r o m t h f < i l v • Hntr l- ioer 
" • • ' M i ' . i . U U l T C H R M a . 
C l l y Mit ioi ir i-r. 
It It S T B I N W I N D B R , 
Bng l i r .1 n v I :-. 
NOT14 R Tt> 1 111 n i r n i i * 
i n o i ' u r t of Potaraty . i m i a r . Oaoaoto 
< n u n i i , * * u i r o f t i . n i , i . i 
in ro Kftni. of Raohaol \ kntohoU, 
• 
To ni l r r t d l t o r a , lacatooa, d la t r l bu taea , 
and ni l I I .TH. I I IF . b a r i n g c l a i m " i daaaandi 
.1 aa 1 "M HH id aetata 1 
f o U i 11 mi . ' t i ' h of y.Mi, ara haroby imi I-
f lod nn.i r oqu l rad to proaanl any c la ima 
nu.1 d o n a n d i w h i c h j fou or att her of y m i , 
nm \ i i . . \ . . ava lna l Mn. aetata of Ba rbae ' A . 
M i t che l l , deceaeed, la te o f Oaceola t* 1-
i v . K l o r l d a . to tha S o n , J W. O l l va r , 
tif} Judge " f M . . . I ' . I I H C o n a t y , a t h la 
office In thr Count) Court! M IO kiBm-
i i i io. .* Oaceola C o n n t / , K l o r l d a , w i t h i n 
1-.-..Iv ul tin t r o m t in . da l e hereof. 
|l 1 ted * inil SH A I) IBBfl 
Wm 11 RTAUFFRR, 
I v.*. tor ..( tha Batata of 
ILi .-hi.- t •« M i t c h e l l , Hecaaacd. 
:, :ti r IB, 
N . M l . r o f * i | 4 i i l l . t i t l f ' H f..a Vm\ Urrtt 
N O T I C E IS H B R B B y O I V E N . T h a t 
Koa*er Newton , i m n - h i i w r <>f 
T a i Car t l f l ca to ^ " 1T8R dated tha t t t 
. Inv of . Imi i ' , A. D. t m s haa f i l ed anld 
i I M i l I. .ni* ni ra j o f f lca, and Ima mnde 
a p p l i c a t i o n f o r t a i dead to te-me tn ac-
r o n l a nee w i t h law. Said oor t l f l oo te em-
brmooa the following daaciibod t>roporty, 
xituHti-tl in Oaoaola County, Kinrttiw. to-
wlt : 
I , , | 1 M M - c o l l i l i r l l i K it S u t i i l l v l H i o n o f 
i .ota 7 :ni.i I B loeh K K M I' 
D r n u g h t ' i A d d i t i o n to K l a a l m n o a C i t y , 
i ld land ho lng loaaaoad »i the 
. in i .* .r tha laauanca of HHI. I . - .T t t f i t n te 
tn t in- 11 mi i i ' of s O l l m o r e , Dnloaa aatd 
ca r t l f l ca to ahul l ba rodeomod a n l l n g 
• • i n i on the 
l. l l i d l i .'. I n l v . A n IS 
(Cl i ' i S.'t.ll .1 I O V K I t S T U K K T , 
I ' l .Tk I ' l r . u l t C o u r t Mai i 'o la 
I 'n i in l v. K l o r l d a . 
1,im I J u l y I J-' Bf, 
i n 1 i n - i i i i t o o r i •ovantoaaj lh J o d l e t a l 
i l r . - o i l . O * r i - r o l a C o i i n l i . I ' l o r l d n . 
I N CHANCERS 
C W Deputy Batata, 
H\ \ . i . r in put>, Admlnatraalr, 
< plana nt, 
Va 
11 mi.. Thompaon nnd 
10 i i i 111.1 I ' h o i n p a u n . R e a p o n t l a n t i , 
Ko raM ' t oH i i r * * ».f M o r t a a a i * 
o i l OK It OK PUBLICATION 
you ind •ui i i ot you ara ordorad to ap* 
p. nr to tha m n of Complatnl on file 
I,, , MI " ' I A n n u a l 2 n d , A I* Mb, vvli.it-
In tho C p U h u i n l ia a«ahln|t a l > . . i ' ' . ' to 
Korer loee a M o r t g a f a on l ha following 
p rope r t y 
I.ot Seventeen t l T ) nud Ktabte i -n i i N i 
,,t Block h l a t y two ttb) " f t ha T o w n of 
nx C loud , Oaoaol i 1 'onnty . K I O T H I H , ««•-
. o r t t i . i y to tha " i n . 1.1 1 * tn i ot n l d T o w n 
riia-ii iu tha of f lca of tha Clara " i tha 
C i r cu i t Cour t i n and fo r aald C o u n t y and 
s tu te K ia f u r t h i T a rdo iod t h u l tb la or-
,,,-, ,,,• uub l lahed rnutm a *•*-••* f o r e i gh t 
r o i . M . - . u t l v w e e k a I n t i n - K t i ' l o n . l T r i 
h u m ' , H newapopar i.ui. itaht-d In Oaceola 
C o u n t y , K l o r l d a 
i . l i . i i under my hnm l t ind acal t b l a tha 
17th dny of Mny, A H lll^tt 
i ' i t » . n n t S I - H O 
,1. 1. OVRRRTBJDBT 
i l . r k o f C i r c u i t CiMirt , ( i a i . " l i i 
r . m n l y , F l u r i d a . 
I ' A R K K K and P - . K K K K , 
Ko l l c l t o r ter C o m p l a i n a n t 
J u n e 10—Ju ly 30 
ture«H|ue h|*pMraora tbo houae 
anted iftar ii wns cmoptetoly 
nNl.i ' i l I Im.) fu l l i l l h i DOtloo 
( ' i n I i»s w-us no t 
n l i i i i i i it o n . I i.nt n n l i l t h e iM-xl i m u i i -
I . IK nt l i reakfaol .M.i I u-u h im whti 
In- t-hmiffh! ..f 11,y ttttt in i i ih ' i i i - i tSfl 
co r t t i ov 
" I i l u i i t wm 1 lu hurt MMir foellagRl 
hpDoj in- - i i . i k ind ly , " and i bad 
rt 'Ki iUf. i nol tu sn,, any th ing abonl 
your wlect lona, hut i lnco ron httt 
ask i i l nif. n i |M ggbooluUl? f r n n k 
nboui i t T t u iiNusr is |in*tt> .HMI 
da in ty , im' there isn't • t h i n * in ii 
then 1 pract ical trr DKatde or thai a HI 
Inat. for more than • faar montho a l 
t h«* lougeat." 
"Why , uhiH JO J " l l l i l i ' l ln I.V lli.-il '.-" 
r i i i ' i i i i i i i i i i i i . 
" W i i l . rm- Inatoooa*, the bod I thtpi 
in laal n i . in la iu-1 aboul four Im bee 
ahoitor than I am and 1 hat1 to sleep 
n i l uii-l i i in u (.vamped i iosi i i i in. In 
the f irst place 1 tvoulduM IM.V- ra 
i-ognllMMl ii I'm- ii In-.). |f ymi hu.ln 1 
t "h i m i ' ; w i th ih i ' toot-board Bone the 
hlgnketn wouldn' l siu.v JMM gnd In tbe 
u i i i i . ' i - 11 grill tw Impoaidble to Iceep 
then) iu . ked In ui i ln- hottoin and If 
h i s 1 n in in is M s u m ) f i r , I j p ieaa 1 ' l l ta ' 
pretty uin Fortable l u r i n g tbe cold 
u I M I h e r . " 
"Wa l l , a bai «-is«- la a rani I b**b 
ttoned, "ynn aald there waau'1 HM.V-
tb lng in tba 1 ie thai wasn'l i l l ly . * ' 
"Nn, 1 " l i ' i n i su.v that) daareet, InH 
u r l i take those chairs in the l l r l n i 
1....in. for Inatance, They're too gauia 
l u i i f y . They'd in- al l 1 itrhi Dor u g i r l ' s 
party, but, my Idea of a pbbce be sit 
is in I. 1 HK- h*vchair i r l t h lote of room 
ui i ' i alee aquiudiy cmtblona." Ba h f 
sl tated, 
"tM* m i . " 1 prompted, "yon might us 
wel l f i n i sh . " 
"We l l , there Isn't 11 man l i v ing w im 
ii.M'sn't nrani i decani i in in i.- rand 
hv." be 1 ont f i inc i l . 
"Hn i there's ana by every c l in t r , " 
1 Interrupted, 
"Taa, I believe thera i*. bnl such 
d inky , f l u f f y t i t t le t i m w - thnt they 
d u a l niw ns mu. li l i yb l f l I . -U IK I I I -
uini . aiaaaklng of oandlaa reminds 
im" t l in i 1 wnni to S K K when Vm «'ii' 
im: v.-ii hml i iu* i lutiMii'iltM- removed 
in the i i i i * i i iK room and ttioeo randlaa 
I n-1 nicht made my d inner eroraa thaa 
II cross srord pnaala.*1 
"Pleaae in- raaaonaMe," 1 pleaded, 
Klar ing electr ic l ights ara nut nrt ls-
t'e honey, and baaldee, i love candle 
1 ii:ii 1 i i 's so romant ic , " • concluded. 
T h a t ' s n i l l i g h i , S: i i i i i ' in novela, 
imt 1 wnni i n i l IK'HU- U comfortable 
place to l ive in. Tin- dance w i th n i l 
th is -.Inun iim) ptgteemmg I won't aa< 
or i f ice t-i'inftu-i in being aethetlc 
.vnti . in- hu r t l ed on, datnrmlned evi-
dent ly h< polnl oui ni l the defects. 
. . i i . . ]>.• bad started^ "looa si nus 
l a b i a l Pin- d a m rhlntf-a s t i ck ing . " 
l i e referred i " tt$ attorgMe fate- leg 
mi>!f 1 inn 1 had found m an ant ique 
-hi.), nni lin.l paid 11 inui-y pri i- i ' h i 
bave redecorated. 
• i f ynu i i bough' ii f rom a regular 
f u r n i t u r e atora nmteed of thai d a m 
P*ranchman tha painl erould bava .-Van 
bard and d ry4 tka rara.lsh. Ami thoaa 
benches thiit you've ir"t In the d in ing 
room, Inatoad of rha l ra to sit In. Our 
pieetf i a H I hai e •••• bai k ac ta for ;* 
wi i ' k af ter one of -1 i r d lan i re . I'd 
rather b r ing in a norma1 k lnu of chair 
fi-oin the kih-hmi. Ai 'eaal ttn-y'il n i 
j . . \ 1 hf un MI batter.*1 
l l r nii* Por 1 faaj 
s i l c i u e 
"Whnt i l i . l n i l tbla 
•ny w a y l Mat H great 
uoi Imagine." 
•Mniisi i ' in ' s inn >n in prpmlaad 
k«'.*|i ii under elghl tbouaand." 
Yv (i.uls, g a l l l e ! I h hi yon tu 
M I I I Uttitit Rett* sin* bold n u rile 
bad furnlehed bouaaa t ins ttitt before 
toui sin' Bmntloned hal f thai Hgurei 
i ' \ r siH'ii aome «»f bar placae too, and 
they're raal bomea nol C H I N A 
C L O B E T 8 ! " 
'Thus our f l ra l uienl i-mli'tl i t " 1 
f i r - i man! In tun- <.wn l i t t le bmne 
.'ih.'in whii-i i 1 had w.-vi'ii romaaee, 
nml |MM'lry nml hcnuly. l u t lmt 111 
i>ui 1 rcaiizi- i i that H araa the cruel ty 
nf l i t t l e thlnga in marr ied Ufa tha i 
• ;nisi.,i Heartache and mlaunderatand 
lnK- it Onrtias bad coma bo aw w i lb 
bloiid nii his hands nmi announced 
M,-M be hml commit ted mui di i i 
could have forgiven him nmi knowu 
that in* wns juat l f ted whatever the 
i i i i s t i i i Mm thai be ahould cr i t ic ise 
• a d even r id icule my pa lne tak ln i tt 
for ts to uiaka bia hornet a t t ra i t lve 
araa, in It self. 1 savage unklndntMs, 
Hi* usi i i d iplomacy in his f r ieu Ishlpu 
niul in btuaness ami vol in deal ing 
w i i h in.' ha had in bruaque to tba 
polnl " f 1 odeaoaa, l loar ly my dlaa^ 
polnl nt .greal to anger, Ba had ao 
right t«- tear down my ll lnatoas ami 
be Impol i te tg i van If wb ware 
marr ied 
1 atoad tywtng him 
"Vou r t i i i i i i i ' agalnal tin* th ing* ' 
1 ghl f i r tun- borne has boon im-N 
cueaMe!H i f lung al h im. "K.u- waalta 
Pre done nothing Im1 wnrh and plan 
gad scheme ami wear myaelf onl get-
t ing every th ing ready, i boqghi each 
l i t t l e cha i r aad table w i th tba aa 
i l n . v i . * - , . . . f | o V t : : ; . ;:.;, *,„ i,, ; g\\ i h , 
i i nn . th r l l i i nR Intereatad in m-tkiuK » 
I o v e n o«1 for us to la* happy In to 
gatbar, Ami whnt appreciat ion f rom 
y u u d o I get f n r i f V . . n > n t a l l t t 
eapi i n be raanlndad hat Lett ta tbt* 
ana could have done ll mnch batter i 
h a l e t b a t I t u h l y u u so ' H i t l t m l i ' I ' m 
Una. And yuu know i t . I f yon were 
not nti-MM-ii w l t l i aaaja of my seltM* 
; IOUN . in i l i l n i you hnv* to ld me su 
imfmeuta tn 
fol*da-ro1 coal 
. leal. I 
to 
w l t l i more tact ami consideration? 
I'll wager If you baa IH-CU deal ing 
w i th i .u i i i iu pvans you would bava 
bean more thought fu l , Besides I'm 
t in- ' t nf bearing about bar, I iH I yon, 
M's T i - h t h i s i i m l T i s l i ' i h u i i H 
sin- trove per f rc l ! I f you don'1 l i ke 
tne f u rn i t u re r ve choaan yon ron 
break it up i.r K\\V \\ away do an j 
thinj.- u f t i i u vou Ilka bnl I won'l 
I tand for being ;*rlttciaed and," my 
vnlrt ' broke "I r in . , stormad at ami 
bald iboo l I., t i l i-i Evans . " 
i '"H i be imjus,' BOW Halite,*1 be re-
|i l ieil ot i n ; \ . h t ' i i n i i l accUSHtloOS, 
" i t ' - i wiitj your br ing ing T l r t i Into tbla 
sin- htt nothing to do w i i h 
It, except tn of fer her services h is 
uul l ike vmi |u Iw S.I ii i i i i] i| i|-i '. i'Mivi 
I'm sorry I was so outspoken this 
morniny. i i m . g] though yon women 
d o n ' t kU i iH I t , m m t o o . baVO siJJ.in-
Ideas uht.nl th son of i l i lngs \fwy 
w.-Mit U i'..Iit • bouse they're going tu 
l ive In. i-'-u the main ' " " ll dnesn'l 
mat ter bul there nre J ual .-i pew things 
Hml 1 hail u lways aorta [ ih tun- i l iu a 
hon f im own nnd when I didn't 
f in. i nny of them, I was u.-u. H m 
ih-. .ii--iihiioiuhMi. nm i ipologtfle Snl 
lit*," be hurr ied on, "you have worked 
bard to get th ing* ussemhled and J 
d ldn ' l hnv.' to he so f ranh aboul i i . 
Hut please don'1 br ing in Tlsh I -y. 
• ,ii f r iend o| yobra 
and you see I've known her since 
abe VMI*- almost an In fan t " 
then s i . i ih i l 
;,. 
« a \ • ralud '• 
h s.niu't blng 
I hail regained 
l i . - l iealtated 
i s l i t \ 
"We l l , what 's 
o u h 'H m i ' I -
u h o u i I . T'i i.i • 
< - O I I I | M I S I I I i ' 
"Yes, ii*' it so happenOi ii 
aame across tbe room and imtti-ii my 
cbeeh af fect ionately, "i ran acrogi 
bar yesterday and she seemed s,, in 
terested In the now bouna ihat is in-
t l - t * 
n i \ 
be 
vl*t*il bur h> come 
l i - m - i w n r u l i n g I 
mind, swf i ' thear t , 
"Tear 
"Shu accepted". 
O . T 1 
k tn-w 
a n d " 
mlghl for th. 
yon wuuli ln' t 
" 1 H s d Nu lili-M Uc Wou ld O l \ lu : ic 
The summer wore itsuif out, until 
• s .i i n i t t i . f f i y w i t h broken wtn^s, it 
i i u i d i - a f i l m I u i i - i u - t i s s f u l o f f , . i t l u 
i n i n Hapten ber Into June. Por thret 
ur f ou r i i i t .n' i i - there bad baan day 
a f ter day af Inexorable heal 
Curt Ine hai l ui ged un- bo accejg 
fathgr 's Inv i ta t ion to accompany hint 
t o t h o s h o r o . b u t , «s i i n i In iapoaalbki 
f o r C n r t l s s h i y e l uwa.* . . I h*lt i l 
m y d u t y t n s l a y a l I n . i n o a n d n i n k o 
t b l n g a as t - o i i i f n r l a h l o u s jMiKsfhlo f o r 
him Al though ha waa ttm b lng a auc-
earn of tbo new mining settlement fob 
which be bad executed tbo plana! n 
was tedious up-hi l l busineas Bar oa 
ist i i i i wns in beam .the pgtlenca nnd 
emmuragemanl it requires to ratrlaee 
H for tune, onoe ii is lost 
. \ - i matter of pr ide Curt laa would 
not mi-i ' | i i gaalatance f r o n any coo ree 
and Por tht- very f l ra l t l lna i araa he 
g inn ing to taste reponaibt l i ry uf be-
ing a t h r i f t y w i fe , 1 was t ry ing tti 
keep w i th in uu Hllowance ami i often 
amiied when i reallaad that it wus 
taaa than i had former ly paid foe one 
evening gown, to be wt.ru ,-i ttt times 
uini tiu-u turned over io a maid. 
t i imi never b e t o n known the aa> 
pendlture tbal is noceasary for a wo-
,.!,.. »_- tu* uarefu l ly grtwmed. i cUa> 
eovered thoi being arell dressed meant, 
not tbe securing , , f a elaborate ward* 
inin. i .ui , E found oui tbal apparent ly 
tba - i inpiosi in i is inui gowaa were the 
onus that POOl tin- most. 1 hud leant* 
ud to love t in .soothing 
ami . io ntaana nm. tha 
s u i t o r g d f t u )...<; i n IM* 
Know it ernt aol brara 
tho fro.-i,s and bata and 
t h e - h o i i c i r l s shi. \ \ i*«t iu 
,1 f o 
touch of - i lk 
t ex tu re of H 
var j rim-, i 
t o s h r i n k a i 
shoos t h a t 
when i 
asked f r something al a "reaennable 
i n i . . - . ' ami vol . 1 in \ in iu My oanM 
Hway dfa-aatlaAad wlra my pun •baaa*. 
once tba] atata tttbb, 
T i i a t 1 w a s no l o n g e r s m a r t l y i l i i ' s s -
ed I know mul beoauae i bad Inog 
been placed in th is category hy my 
fr iends, n mada 11 even harder fbr" 
nn> io beeome aeouatAaaed Iw my uniu 
te rest ing rlotbaa. gnoaattmai i tttb 
fe l l a hit of rneentmenl towards Out 
ties haoBuaa ba had ova.h- i i a prom 
i sa f rom mi- tbal ' would hoi accept 
help f rom homo. 
Because Curt lag' ab i l i t y wna un 
doubtedly recotgnlaed by tbo wor th 
whi le men ol tha town ami beeanaa 
of his college nseoclatlone, we wars 
treated artth utmoel cord ia l i t y by Hi» 
i i i i imiunn's uio- i n t t rac i i\ '• crowd 
There ware many Invttnttoga bo aodnl 
a f fa i r s , some of wh ich wen* sn tempt 
mg thai H wna a atruggle i«» refnaa, 
Ona af ternoon Cur t lw had comr 
boma ear l ier than uaual, t h ink ing tha; 
wa wore going to a da al the Club, 
Wo arere aeated on i l pan verandah 
which, hi thai l ime of day, wns sha.l 
i-t! and .-onl 
I it. id i i in i wo would not no. 
i wonder If you're doing r lghl bo 
(urn down al l the part ies I -houUI 
th ink you'd enjoy i l i is U M bOOgUna the 
ICalaona aro tbt mot* ebanatag | «n 
pic here." 
I .li.I u.,t reply, and af ter a niuin-
.'m's thoughtn he hurried on. 
• You're changctl a lo l . You second 
, ; ; ; , , ; .!....... !'.. ;'...i \\ e A ere 
married you wore conetantty on 'be 
go, COMIC on now umi tel l mt Just why 
yon wou' l g6 tO tha ihi m e " 
• turned and plucked n dead leal 
f rom a heavily laden nga ty r * lum planl 
lu th i ' w indow bog m a r h y t bl inked 
cu l ck l y as 1 sto-oped i . v r , ami two 
hr ight tears spi l led o*n one n f the laal 
hr i l l fant hlooniR. I dnhhed luy tkftt 
s u r r e p t i t i o u s l y n h i l t f 4 u r t l s s W I N t i l l 
i I i . i ' a l t h e 
perfectly hap 
st year's Crock 
s l i c 
i n n k . 
-n. areaim. 
omethlng ilk,-
mean ' 'hr iat -
t a l k i n g su t h a t he m i g h t not sec t h a t 
i nrai dtaturood bj whal ha had *mtt*. 
i i wai hard nol to evoal tho r e a l 
n wh j i bad refuged all Ibe la 
i I tu l luu i I., m r t lea sl night hng yet 
i dl l iked ti Ulna him li was bin a nag i 
i it;i«i not I tough 1 JI new ov i nl 
' " -i I IHOMI a j t-a r ami I hai my otd 
were . wor i thai I pel Ci 
••in.*, inu .it home i athei than appti a i la 
the tt i i i , h were -<• dniiv b m l l i a j 
to ihe resl of the crowd. 
i bad i paoii n i when i returnaol 
ft ••••< '''i la .MI.i .MI . . , at* 
i.-ill. w i th Dad. i imi I would 
t i l i ng in my power tu help t 'urt laa »ar-
. . . .i r_elllng bim st*.* tbal hi 
not a f f o rd io buy mo a new goona 
would not be . u r r \ Ing Oil and | In i •-
a as .ui. ' creed thai nee l i fe 
Ing me and i h n a as 
spo r t 
I h e n t t m , I r c m o m l i o r t ' i l 
l as ) d a m e . I h a d h i i 
)»•', in sp i i i - n f m j la  
un t i l I..*.iiia a r r i ved . 
sin* migbl have stepped f rom ,i rn- l i 
ion salon in t ho Hue do la I'ai \ . >u> 
-i nsi i i i tmui iy waa she govfned When 
lhe '-anu* in lah ' as i isunl ber •*'li 
trance created qnibB o atlr, Prom 
crown of ber shin ing bobbed ha i r to 
her slender Jeweled heels she wtc »*v 
i end da/.ziingiy groonunL 
• T ish haa a i i i i v i t i . " Balaby Crnm 
f o r t I h a i l l u h l nu- h e f o r e I k u o \ * l lm- t . 
* in- eras t hero 
" I don'I see ber," I repl ied 
• Neither do i. but I Know 
• 
i ibought ia -Aas going I.. 
some good humored rema rk 
hear ing her aa he often ten ed bet 
ai..mi her l o u d spegkei'. wbeu refer-, 
l i ng to the sbarpneaa bt ber mine 
"Then, I'll bite, Mow th. you know 
i: ' -" I gaked, 
" B y ' ha i darn perfuiu 
11 has i t r i c k na nn 
i be i Mmm of Ju l y ! 
i laughed, "i th, yon 
uai- N ight , " 
\v*x that 's it, i l ike tbe -oi•* e f 
a tu f f you us,, something subtle a m i 
- w . o i . Tbe o iho i 's l ike being knocked 
in iho heed, If you know what I mannju 
a n d " he added, "yoa u-uaii> h i " 
i i m it'a i in* mott expenetvc put" 
fume one can hu.v. i knov , boi 
even iu Paria it wna dear. It'tt op 
poaod h. ba vary wonderfu l bnl i m> 
self perfbr aomethlng, arell, leaa on 
0U*V8 .(usl s a id . " 
l l w u s l i n e t h a i l h e f r i i g r n m-e I A ' 1 1 
I in h a d . h u s e n f o r In-i u u D c o u l d l ie* 
detected a l l over tbe room* it wae-
e x u l l " and gmOTOUa w i l h a ctoytng 
odor that would remain With OOO btb* 
d a y s S o n i e u u o h a d s n i i l t l m t i t w n e i 
twen ty eavon dotlofa an ooape. Om*** 
, . , ; , , i . mora than i eonld a f fo rd evan 
i f I had .-olmireil fhe y -nl I Had i t 
imi been for a generous ba i l ie o f 
l / h e u r o m o m - . ' ( T h e | t l m > H o n r h 
which came, cardlaaa every r iMat i -
f rt nu l'ratu-e. I sbouk' [ irobably havt* 
eeaaed uaiang perfnma rath or t imw 
adopt st.ino BMMlocro b r a n d 
- t i i i i n haalde ma dneaiag Bbe M g r -
miaaton hour tbe oonl rnal bel woon 
ihe lines of her d l t ra faablonable g o w n 
.iiia I in i rn ' . . f a f o r m e r y e a r F . v r i i . 
I Ul l UM b a d i i n m p l i i u e l i t o d h o t »*.***• 
up" as being I'agay to look a t . " whi r l . * 
f r om bim wns high praise and t ooolif. 
'. u l iel ] i inn aaa UM gleam of a p p r o m ! 
f hai coma Into Ins eyes. 
T h o u g h t t r a v e l s ' n r a p i d f l i g h t a n d l 
i l l i te ra l ly roejul'.od hut a few rUMir-
anta fbr the picture of pbt laal ilam-e-
i i i f lash through my initol. I ' u r t iK * 
hud now lapeed Into ailente and otber* 
tboughtg raced hy. 
"Suiij it iH' you go on to the- [airty,**' 
l suddenly snid I nuking op w i i h eyan 
quite th v 
i tu i b°noy, i wouldn't for i r i g h t 
a ho ut leaving you alone. Would y o u 
ho a f r a i d ' " ho asked and. thougta g 
wiml i l be, I detected tin- eageraeog ba 
h i s VOtca a m i I k n e w tic w a s a n \ i * n i » . 
t o g o . 
"Nonsense," ' repl ied, " the W n n t i l * 
ure next i l .mr ami If 1 m v d . l u y t t l l u c 
1 oan Mistly IM' hoard. Bee, i he i r wtw-
tliiw*- are .pen ami i f a llllgBllOO goto 
ine al l I'd to th ' la s. r i-ain." I made* 
m y s e l f t in t h r ' M . n h w i t h U ie p r i r p o w t -
i l un . though fn making the suggest! ' A 
I real ly hud nn idea thnt he would gi* 
alone. 
A l l 11 nii I (hen. I Hnnk I shall • 
i don'1 u i lm l . I th ink a Ll t t lo j a r s 
would be good for the nld bog "* A m i 
hi* wenl inside. 
I eonld hear hfni wh is t l i ng .is h r 
noved abou t f l ra l tak ing a abowon 
o n l i h e n g e t t i n g i n t o d i n n e r c l u t l i c t * . 
He seemed happier than hn had heen 
in weeka, 
1 w a i . h i i l t h e s u a s i n k o v e r Shado.-*** 
Mount nin in a shlmmes of Mink .on. 
cold ami I t h ink fur ihe f i rst i i i uc i ts 
iny l i fe. Beauty left nu- unstirredL I 
shivered a l i t t l e though the a f t e rnoon 
was warm ami suddenly I f e l t v e r y 
old 
(To be Cont inued Ne \ i WeaAO 
ROTH * 
Not loa in lifi-.n> given, thai •eefsd hldai 
Wil l l»* '''•'•< o.- ' l BJ l l n ' H tu in l nf C o u n t y 
nmlsslonsra in mul i. •• ' MWOIS Cssmty* 
Piorlda, up io ten A, M kfendey, Ju l y 
run, A. D ii'-'ii. hn Ona Ford it..;.<ui.*r 
with iteaJ bod] 
'l'ln- Board reserves the r iniu u* rvjec* 
iiiv snd mt hitts 
.1. L. OVBRHTRRKY, 
t iu -u nf tin- Board of Oounty 
Comiatssloasri t.f Oasesols t 'ei iuty, 
plorida. 
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KIKI TOILS ATTKNTION 
H.'uiMtil.-H uf how yoa sra raglatSarod on 
,' po l l books, i f .veu II rt- in HViu |. n th y 
w l t h I h f l . h - i i l s . . f t M H » ' | M i l . l i . - i i u P a r t y — 
' M l 
I f ymi Dalla>va ilmt ii two part] Kyttteu* 
of govern man I In County, Staba and as 
t h n i is ii h i ' t l e r p lnn I i un i < 
o r 
i f vi.a faal thai SM-ttttoa In polities 
i.i new ni.uul in public Oaffloea win im 
prove the gsneral waifs ra, wa a*oa*l yuur 
i n " p . r a t i . m u n . l v . o i I B O U l d ' ' r f u l l . w 
I 11 
K i l l n e t I i i i n i l t l i e r o u p . H I b i ' l o w Jl I I I * 
m n w i l l g r e a t l y HKSIMI B I In n w s o d a l a 
ou r n rgan l iH t l i i a . 
r i . - i iHf taka t in - U n a ts i---ii> i h l n i nucb^ 
i* « . . . • u n i t y 
, i , ,a i , i n i . g i v i n g tha l r ssmaa, 
H a l l to ( i i i i i i nwbee, tamiemamm . HI 
( l u i u l . «ir g V S t r . n p . T « l » . H M I | T . . 
H l m l M M f f , rim. 
NSDi« — 
v 0 
V o t i n g Prealaet No 
Now Hegittrr+t*, aa 
in p..i.ii..in Dagiecveti 
i i o ) . p r t i i r n t • 
f*A..i: TKN rnrp. sr. croim TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA T H I K S I . W , J l I.Y I. !!,'•« 
DO YO" KNOW 
Tllut 
JOHN W. MASURY & SON 
<if Httt \ u r k . ( ' h i r ^go , ItoshHi. 
K a n s a s l i l y . Nan Francis.-!* anil 





i \ N M i t . . ; . , i n A T 
MASURYS 
in \ u r t l i l lnrirf . i Avenue 
S T I A l . 
T h e s t ing ; t a n n e r **tt t co r lna the 
hired n a n f a- < a n y l n g a l lgbtod laa 
• ii h i - he.-i 
" T h e Idea" he e n [alowd* « b e n l 
was , ..in l in' 1 never f.n i i.-d go I m 
tern ; I weal In t he da rk 
i . -. said i iu 
nnd hHik whal 
hired 
ou got, 
ai.i -I all j 
When a woman ABJ she'a a ' m r 
\ . .us wreck" it moan- she has heen 
bonne cleaning, bnl when a BM 
it int'iin- in.' f ishin_ seaera na* open 
I 
Tin*,-, i In iin 1* rant c ha - h a l a i u t ' l 
Iter i>iui_<i Tha t p robabl j ineana ihat 
..a.- end is .insi ns ,ipt to d r o p .- ' u,-




• B O M * itaaa 
.\tliH*in"i'» at l - iw 
Koaanin 11 m i l I*. s i l l , * Hank Pldg 
KlMlmmaN l ' l ,u i i i* 
1 
F R 
i t . *..-!• 1 
SEYMOUR 
, ,! ' . l i i t . i i iH'trK. 
t 
in i f 
. t i n >nna* r;, |MTs. Mn,j;;,/i,i.,*., 'I'ai 
. , . , , . . , . t I n n , Iriail-i, 1'a.r.l t m i l . , -ii.i 
liaiii ' iia. IV; Iv | ( t n d ) .ti Ha, St. I 
I'liauil News Mil l ion. II V I T O M ' l l . l . l * . 
•MM I 
11)11 T I N T OK ST. I ' l . l l l ' l l 
I M K K I ' A . S I .M. ION H I I S I . K H . 
I I . \V K t l a J . Aaljl l l i l l l l aal 1'iaral Naa. 
7S1I aaf Ilia* SI . . ' I I Allia l l , Mil I . -ul i ' l l . 
1" J l l ' l t lV JI lMlI l l " f 71 i V I ' t l f l l T l t l ' I I I ra 
a'a 'Cl l l t l l ' l l aa| | . . l , . l | \ | | | | | | , • T T1, * I, • 111 * *T 
V l r i ' . ' I ' l l l s 1 , * t l l l | . , | , l , l l , , | I H ' I ' S a a l l J l l | | | l -
IT.-.lia a i"aa i- , ,* . , . ,nl inl III lacliillt' "I Hi. 
\ i l , ; , , , l . i g l o n I l . ' l i i ir l ini ' i l l of I'liai* 
l l l l l . 'I'I,,,Mlllh Ilia* . M l , , , , ,, ,,|„M':ill,,ll 
Of |Masl a a|'| |, in I- l l l l , ' 111,'|,, I >l'I > h i ' l i t i s 
a s|;i 1,'lsl,, nl IMI I'.i'li llll ri'l*Nlli|i I*.' 
inrral si l l*| i , issini7 'III* :i,,'l*llll,* o f l l l l ' 
l i ls l laalal l l ' l l l s 
.1 I I . Mal.H ' U U . 




M . 1 lalllll l . t lh la ' Nai. 
r. * A. M. 
M.-1'ls M t M i .mil fonrtl i 
FrirfHy evening each 
nm nth . 
m r a o, A. K. i m i 
JO. K. ARMSTRONI 
ttt 
A K COWGRR, Si'iri 'lm-y 
yitstkn- llraalhiir W e l c o m e 
vv ..".liiiiful 
i. o. o. r. 
SI a l.aiul 
N • 98, I . . 0 ! 
mattm ttary T—M 
,1., v a - v aj n i ii ir fc 
,1:1,1 1',-llMlV H f l l l 
-ni Ni'iv V.uk avi> 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ mio. All yi*lt 
Ii if b r o t h e r , waTaa.mc 
f \l H A R D E N , N 0 
raBPEBlC s-i'i'v I ' V I «•".*'.». 
DAIGIITKRS OK RRIIFKVHS 
' ( I I . I I • A M l ' I ' I ' l . l , . tt. l i . 
. r . i U A n I ' K I * : N O I I . Becra ta r* 
St . -Cloud I."lll'l*. IHI.lKlltcrs Of Re 
Oek&tl naaM-t a'V.iv na'a'aiiil aaald faaurtla 
Moiuinv in ilia- Oilil Fel low* Hal l 
VifclUirn \V*i|<*onio. 
ItKIIKR CVSTKRV STAR 
• t , I I*.,,,I I Imp l i r So. Ifi 
Mert* in 17 A It l inn Mrs t and 
Tti l r i l 'I'liiirsitwy B**ntnff*. V i s i t o r . 
ln-tltod. 
Ur* . A. B, I'mma'a*. W'.atTliy Mnl, ,i, 
l l r* . I .u ,y M Hha, l.iiiiiii. 
Wmlttt l l . i a r i , 
- I I M l t U K 
'jlena-ri. I F i t ' i i r e a for t h . 
Huiii H.i'iin 
T I N WI .HK 
.an I'.Mni la.-iu...*,, I I I I , aad ITJIII 
ABSTRACTS OP T1TI.1* 
T H E *KI**«MMKK AIIWIR.U/T 
. *"OMP.\NY, I M . 
Room* 2 and 3, lU-Hinao Rul td lo^ 
Phone i'M) 
KIMIUIu ioe . Klorlda 
11-tf 
H. I . IIAKTI.ttV 
H a r d w a r e 1 arming laaajalaii.ails. 
.'aii-tas, . . i i s .UM. I t n U — 
KKAI. M M M 
S . ,. ..i* Wrl la i 
to. 11. M B U U M N I 
M , t laall.-l l l a a r i . t a . 
tU+Sl Sttm laa-.,la.aaaae 
SAM L. LUPFER 
308 I ati.-nlw i I 
K I S S I MM 111* I I , I 
. Dta i Iv i* Mew V'u-lv L i fe 
I l l - i l l an . - . ' ' ' • 
Pee, Jti 
580 Acres 
Osceola County, Lake Frontage 
D i r e c t f r o m O w n e r 
6 0 S C L O I I ) . F L A , 
T o w n s h i p 2 5 , R a n g e 3 0 , S e e - o n * 3 - 4 - 1 0 
" s i o o ,- i T o b o p e k a l i a g m . 
. i x . i m i h i l t ' mi , A . C . L. H.i i l 
" n v laalf' n d l i k a ' ; I n i n l vi lai l i ' S M I I . I V 
lieac-h . in . l l a k e b o t t r m . L a k , * is r m i l a * in d i a -
i i u ' t f r ; t h , ra is i ,* mn'*.- r o a d t h r o u g h t h e p r o p e r t y , 
T i . i s i-i i i i i i i h u m m o e k l a n d wtth tine i k t o i l , 
, ial l a n d w i t h t m w n i t e . T h i l t r a c t is . s i t u n t e d 
in ;i t h r i v i n g M:*III^, .* g r o v e s e c t i o n . T h a C o n w a y 
I l i i a i l f r o m O r l a n d o t h r o u g h t o M e l b o u r n e Mia,aai 
p a r t i ) ^ MOW in i iiL-inn M H n p l e t a d p 
n e a r t lu* b r a c t . T h e r e a r e s e v e r a l l i r g e s n : , , | i \ j 
•I , " - 0 0 l a k e . - i r i a 'P . o f l o t * an f l u ' s , . sail,rli.*i-
s i .ans r i m f u n . jiTj/.IO.OO t o $11.100 0 0 , T h i s t r . u l 
ia.is Ilia* o n l y l a k e fr ml . j • n o w . ' iv.-ii l i l i lc n n i l i r 
$ 1 0 0 . 0 0 p a r m r * . l i n e l a r g e t a l l l i v e o a k s a r e 
s a i t i a 1*, I t r a c t w ' i i , ! is n i c e l y t l m b a r e d . 
Tha* tr ;u*t i . b e a u t i f u l l y a n d r e n t r a l l v l o r a t a ' d . ^'aan 
w i l l a g r e e w i ' h , ; . . I n v e a t i g a t e t h e f a c t a 
a n d r e a l i z e t h e p o s s i h l i t i e s o f t h i s t r a c t , t h a t t h i s 
la o n e aif t h e '.> a: t h e s e a s o n . 
Price $225 per acre! 
1-3 Gash, balance 1, 2,3 yrs. at 8 per ct. 
S A V r SAVE 
A Home Bank 
B t a r l in i • w i t h ua t o d a y . D u r i n g t h e m o n t h 
o f nnt* we a d d e d I n e n n A o o u n t a i<> IMII* l o n g llol ot 
d e p o s i t o r s \ m o s l o a a M W a o o o u a t f<> r e a c h 
a r o r k i n g d a y . Wh* nol l o i n o u r Ui^ h a p p y f a m i l y 
ui d e p o s i t o r s , T h i s h a n k i** o w n e d by b o r n e , f o l k s . 
O a r p r o f i t s ' i r e J S c d f o r y o u r b e n e f i t , l . i a v i - y t i u r 
i .-iln i l . l . i | n i b r g l a r p a 6 o f r a u l t . 
SAVE SAVE 
Peopies Bank of St. Cloud 
" T h e B a n k w i t h t'.ie C h i m e C l o c k " 
I ' l O M I I I I I I M I I H t i ' l i l l i i 
State Capital News 
• •»>• MM i H M M M M M l l l l 
Tallalia-v, . , 1 !.. . .T nn,' J l f l o r 
ia - . a pi i a i has *-tii itii -low II af tac 
i in* i 'I 'tiiiTiai it p r i m e r ) i n d Mala 
off icials new oau begin preps r t n i da 
liiM.-i.. for i h " luK-slaturs uf 1081 
Whi le complete r e t a i n s a r e aot ft* 
in. (In-i i> profi l ing t.» IH- n \ ill ua I re 
n rgan laa t ion la the in.nsi- ttt rapeaa 
p n t a t l r e a altbougta a tttt ot tbe fona* 
.a- l eaders i.re siiii in e r t l on . A r t h u r 
V Miiiiin of Jat 'ksonvHIei speake r t.t' 
the ti.-ii-.' Ui r.i-."i. was i i" t-ai.tiiiiiiif 
tor ra election, Brad EC, Davis , r o 
l y e e a a t a t t e e froaa Leoa ooomty MIM! 
f leer Leader in tin- laal ,_oaaton, haa 
inm..i.iit-i'ti thai he wii: be » c a n d i d a t e 
tot iiif i p M k e r a h l p . I t M foruu-r po-
p u l a r i t y ami Influeace ot tht young 
T a l l a h a a e e e lawyer Indleata tha i ba 
will i loeted. S. i> H a r r i s t.i s i , 
PetoaaAewfi who asp i red to tho qMOk* 
srsfalp in M'_- h m announ-ced tha i he 
will i r y »i.'iiin * 
su i 'h i.i.i f ra rhorees to 111• l ona t e aa 
\v. A . Etuaeell of P u t n a n i coua ty , 
.lanu*. E, Ca lk ins , of P e r n s n d l n a , W, 
W, c i a r k . of Milton, and m the j oun-
ger Biembers, Joe ll Bcalee, "f P e r r y 
snd J o h n M O O * of Paoaacola , will 
be mleeln i i rum tho sena t e of IWT, 
Sena to r Calk ins lms ra t l rod from po-
litico. Bena tor Btussell, one of t h e 
beal beloved men lu the Legislature. 
wa- d r a w n Into the race aga lna l his 
win ami then defea ted bocauae be 
-i I tor a no i law, Bwatur 
rk la dead and both • e n a t o r Bcalea 
ind •**. i i s tor i '"'• were de fea t ed . 
All c a n d i d a t e s n u s i file t h e i r Baa l 
. \ ;» ' i i>f ai-t'"iini with the s e c r e t a r y of 
•laif w i th in ten ilaya s f t e r U 
lion in o r d e r to tie officially elected. 
Klor lda ' s *fi»lii to repea l t he federa l 
Inhe r i t ance laa will open iu tbe rap-
i in .n i i r t of th 1'uii.i Btatee I '< tobar 1. 
ss iln- result of H H recenl t r i p i<" 
;it.u of a t t o r n e y Qene ra l .1. 
i', J o h n s o n , 
By o r d e r of Gov, J o h n W -fart-U-
the a t t o r n e y genera l p repa red u peti-
tion for iin- s u p r e m e couri in n i n . i. 
pertuleelon waa aahad to teal tta n 
i in i t lnnai i t . \ ,-f Mm recent ly enacted 
federa l i nhe r i t ance a t t . Th i s a d tbe 
pe t i t ion ae1 for th , d tec rUalna tea 
sgnlnei Flor ida and takes a w a j From 
the Ninto t ax ni.auw tbt It en t i t l ed t»> 
i P 
if tin* Bedoral l aa la not repea led 
thoa ono of H o r l d a ' s f rea tea l rfttra* 
l i i .ns to oapl ta l ia ta » i l i in- rvOMved 
ter mitiitiiis have < <>• u*•*- Id to tiii** 
m a t e aence r ii * •* l e g M a t n o a n d tha 
i pit- took a w a j a a j t a s ra aa ta taa 
i dead people, 
Joel before II ad jou rned , tha rap 
rerae conrl of ths i a I tod S t a t e s o r 
tii-r.-.1 Sec re t a ry of the r r e a e u r y .M<-i-
ton nmi Dai i'i M Blair , eolloi tor of 
im f i n a l revenue, i" -h-.w oaoae Ovto 
ber *. why the s t a t e of F lo r ida ahould 
in.i IM- a l lowed to test tbo federa l law, 
FUyrido th i - year srill ,spead •'•'•>,.-
tbDJM t o g ive ihi ' school chl lden ..f 
tia* :'ir-i ,- i \ ( r a d e i free school books, 
i xiinii i f - lta \.- .Mi-t i n f t i i i i - , - i . l 
. tl by W. s . Cawthoir , gui ier ln tendenl 
nf tin* [ill hi if Ins t ruc t ion . a\*gg l a s t 
l eg i s l a tu re provided for t in ' d i a t r lbu 
ti ' .n. i.ui ihi*- yea r ' s outpul two yeara 
tt. i/n ri'ii*-. thf tree inH.k d i a t r ibu l jon 
• -. inc lude all comi i school 
WANT ADS 
Thmsm Ltttlm Bumlnoma Omtterm Pay Big 
nm .MMC 
l ' " i ; SAI I 1 , . . , , u . n,,„*,. I ' l . t . tv 
s bltwkv ri"". i'—• f r u i t 
f 
Dill. 
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